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l. Administrationen. 
(Ved opsynschefen, politimester ni. Ubberud). 
a. Opsynets personale. 
Ved Socialdepartementets bestemmelse av l november 1913 blev 
opsynets ledelse indtil videre henlagt til politimesteren i Lofoten og 
Vesteraalen. Opsynschefens kontor var i Kabelvaag. 
Opsynet var i virksomhet fra 16 ianuar til 23 april. I Raftsundet 
var anordnet opsyn fra 28 februar til 5 april med en opsynsbetjent og 
2 assistenter. 
l Brettesnes var stationert en underbetjent. Likesaa i Hopen. 
Personalet bestod av l O opsynsbeijenter, 5 under betjenter og 26 
assistenter . Desuten var eler hos utvalgsformanden og dommeren en 
kombinert assistent og kontorist. Likesaa hos opsynschefen. 
Assistenterne flyttecles i vinterens løp eftersom fisket og belægget 
vekslet. Som beforclrigsdampskib var leiet dampskibet "Torghatten u. 
Den gjennemsnitlige tjenestebd for opsynsbetjentene var 95 dage 
og for underbetjentene og assistenterne 85 dage, heri iberegnet reise-
dagene. 
Kontoristerne tjenstgiorde 106 og 108 dage. 
Se i len el e o p syn. Hertil var av den midlertidige opsynschef, 
overretssakfører Lie, leiet dampskibet ,; Bygdegutten l(, samt motorskøi-
te.rne "Turist", "Reform" og "Sol vang". Paa dampskibet var ans at l 
opsynsbetjent og l assistent og paa hver av skøiterne l underbetjent og 
l assistent. Dampskibet var i tjeneste i 44 dage og skøiterne henholds-
vis 77, 62 og 64 dage. 
De samlede utgifter til det seilende opsyn androg til ca. 14 530 
kroner. 
Forøvrig henvises til tabel l. 
Tabel l. 
-+-' l l-~ 1~ :~ b ;8 O p::..) ns- Fiskevær r-013 Q) distrikt ~~·ri 
..!:<: ;.... :>-.ooOJ: Q) er........, ~ ~ p., Q) · ~ o """>=: 
A. Raftsundet Lanksund, Digermulen, Slaatholmeo, Aarstein, 3 
Risvær og Svellingen 
B. Brettesnes Vikan, Raversand, Votvik, Galtvaagen, F/g 
Brettesne:;, Gul vik 
c. Skroven Skroven, Guldbrandsøy, Sandøy, Skjoldvær 11/4 
E. F. S. Svolvær Odd vær, Følstad, Langstranden, Sililpollen, 23/4 
Liland, Vaterfjord, Husvaag, Helle, Bør-
vaag, Svolvær, Osan 
---
H. I. Vaagene Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøy, l fg 
Storvaagen 
K. L . M. Hopen Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle lfg 
l l l l 
Høieste belæg 
-~ @ rO 
IS) ~ ~ 
-;:: ~ ~ 
~ ~ ""' 
62 900 3400 
----
20 372 1200 
25 450 1720 
----
42 1200 3400 
----
13 250 1600 
45 320 2000 
l 
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2 til 31/3 
senere l 
l. 
l fra 16/1-
7/r, 2fra 7/ 1 
_25/2, 
senere l 
2 
Fra 6j2- 9/4 
2, ellers l. 
Fra 20jl-
7/ 3 og fra 
26/3-4/4 2. 
Fra 7/ 3-
19/ 8 3, fral 9f3_2Gj3 4 
Opsynsbetjent 
E . Finbak 
fra 289./-6/4 
Kontorist 
C. Caroliussen 
Forvalter 
Oscar Støre 
Politikontorist 
Rolv Havig 
D. s. 
l 
Fiskerilæge 
Ingen 
Distriktslæge 
Backer 
Cand. med. 
Erling Daae 
Cand. med . 
Trønnes 
D. s. 
CJ,;) 
1--' 
00 
N. Henningsvær Gullvik, Festvaag, Sauøy og Henningsvær 
O. G. T. Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svarholt, Stamsund, 
.Æsøy, Steine 
u. Ura, Skoftnes og Sennesvik 
V. W. Balstad Brandshohnen, Sandsund, Mortsund, Moholmen, 
Baarsund, Balstad 
X. Y. Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland, Snncl, Møllerodden 
P. Z. Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy og Rein e 
l 
.Æ. ø. Il. Sørvaagen 
l 
Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, 
Evens tad 
l •;, 53 860 270() Fra 16/1-~ Lensmand Cand. med. 24/ 1 l, Chr. Finbak Bentzen 
2~/1-8/4 2, 
l~ fra 8/ 4 l Fra lG/ 1- Lensmandsl>etjent Cand. med . 46 1145 3840 7/ 2 3, Carl With for O. G. J. B. Frøland 
7j 2_2Gj3 4, T. og fra 2Bf9 tillike 
2Gj3 - s;4 3, for U. 
5/4- 8/4 2, E. Finbak for U. fra 
senere l 1G j1_28j2. 
----
l 39 1305 3490 Til s; 3 5. Lensm. B. Sto1jord Distriktslæge 
Fra 5/3- Hermansen 
l6f3 4, 
senere 3 
----
-
2Cr01 930 Til 
6/o 3. P / 2 lo Hans Mørch til 1/ 4. Cand. med. Fra rf/2- Fra 1/4 blev Sund Harmens 2/ 3 4, fra underlagt opsynsbe-
2/3-11/3 3, tj enten i Reine. 
fra 11/ 3 2 
----
l j 2 9 280 1100 Til 6/e 2 Lensm. O. Hougen Cand. mecl. 
" 17/ 3 3 Harmens l l " s;, 2 
" 16j 4 3 
" 23/4 2 
2 l !\8 1150 47601 Til l2J3 2 Lensmand Distriktslæge 
ll 16/ 3 3 Anderssen-Strand Saxlund 
senere 4 
~ 
,...... 
e.o 
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b. Budgettet. 
Til opsynet medgik iaar kr. 69 473.46, mot ifjor kr. 77 304.06, av sidst-
nævnte beløp dog ekstraordinært kr. 5900.93 til anskaffelse av nye baat-
merker. 
De ved salg av bjergede redskaper indkomne beløp tilfaldt i likhet 
med tidligere "Lofotfiskernes selvhjælpskasse". 
Telegram- og tel efonutgifterne utgjorde iaar kr. 7637.98, hvilket paa 
elet nærmeste er samme beløp som i L913. 
c. Politivæsenet. 
I tabel 2 :findes opført antallet av de vedtagne og idømte bøter 
samt av de til protokols førte private saker for hvert av de sidste 5 aar. 
Tabel 2. 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømt aarlig 
Forseelsernes art 
1910 1 1911 1 1912 1 1913 1 1914 
Bøter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ialt 495 
Procentvis av fiskerant.allet ................... . 
av lofotsøkencle ........ .. ... ... .... . 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten baatmerke eller uten 
anmeldet<;e . . . . . . . . . . . . . . . . Lofotlovens § 7 
Pligtforsømmelse av tilsynsmancl .... _ .... § 10 
2 .50 
2.3!l 
31 
Ulovlig sætning paa delt hav . . . . . . . . . . . . § 16 a 103 
For tidlig utror eller for si ldig sætning . . . § 16 c 94 
Undlatt at merke redskap ............... § 16 e 
Beslmdigelse av andres redskaper . . . . . . . . § 18 
Oversætning av andres redskaper ........ § 19 
Utilbørlig kapning o. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 
Undlatt at anmelde bergede redska]Jer .... § 21 
Overstaaen eller sætning paa helligdag. . . . § 22 
Forstyrrelse av den almindelige roligbet Strl. 
§ 350, Løsgj ængerlovens §§ 16 og 17 el l er § 23 
Overtrædelse av bavneforskrifterne .. . .... § 24 
Uncllatt at levere fiskeseddel . . . . . . . . . . . . § 26 
Doryfiske paa særbav, Tillægslov 2% 08 ....... . 
Lofotlovens § 16 f .................... .. ..... . 
5 
117 
39 
83 
436 
2.40 
2.12 
13 
125 
119 
l 
3 
30 
l 
276 
l.GS 
1.54 
6 
147 
43 
2 
15 
34 
l 
11 
268 
1.60 
1.4G 
12 
88 
19 
6 
2 
129 
16 
3 
38 
2 
382 
15 
78 
31 
18 
46 
27 
177 
lO 
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Tabel 2 (forts.). 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømt aarlig 
Forseelsern e s :-1rt 
1910 1 1911 1 1912 1 1913 1 1914 
samt for: 
L egemsforn ærmel se . . . . . . . . . . . . . . . . Strfl. § 228 
Nask eri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " § 262 
Ulovlig brændevinssalg ..... . ...... . ... . ...... . 
- brændevinshandel og anden handel .... . 
Overtrædelse av jagtloven (Lov av 20/ 5 1899) ... . 
FaJsk beskyldning mot ofL tjenestemand St.rl. § ~47 
Und er slag av hittegods (fiskeredskap) " § 255 
Ulovlig optr. mot off. tj enestemand. . " § 326 
Uforsigtig adfærd m. h. t. ildsfare . . . " § 352 
Eienc1omsbeskac1igelser m. v. (kapning 
a v ile) .................. . ....... §§39log392 
l 
3 
12 
3 
2 
F or søk }Jaa at reise med dampskib uten billet § 403 -
' Forlate el1er undla.te at tiltræ tjeneste Strl. § 409 l 
Overtræc1else av styringsplakaten og § 418 l 
2 
2 
3 
2 
l 
3 
3 
2 
2 
4 
l 
2 
l 
----1---------------
Vedtagne bøter ved privat forlik............... 13 13 
Saker avgjort ved voldgift efter Lofotlovens § 38. 3 7 
Andre private saker, ført til protokols . . . . . . . . 165 96 
5 
4 
83 
7 
l 
63 45 
Av forseelserne mot de almindelige havdelingsvedtægter i Lofotlovens 
§ 16 a falder 34 paa Henningsvær opsynsdistrikt og 23 paa Raftsundet. 
De øvrige 21 overtrædelser fordeler sig paa Balstad, Reine, Sørvaagen, 
Hopen, Skroven, Stamsund og Sund opsynsdistrikter, hvorav igjen de 
fleste falder paa Balstad. 
Forseelserne mot særhavsvedtægterne i Lofotlovens § 16 2det led, 
var, som det vil sees, iaar overordentlig hyppige. Av disse forseelser 
falder 33 paa Balstad opsynsdistrikt, 28 paa Sørvaagen og 21 paa Stam-
sund. De øvrige falder allesammen paa Hopen opsynsdistrikt, hvor over-
trædelserne væsentlig konsentrerer sig om tidsrummet 6 til 11 mars. 
Der foregik paa denne tid en stor tilstrømning av fiskere til Hopen, 
Vaagene og Henningsværs opsynsdistrikter. Det blev av :flere fiskere 
fremholdt, at de stod i den tro, at særhavsdelingen ikke gjaldt dagline-
fiske. Dette er imidlertid en feilagtig opfatning, se Lofotlovens § 16, 
2det led, hvor det uttrykkelig fremhæves at særhavene for robaater er 
fredet for saavel natline- som daglineredskaper som brukes fra andre 
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farkoster eller disses fangstbaater. Skulde der ogsaa næste aar vise sig 
tendens til den slags masseovertrædelser, vil der fra opsynets side bli an-
vendt de skarpeste midler for at hævde opretholdelsen av særhavsdelingen. 
Ordenen paa land maa gjennemgaaende betegnes som meget god. 
Straks ved begyndelsen av fisket kom der til Lofoten et par professio-
nelle forbrydere. Den ene blev den 21 februar idømt 24 dages fængsel 
for forseelse mot straffelovs §§ 392 og 393, den anden blev den 24 mars 
idømt l O maaneders fængsel for tyveri, Han var løslatt pa a prøve fra 
landsfængslet i Trondhjem den 17 juni 1913. 
Hvad ædrueligheten angaar, karaktiseres den av opsynsbetjentene i 
de forskjellige distrikter som gjennemgaaende god. Der blev ialt f01·etat 
12 arrestationer for drukkenskap og gateuorden, derav 7 i Kabelvaag. 
Det var ikke hyppig at se personer, som var overstadig beruset, 
hvorimot en mildere grad av beruselse var ganske · almindelig ialfald un-
der opholdet i Kabelvaag. Det mangler endnu meget paa, at det opfat-
tes som en skam at drikke sig beruset. 
Ordenen paa sjøen. Det er den almindelige opfatning, at de grovere 
overtrædelser mere og mere hører til sjeldenheterne. Av saadanne grovere 
overtrædelser kan nævnes . et tilfælde paa Svellinghavet i midten av mars. 
Et skøitemandskap nordfr·a ( 4 dorryer) blev her anmeldt for at ha øvet 
hærverk paa flere garn og bemægtiget sig den paa garnene være11de fisk. 
Vedkommende skøite betalte en erstatning av kr. 205, "for at slippe 
mere prak 11 • 8 av mandskapet blev imidlertid sat under tiltale for tyveri 
av fisk og den 17 og 18 august blev saken for 6 av de tiltaltes ved-
kommende behandlet ved Lofotens meddomsret med det resultat at samt-
lige 6 blev domfældt. De 5 fik 24 dages fængsel, den 6te 21 dages 
fængsel hvorhos for hans vedkommende betinget straf blev anvendt For 
de øvrige to tiltaltes vedkommende er saken endnu ikke behandlet.. 
Der klages fremdeles over at der under hjemreisen foregaar mange 
tyverier paa havnene og tildels iland. 
Bøter. Det samlede beløp ved tagne og idømte bøter utgjør for 
1914 kr. 8323 mot ifjor kr. 6332, altsaa en stigning paa nær 2000 kr. 
d. Ekstraordinær dommer. 
Overretssakfører N. J. Haugen har ogsaa iaar forrettet som dommer 
under hele opsynstiden. 
Dommerforretningernes antal var adskillig større end forrige aar. 
Av de 34 politisaker angik 2 lofotl.'s § 7, 9 angik lofotl.'s § 16 a, 
forseelse mot de almindelige havdelingsbestemmelser, ~ angik overtl·æ-
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deise av særhavsvedtægter og 6 for tidlig morgenutror, 3 angik und-
ladelse av at beise signal for sammenviklet bruk) 3 for tidlig trækning 
paa havet, 3 drukkenskap og gateuorden og 1 retsstridig besiddelses-
tagelse av og forføining over andenmandsgods. 
Des uten var der utfærdiget tiltalebeslutning i 38 andre politisaker, 
hvorav 32 bortfaldt derved at tiltalte vedtok opsynsbetjentens forelæg, 
6 bortfaldt ved at tiltalen blev frafaldt av andre grunde. 
rnl sakernes behandling medgik 62 sessioner. 
Tabel 3. 
Saker behandlet av dommeren 
Forretning 
1905 11906 11907 11908 11909 11910 11911 1 1912 1 1913 1 191~ 
Ialt 
Herav va r: 
l. Rets]jg avhørelse un-
der efterforskning .. 
2. Forundersøkelser ... 
3. Bevisoptagelser ..... 
4. Politisaker ......... 
5. Sjøretstakster ...... 
6. Sjøforklaringer ... .. 
7. Taksationsforretning 
8. Arrestforretninger .. 
9. Private tvistigheter . 
Av de retslige avhø-
·e 1 ser, fo run der søke l-
ser og bevisoptagel-
ser angik: 
orseelser ............. 
yveri alene ........... 
yveri og hærverk ..... 
F 
T 
T 
T 
T 
yveri, og L·ofotl.s § 20 
yveri, hærverk og le-
gemsfornærmelse ..... 
T yveri og rømning ..... 
27 72 62 
11 13 4 
l 2 -
l 2 l 
11 46 41 
- -
-
- ~ 2 
-
- 2 
- -
-
3 7 12 
l 
- 3 l 
6 lO l 
-
- -
- -
-
l 
-
- -
- -
-
109 89 
l 101 87 l 62 
l 
4 1)24 17 17 2)21 
l - - - l 
l - 3 l 2 
82 44 55 60 31 
l l l - -
8 6 4 l 2 
-
- -
- -
l - 2 - -
11 14 20 7 5 
2 2 l l 2 
2 8 9 6 11 
- 2 l 4 4 
- 4 - - -
l 
- -
- - 3 
- l - - -
1) Derav 7 fængslingskjenclelser og 4 summarisk paadømte .saker. 
2) Derav 2 fængslingskjendelser og 3 summarisk paadømte saker. 
3) Derav l fængslingskjendelse. 
4) Derav 5 fængslingskj endelser og l summarisk paaclømt sak. 
35 61 
3) l o 4)15 
- 4 
l ~~ 
21 34 
-
--
l 2 
- --
- --
2 ~b 
- 2 
l 13 
6 --
2 --
l 
- --
-
--
Tab. 3 (forts.). 
Forretning 
Tyveri, legemsfornæ r-
m else og fremkaldelse 
av fare for sjøulykke , 
Tyveri, voldsom motstand 
mot politi og forseelse 
mot løsgj ængerloven .. 
Indbrucl ............... 
Hærverk alene ...... . .. 
Legemsfornærmelse alene 
Do. med døden tilfølge .. 
Bedrageri og falsk ..... 
Andre forbrydelser ... .. 
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S;tker behandlet av dommeren 
1900 11906 11907 11908 11909 11910 1 1~11 1 1912 1 19 1 31 
l l 
l 
l l l l l 
- - - - 3 - - - -
l 
l 
- - -
- - - l - -
- - -
- - - l - -
-
- - - l 2 - 3 -
l 
l 
l -
i 
-
-
l 
2 -
l 
- --
l -
l 
- -
l 
-- -
l 
- -
l 
- l 
l 
3 1 2 -- l 4 3 
-
-
3 - l 2 2 l 2 l l 
1914 
l 
12 
Overresssaldører Haugen er efter opsynets slut utnævnt til politi-
mester i Kragerø. 
Han har i en aarrække været dommer ved lofotfisket og har i den 
stilling nedlagt et dygtig og fortjenstfuldt arbeide. Stillingen stiller store 
krav baade med hensyn til den indsigt vedkommende maa ha til de spe-
cielle saker, det her gjælder og med hensyn til arbeidsevner. 
Hr. Haugen har visselig været den rette mand i denne stilling, 
interessert i fiskernes liv og virke og altid til tjeneste uanset dagstid 
og veirforholde. 
e. Lægevæsenet. 
Det fremgaar av tabel l at i Lofoten opsynsdistrikt var ansat 8 
fiskerilæger. 
Utenfor Lofotopsynets distrikt fungerte følgende læger: 
I V ær øy og Røst di8triktslæge Grønning. 
I Borge cand. med. 1\IIelbye. 
I Øksnes kommunelæge C. B. Handberg. 
I Dverberg B. Bentzen. 
I Bø P. Andreassen. 
EfterstaaenCle tabeller er som vanlig besørget utarbeidet ved direk-
tøren for det civile medicinalvæsen efter den av lægerne leverte syke-
statistik. 
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Raftsundet. Nogen særskilt fiskerilæge var ikke ansat. Opsyns-
betjenten anbefaler, at eler ansættes fiskeri læge, som vil kunne faa bolig 
i Holandshavn, ca. 3 km. fra Risvær. Holandshavn har anløp av Salten-
skibene og faar rikstelefonforbindelse. Opsynsbetjenten finder det ikke 
tilfredsstillende, at fiskerne skal maatte reise helt til Svolvær for at 
komme til læge. 
Skrov en. For Skroven var ingen fast fiskerilæge ansat, men di · 
striktslægen i Austlofoten Backer, holdt 2 faste ukentlige kontordage 
dersteds. Det derværende sykehus var ikke i bruk. 
Svolvær-Austnesfjorden. Fiskerilægen skriver: Fiskerilæge-
tjenesten tiltraadtes 2 februar og avsluttedes 11 april. 361 fiskere kom 
under behandling. Sundhetstilstanden var den hele tid udmerket god. -
- - - - Idethele kan der spores en øket renslighet, properhet og 
skjøtsel av sin egen person blandt fiskerne. l\1ens for faa aar siden 
diagnosen fisker eller ikke fisker kunne stilles straks ved vedkommendes 
indtræden, idet de kom ind i sit sjøhyre, er det meget almindelig nu~ 
at han, hvis tiden har tillatt det har vasket sig og skiftet klær til læge-· 
visitationen. - - - - · 
De hygieniske forhold i Svolvær lar fremdeles meget tilbake at ønske .. 
Enclvidere savner stedet fremdeles en sykestue. 
V aag ene og Ho p en. Fiskerilægen skriver: Fiskerilægetjenesten 
begyndte 2 februar, samtidig med at Kabelvaag sykehus aabnedes. Der 
var i vinter til sine tider samlet en forholdsvis stor fiskeralmue i Øst .. 
lofoten, hvilket medførte adskillig større søkning til sykehusene end de 
nærmest foregaaende aar. Der forekom temmelig mange ulykkestilfælder 
som benbrudd, luxationer etc. ved siden av de traclitionelle verkefingre 
og blodforgiftninger der iaar var særdeles hyppige. - - - -
Sykehuset er praktisk: og rummelig, men mangelen paa elektrisk lys 
er meget følelig, særlig paa operationsstuen, saameget mere, som der 
ikke findes ordentlige parafinlamper. -- - - -
Fiskerilægen anbefaler de ukentlige kontordage i Ørsnes og Hopen 
sløifet, ela fremmøtet har været minimalt og adkomsten til Kabelvaag 
er Jet. 
Henningsvær. Fiskerilægen skriver: Lægetjenesten i Hennings-
vær begyndte 29 januar og avsluttedes 16 april. I samme tidsrum var 
sykehuset aapent. Sundhetstilstanden maa siges at ha været meget gocl 
og søkningen til sykehuset var liten. Som følge av at fisket iaar var 
relativt godt for Henningsvær, avslog en flerhet, som blev tilraadet ind-
læggelse forslaget og fortsatte sit arbeide. - - -- -
Fiskerne har sikkerlig lært at ta vare paa sig selv og sin helbred. 
Efter kafeverternes utsagn sælges der nu en stor del melk t il fiskerne 
og en mængcle bruker nu cacao istedenfor kaffe. - - -
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Der forekom ett tilfælde av beskadigelse under behandling av motor, 
Vedkommende hadde faat en finger av klippet i maskinen. 
Fiskerilægen anser sykehuset i Henningsvær absolut paakrævet. 
Ba l sta el. Fiskerilægen, distriktslæge Hermansen, skriver: F'iskeri-
lægetjenesten tok sin begyndelse den 28 januar og avsluttedes 8 april. 
Der holdtes 2 kontordage i uken paa Balstad og l paa Mortsund. 
Sundhetstilstanclen var i den første del av fisket udmerket, men efter 
ca. 14 dages varighet kom der en temmelig almindelig utbredt infiuenza-
epidemi, som i enkelte tilfælde var ganske alvorlig. Heldigvis var sygdommen 
av kort varighet, likesom elet var paafaldende hvor hurtig selv sterkt 
angrepne kom sig. I Balstacl var eler ansamlet en usedvanlig stor almue 
i februar maaned og tilstrømningen til lægens kontor var enorm - en 
enkelt dag, den 28 februar, blev lægen konsulert av 68 patienter, hvorav 
kun et mindre tal hadde trang for nogen lægehjælp. 
Der indlagdes paa sykehuset 24 patienter. Deriblandt var et laar-
bensbrudd, foraarsaket ved motordrift. 
Den. ordning var gjennemført, at samtlige fiskere ved første gangs 
fremmøte paa lægens kontor medbringer legitimation fra stedets opsyns-
betjent og dette viste sig at være til like saa stor tilfredshet for :fiskerne 
som for lægen. 
Reine. Fiskerilægen skriver: .Fiskerilægetjenesten begynclte. 24 
ianuar og avsluttedes 17 april. Der holcltes oftest ukentlig kontordag i 
Sund og Nusfjorcl. Sunclhetstilsta.nclen var den hele tid god. - - -
- Av alvorligere ulykkestilfælder incltraf et par, hvorav et senere hadde 
døden tilfølge. En fisker fik høire haand knust i et spill ombord i en 
motorskøite. Han fik senere blodforgiftning og døde. Av de paa syke-
stuen behandlede -- ialt 42 patienter -- døde en like efter indkomsten 
under forgiftningssymptomer. Ved obcluktion viste clødsaarsaken sig at 
være dobbelsidig nyretuberlmlose. I sidste maaned blev der paa Reine 
sykehus incllagt flere clifteripatienter fra Aa hvor der gik en temmeEg ut-
bredt, men meget mildt forløpende epidemi. Det viste sig, at epidemi-
lasarettet paa Heine ved denne anledning var altfor litet. Der bør eler-
for sørges for oprettelse av saadanne i enkelte av fiskeværene. -- -
- - - Reine sykestue opfyldte de krav, man med rimelighet kan for-
lange. Der er lyse og rummelige værelser. M anglerne er smaa og vistnok 
lette at rette paa. \V. C. som nu ligger et stykke borte fra sykestuen 
bør ligge i tilslutning til denne, saa patienterne ikke behøver at gaa ut 
i alslags veir vintersdag. At der ikke er vandledning til sykestuen er 
ogsaa en meget lei ting. - - - - -
Sørvaagen. F'iskerilægen, distriktslæge Saxlund, skriver: Efter 
ordre fra amtmanden tiltraadte jeg som fiskerilæge 24 januar for Sør-
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vaagen, lVIorkenes og vestenfor liggende vær og fratraadte denne tjeneste 
25 april. Av forskjellige sygdomme er behandlet: 
Difterit - 9 tilfælde i sidste del av fisket. 
Akut katarh - 111. 
Angina - 46. 
Desuten er forekommet nogen tilfælcle av influenza, røde hunde, 
mæslinger, kum1a, lungebetændelse og gigtfeber. 
Av lungetuberkulose er kun behandlet l tilfælde. Der er paafaldencle 
faa fordøielsessygdomme. Av akute saaclanne er kun behandlet 15 til-
fælde og av kronisk gastrit og kardialgi 26. Tidligere var man vant til 
ganske anderlecles store procenttal for disse sygdomme. Dette er værd 
at lægge merke til. Hvad aarsaken hertil angaar, er det ikke godt at 
ha nogen bestemt mening. lVIen jeg har bestemt indtryk av at fiskerne 
nu begynder at indse det gale i kaffemisbruket, indskrænker dette og 
tar sin tilfiugt til fornuftigere nydelsesmidler. - - - - - -
Som foran nævnt optraadte i slutten av fisketiden en clifteriepiclemi. 
Tilfældene var ikke alvorlige og de blev heller ikke talrike - kun 9 
fiskere ialt. Allikevel viste det sig at være altfor liten plads paa det 
herværende sykehus til isolation. Jeg maa derfor henstille til autori-
teterne, at eler snarest mulig drages omsorg for, at der paa Reine sykehus 
skaffes plads til mindst 10 epidemiske syke i 2 værelser. At late saa-
danne syke bli liggende i roboden er høist uforsigtig. 
Fiskerilægen i Værøy og Røst anbefaler, at der i Røst etableres 
et duschbad (varmt og koldt) til avbenyttelse for fiskerne. 
Antallet av behandlede syke i hvert distrikt indenfor og utenfor 
opsynsdistriktet forefindes i tabel 4. 
rrabel 4. Behandlede syke under Lofotfisket 1913. 
F ordeling p;-ta maaneuerne: 
Behandlede syke 
Distrikt 
Indenfor opsyns-
clistriktet : 
8nm 
Skroven ............. . l 149 
Svolvær og Anstnesfjor· 
Derav 
paa "::l 
l 
Q) 
sykehus .g 
6 
l 
~ ::: Q) 
~rO ,a Q) 
Q)~ 
~ 
Januar 
D erav 
paa l ~ 
sykehus ~ 
.-o >:: Q) 
~ "::l 
,.!:: -:.> 
Q) .-< 
~ 
18 
FeiJ rnar 
l 
l 
De rav 
---IJ.) paa '"g 
sykehus 'O 
2 
~ >:: Q) 
~ru 
,.c:: <l.> 
a; -
CCI 
123 
Mars 
De rav 
p :ti1 eg 
l 
Q) 
sykehus .-o 
4 
'O ::: Q) 
~rO 
~ Q) 
Q) .-< 
~ 
8 
April lYioi 
Derav 
.-o Derav 
--I Q) paa 'O 
syl, eltus ~ pct:t l sykeh us 
::::: Q) 
~ l' ~~ 0 <l.>~
.-o ~ 
den . . . . . . . . . . . . . . . 361 3 
-- 109 2 - 923 l 29 Vaagene og Hopen. ... 329 30 l 60 8 - ~38 22 31 - l -
-Henn ingsvær . . . . . . . . . 610 21 
- - 1~7 6 283 12 130 3 
- -Stamsund, Steine og Ure 973 7 4 143 4 114 3 19 
-Balstacl og Mortsund . . 51 O 21 1 7 21H I O 22() 11 6 
-Rein e ......... ....... 530 43 2 41 3 1 '208 17 213 16 l 68 7 
--Sørva<1gen. · · · ·· ·· ·· · · ~ --2_1_1-=-- -1'!_~-=-- . 212 __ 4_-=--1 3:15 __ 8_ .-=-- 156 .-"'-' - -=-- ---- !-=- -Snm
1 
3502 1 152 ~ ~~--5 ___ 1_ 1208 ~-=-~.__}}__1_~_1_7 __ 1_--=-1--=-
Ut e nfor opsyns-
clistriktet: 
Værøy ' 'g Røst . . . . . . . 675 39 2 32 l 82 7 - 3i57 19 204 12 2 
-Borge og Gimsøy. . ... 58-1 3 2 G4 231 l l 2:d9 2 l 60 B ø ng lYialnes . . . . . . . . 223 54 fi9 - 58 - - - 46 ti -Øksnes . . . . . . . . . . . . . . 315 l !19 
- 117 - l 0\-1 -
-
- -Dverberg. . . . . . . . . . . . . 133 3-1- 49 - - 50 
-
-------------------------- - - ---- - - ---- - -Snm 1930 
Tilsammen! 5432 
42 5 283 l - . 5:18 8 l 2 793 l 21 l l 3 l o 12 l 2 l 6 'i -
-19-!i-sl 362 1 __ 6 ___ 1 l 174() iGt(2i 2:'>fi8 i--gs--12 1 750 ---;-g-13--()---=-
~ 
tO 
00 
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l tabel 4 a er anført dødsaarsaken og de dødes omtrentlige alder 
og i tabel 4 b de dødes hjemstavn. 
Tabel 4 a. Opgivne dødsaarsaker under Lofotfisket 1914. 
Indenfor opsyn s clistriktet: 
45-50 60-70 
Oat~sa mortis Sum Dødsaarsak 
a ar a ar 
Apoplexia ce1·eb1·i . .... ... ...... . ..... . l - l Hjerneslag 
Tt~be1·ct~losis 1··ent~rn . ...... . ........... l l - Tuberkuløs ny resygclom 
Vitt~im. co1·clis ...... .. .. . ........ . .. . . l - l H,iertesygdom 
--------
Sum 3 l 2 
Utenfor op synsd istrikt e t: 
15-20 20- 25 30-40 60-70 
Causa mm·tis Sum Dødsaarsak 
a ar a ar aar a ar 
Cancer •••• o • •• o ••• o •• o •••• l - - - l Kræft (uopgit sædt:) 
111eningitis . ... . ............. 3 l l l - Hj ern e hetændelse 
Pnewnonia ... . .... . . .. ... .. l - - - l Lnng-ebetæncle.J se 
-----------
Sum 5 l l l 2 
Tabel 4 b. Hjemstavn for de under Lofotfisket døde fiskere. 
Nord l ands amt: 
Vega l , Stamn es l, HanJarøy 11 Ofoten l, Borge 3, Øksnes 1. 
Tabel 5 angir hvor mange procent av samtlige Lofotsøkende lægerne 
har behandlet i de sidste 10 aar, hvormange har været indlagt paa syke-
hus og likeledes antallet av døde samt det procentvise forhold av døde 
likeoverfor de lofotsøkende, de sykebehancllede og de paa sykehus indlagte. 
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Ta bel 5. 
a) gl Cl) Procent døc le 
l ~ ~ ?- Cl) ,.Q'"d Cl) c<:l '"d 
"' 
Cl) Cl) 
'"d ~ ;8~0 Cl) ,.!::1- Cl) Cl) ClJ'"d ::a >=l~ i>. re; p. ;:c,; '"d o c+:: ~>l ~Cl) "' ~ >=: <l) ,.Q <l) 
..--< ~ 1>-.c<:l :::: Cll ~ Cl) ~~ ClJ'::;l ~ l :8 "' s c<:l ~;a c<:l,..q ~Jj ~ ~ Q) A ar "....~ c<i <l) ~ ;>..:::: ~ (i) 
"' Cll P.P i>.'"d "' u 
<l) "' ~ <l) p c<:I,.Q ...., ~ IS) Cl) ~ "' ~ >=: R re; · ~ <l).- A.g <8 c<i Cll c<i ~~2 o- <l) Cll Cl) ~- ~~ c<:I,.Q o Cll ~ p., P Cl) i>. ,!.4 ..s i-J Cl) ~ f-< ".... o "' ~ P.,ClJ w.~~ p, w 8 > p p ~ > > p, c<:l cC cC 
l l 
1905 ........ 22 100 20.5 4 535 233 5.1 5 0.02 0.11 2.1 
1906 ........ 22 200 23.7 5 258 265 5.0 11 0.05 0.21 4.2 
1907 ........ 23 100 24.9 5 763 271 4.7 7 0.03 0.12 '2.6 
l HOS •....... 22 200 23.4 5 201 263 5.6 4 0.02 0.08 1.5 
1909 ........ 22 100 24.9 5 407 286 5.3 3 0.01 0.06 l. O 
1910 ........ 20 700 ? ? ? ? ? ? ? ? 
1911 ........ 20 056 ? ? ? ? ? ? ? ? 
1912 ........ 17 9 18 17.7 3 183 2 L2 6.6 2 0.01 0.06 l. O 
1913 ........ 16 073 16.2 2 620 120 4.5 l 0.005 0.04 0.8 
1914 . .. ..... l 7 H70 l 19.6 3 50 ~ 1 152 4 .3 3 0.02 1 0.09 2.0 
De epidemiske sygdomme indenfor og utenfor opsynsdistriktet findes 
angit henholdsvis i tabel 6 a og 6 b. 
Sluttelig viser tabel 7 c de utenfor opsynsdistriktet behandlede ikke 
epidemiske sygdomme. 
1:1:) 
lO 
rrabel 6 a. 
Sygdom 
Simpel feber ......... . .. . . . 
Mæslinger . ... ......... . .... 
Difteri ..................... 
Rosen ........... . ..... . . . . 
Røde hunde . ..... . .... . .... 
Kusma ....... . ............. 
Akut katarr i aanded rætsorg. 
Angina ..... .. ........ .. ... 
Infiuenza .......... . ...... . . 
Krupøs lungebetændelse ..... 
Pleurit .. .. . .. .. . . .. . .... . . . 
Gigtfeber ................ . . 
Akut diarr e . .. .. .... . . . . ... 
---
Sum 
Sum 
aJ 
'"d 
aJ 
,....... aJ 
'"O '"d 
r::: 0 
C'<l ~ 
..c: 
aJ 
~ 
49 -
19 -
17 -
5 -
l -
45 -
427 -
116 -
13 -
34 -
31 -
11 -
64 -
----
831 -
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1914. 
(In el e n f o r o p s y n s d i s t r i k t et). 
Behandlede i Fordeling paa. fiskeridistrikterne 
Svolvær Vaagene l Stam- Balstad l 
og Aust- Hen- sund, ;.... Skroven og Mort-;.... og C'<l C'<l 
"' 
. ...... nesfjor- ningsvær Steine p ::::: ;.... ;.., Hopen sund 
>:: 
;.., C'<l p., den og Ure 
C'<l .o ~ <t1 aJ l ~ l i l i l i l ~ "'":> ~ " l " ,..q "C ..ei ..ei .d .d ..ei l <l> '<Sl. aJ Q.) Q) Q) aJ ~ H ~ ~ ~ ~ ~ 
- 13 33 3 - - - - 6 - 29 - 4 - - -
- 5 11 3 - - - - l - - - -- - 3 -
- 2 3 12 - - - - - - - - - - - -
- 2 3 - - - l - - - l - - - 2 -
- - l - - - - - - - - - - - - -
l 21 20 3 - - l - . - - 28 - 2 - 13 --
13 115 255 44 30 - 39 - 53 - 39 - 36 - 63 -
-~ l 28 62 25 5 - 7 - 6 - 22 - 2 - 23 -11 2 - - - - - - - - - - - - -
- 17 14 3 - - l -- 5 - 3 - 4 - 12 -
- 15 13 3 - - l - - - 1 - 4 - 15 -
- 4 5 2 l - - - - - - - - - 5 -
- 13 50 l 4 - 5 - - - 28 - l - l O -
------------------ - - ---- ------
15 246 472 99 40 - 58 - 71 - 151 - 53 - 146 -
- -- - --
Reine 
l i 
..ei 
aJ 
~ 
lO -
4 -
8 -
l -
- -
- -
56 -
5 -
- -
4 -
6 -
2 -
3 -
----
99 -
Sør-
va agen 
l ~ l ~ 
-- -
11 -
9 -
- -
l -
l -
111 -
4ti -
13 -
5 -
4 -
3 -
13 -
----
217 -
~ 
<:J.j 
........ 
'l_label 6 b. 
Sygllom 
8imp~l feber o o . . . o .... o . . • .. o ·i 
J\1æsllllger ... . .. . . o ... o ...... 
Knsma . ........ o o o . . 
... . .. 
Kikhoste .. . o .. o ... . .••. . ... . .. 
A kut katarr i aancledn:~'tso rgo .• o 
Angina . .... .. ..... .' ..... . .... 
Inflnenza .... o •...... 
••.• o. o. 
Krup øs lnngebetændcls e . o ...... 
Plenrito. o. o o. o o ... . ...•.. o . . .. 
Giglfeber . o •...... . ... o . . . . 
1\ knt di ane .. .. ... o .•.. ... .. o. 
Epidemisl<e sygdomme under Lofotfisket 1914. 
(U t e n f o r o p s y n s d i s t r i k t e t) . 
Sum Bellnncllc<le 1-'onleling· paa fisker idistrikterne 
Q) 
a; ;.... :.... 
Q) c;: <:<: :r. 
":j c 2 ~ ·;: 0 c. ....., 
-:;:: i=i ~ .!:l .....; ~ """' f-::, ~ l"< a:: 
2~ 1 -l l 5 l 171 5 1-1 
'l - l 2 l 3 -
l l 
180 25 33 91 30 l 
-!5 4 1-1: 18 9 
11 g 5 4 --
24 l 2 :l 19 l 
28 2 6 15 5 
3 - l 2 
~8 7 lO R 3 
Y<.eroy Dorge 
og Ro . ..;t ng Gimsøy 
-----
.J.) o Q) 
'-;:::; ...= r.j 
G.' 0 Q) 0 
~ Q ~ H 
- 0 er l - l l 
-
-± l 
- -
39 83 -
30 5 
l - 23 
8 18 
2 -
7 
l 
Hø 
og :Malnes 
-----
(lJ 
~ 
- ·-
22 
l 
-
l 
l 
Q) 
"d 
0 
A 
-
-
-
l 
l 
Øksnes 
.!=i 
Q) 
~ 
-
30 
7 
11 
l 
l 
Q) 
"d 
0 
Q 
-
--~ 1--=--1-2 1-1 5:-Snml 3:'ili - 1 l 44 l /H - -- ]4-1, l l 26 174 58 l 117 l 
l 
Dverberg 
.!=i 
Q) 
~ 
3 
2 
l 
(j 
g 
H> 
l 
Q) 
"d 
0 
A 
-
w 
w 
l~ 
Tabel 7 a. 
ll<ke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1914. 
(In c1 e n f o r o p s y n s el is t r i k t e t). 
Sum l Fordeling paa fiskeridistrikterne 
/ Svolvær 
, ---
<l) Vaagene Hennings- Stamsun
d, Balstad 
'::i l o• Steine Sygc1om l (]) Skroven "" og og ;a (]) Austnes- vær 
'd Hopen og Ure Mortsund 
::::: ~ ~jorden Cll ~ ,.q l ~ l l~ lj l ~ l ~ (]) ~ ~ l~ ~ ~ ~ P=1 Q) C.l l al 0 C.l <l) (]) P=1 H P=1 ~ P=1 I=Q I=Q 
Hjerne- og rygmarvssygdom .......... 6 l -~l=h5 - 2 l - - lJ = - -Andre nervesygclomme ...... ... ... .... .. O" l - 9 - o - - -i) -Sindssygdom ... ... ....... . ......... ... l l i = - - - - l - _ j _ - -Hjertesy;.:,dom .......................... 17 l -- - - - 4 - l - - --
Kronisk bronkit, asthma .... .... . .. . ... . 2i) ' 
_1\ = 
4 - 4 - 3 - l - - -
Lungetuberkulose ....... .. ... ........... ll - 2 - - -, l - - - - -
Bloclspytlling, (blollbrækning) ............. 7 - - 4 - l - - -
-
- -
Akut sygdom i :fordøielsPsorg<uwrne ..... 48 - 7 - 5 - 2 - l - 9 
-
-
-
Kronisk gastrit, kardialgi ..... . .......... 261 11 - 16 - 19 - 13 - 15 
- 119 -
Leversygdom, gulsot ... . .............. . . 4 - - - - 2 - - - -
- -
-
Nyresygc.lom ............................ 7 l l - - - l - 2 
__:... 
- -
2 -
Vatersot ......................... . ..... l - - - - -
- -
- - l -
Anden sygclom i urinveiene ........... '. 14 - l - 3 - 2 - l - l 
- -
-
Andre kroniske unclerlivssygclomme ....... 10 - 2 - 3 - 5 -
-
- -
-
Blod- og ernæringssygclomme ............ 40 - 3 ·- 2 - 12 - -
- -
-
Kronisk rheumatisme .................... 12() 11 - 25 - 20 - - - 14 - 10 -
Fnat og smitsom lmdsygdom ............. 6-t 3 - 6 - 8 - 14 - 13 
-
- -
Andre hudsygdomme .. . ................. (j() l - 9 - 8 - 7 - 2 
- -
-
Veneriske sa ar ......................... 3 - l - - - - - -
- l - - -
Syfilis ................ ... .............. 2 - = 1-1 - l =l~~ - - - - -Gonorre, epyclidymit .................... 18 - l - 7 - l -Saar (vulnera) . ....... . ..... § ~ • • •••• ! •• • 71 4 - 9 - 5 - 2 - -- -
Reine !Sørvaagen 
l l ~ ~ l ~ (]) r;:: al (]) ~ I=Q P=1 ~ 
4 
1:1 _25 1 w 0J l u;; 
6 15 
7 l 
l l 
7 17 
43 25 
2 
l l 
4 - l 
8 l 
12 l 
34 12 
7 13 
17 l 22 
l 
l 
lg/_/ l 24 
Tabel 7 a (forts.) 
Sva dom v 0 
Sum 
<ll 
"' <ll ;:a 
::::: 
c:t: 
...0 
<ll 
j:q 
<ll 
ro 
0 
A 
Skroven 
~ l ~ Cl) 0 j:q A 
Svolvær l 
og 
Austnes-
fjorden 
~ l ~ <ll 0 ~ A 
Fordeling paa fiskeridistrikserne 
\
Stamsund, Vaagene l Hennings- Steine 
og vær og Ure Hopen 
Balstad l 
o o· b 
Mortsund 
...0 l ~ <ll '& j:q ~ . l <ll l . l Cl) ...o ro ...o r0 Cl) 0 l <ll 0 j:q A j:q A ~l~ Cl) 0 j:q A 
Reine l Sørvaagen 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q) 0 l <ll 0 i=Q A j:q A 
l B enbrud, luxationer . .... o • o • o o o •• o ••• o • • 23 - 2 3 - 5 -
- 4 2 - 6 - l -Ben- og ledsygdom ......... o o • • • • • • • • • • 30 -
- 6 3 7 
- 2 4 - 8 -Støt, forvridning ..... . ... o • • • o o. o ....... 116 - 3 - 17 - 7 - 29 - 8 
- 20 - 32 Seneskedebetændelse ................ o • o o 4!1 - 2 3 5 - 13 2 - 20 2 - 2 -Lymfanget, aarebetændelse ......... o. o o. o 117 - l - 14 5 - 11 15 39 2 - 30 Bylder, fl.egmone, karbunkel . o o •••••••• o o 278 - 5 - 31 -- 33 - 49 11 - 58 - 32 59 Verkefingre . o •••••••••••••• ••• o. : •• o • • o 253 - 8 34 17 69 - 8 41 - 22 54 Ulcera. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 - - -- 3 - 4 3 
-
- 2 10 Forbrænding ......................... o • 7 -
- - - 2 - l l 2 l -Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 
- - -
-- -
- - - l - - -Øiensygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 - l 9 5 14 - 8 - - - 17 - 28 Øresygdom ........................ .. . : 61 6 - 13 - 10 - l - 9 - - - 9 - 13 Sygdom i næsen, blødning . o • • • • • • • • • • • • 22 Il - 3 - 3 - - 3 - 2 -Svul,ter .............. . ... o ••••••• o ••• o 7 - -
- -
- - - - - - 2 - 4 - l Brok ...................... o o •••••• o • • • • 20 l - l - 3 - l - 4 - 2 - 4 - 3 - 2 -Andt e sygdomme ................. _· _· ._._·_· __ 2_ -=--=---=- -=---=--=---=--=---=- -=-- -=- -=-- -=- -=---=- __ 2_ -=-Sum l 1955 3 76 l - l 252 l - l 189 l l l 288 l - l 148 l - l 301 l - l 317 l o 2 l 384 ' -
Ep1dem1ske sygdomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 - 40 - o5 f - 71 - 151 - 53 - 146 1 - 99 - 217 -
Ta~dtitt.rækning .... . ................... ·1 715 ~ -~ 33 ~ - l ?4 1 - ~ 691 - 1 1711 - l 72 1 - l 63 l - ~1141 - 1 139 1 -
Tilsammen l 3502 l-3 149 1--=-13611-=-1329 1-1 l 610 1-=-1 273 1-=-1 510 1-=- 530 ~-2 l 740 1-=-
(J:l 
(J:l 
~ 
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Tabel 7 b. 
Antal veneriske tilfælder under Lofotfisket 1914. 
Sum av lofot- Antal veneriske l venerisk 
A ar 
søkende tilfælder kommer paa hver 
-
1908 .................... 22 200 47 472 
1909 . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . 22 100 43 514 
1910 ••••••••••• •• o • •••• • 20 700 ? ? 
1911 .. ......... . . ....... 20 056 ? ? 
1912 ................ .... 17 918 37 484 
1913 .................... 16 073 30 533 
1914 .... . ............... 23 100 48 481 
Tabel 7 c. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1914. 
(U t e n f o r o p s y n s d i s t r i k t e t). 
Sum Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Sygdom 
Hjernebetændelse . ..... . ..... _ . ..... . ... . ...... . 
Andre hjerne- og rygmarvssygc1omme .... . . . . . ... . 
Andre nervesygdomme ................ .. . . ... .. . . 
Sindssygclom . ... . .... . ..... . ................... . 
Hj ertesygdom ........ .. . . .............. . . ...... . 
Kronisk bnnkit, asthma ..... . .. . ... .. . . ......... . 
Lungetubexknlose . .. ......... . .... . ............ . . 
Bloclspytning (bloclbrækning) ..................... . 
Akut sygdom i forcløielsesorganerne . . . . . . . . . . ... . 
Kronisk gastrit, kardialgi . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 
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Nyresygdo1n . . . . ... .. ...... .. ... . ... . ........... . 
Anden sygc1om i urinveiene ..... . .. . .............. 'l 
Andre k~·on.isk~ . under~ivssygclomme . . .... .. ...... . . 
Blod- og elllæungssyg clomme ... .. ....... . ....... . 
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Støt og forvridning ....... . 
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V erkefingre 
Ulcera ........ . 
Forbrænding ........... . .......... . . .. ........ . 
Forfrysning .. .... . 
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f. Kirke- og skolevæsenet. 
Tromsø biskop meddeler: Betjeningen med Guds ord i Lofotværene 
er i 1914 utført saaledes: 
Foruten sognepresterne i Værøy, Flakstad, Buksnes, Borge~ Vaagan 
og Gimsøy, som hver har besøkt forskjellige fiskevær inclenfor sine preste-
gjeld, har følgende lægmæncl været anbragt saalecles: 
Emissærerne Danielsen Vold ved Røst fiskerhjem, Sivertsen ved 
Sørvaagen og nabovær, P. Hansen ved Nusfjorcl, H. Jakobsen ved Reine, 
I. Olsen ved Steine med nabovær, kredsemissærerne Leknes og Inge-
bretsen henholdsvis ved Svolvær og Brettesnes med nabovær. 
Søkningen til søndags- og ukemøter har været som tidligere og 
har eler kun været meldt om at der har gaaet godt og fredelig for sig 
med arbeidet i de forskjellige fiskevær. 
g. Telegrafvæsenet. 
Telegrafinspektøren i Tromsø krecls har som sæclvanlig velvillig 
meddelt de fornødne oplysninger og opgaver vedkommende telegraf- og 
telefonvæsenet. 
Personalet ved telegraf- og telefonstationerne i Lofoten blev for-
sterket med indtil 28 tjenestgiørencle fordelt paa 27 faste og 2 feltsta· 
tioner. Av disse holdes de 26 aapne hele aaret, 11 som telegraf, 4 som 
telegraf i fisketiden og telefon resten av aaret og 11 udelukkencle som 
telefon. 
Ved Lødingen station blev personalet forsterket med indtil 7 eks-
peditører. 
Stationerne Holand, Steine og Ørsvaag aapnedes henholdsvis 4 mars, 
3 februar og 19 januar. 
Vaterfj ord sta ti on har ikke været aapen iaar og er derfor heller 
ikke medregnet i stationsantaJlet. 
Antallet av ekspederte telegrammer var iaar 12 252 større end ifjor, 
da der blev ekspedert 107 172. 
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Tabel 8. O p gave 
over avsendte og ankomne telegrammer ved telegraf- og telefonstationerne 
i Lofoten under vinterfisket i aaret 1914. 
Januar Febmar Mars April 
Sta ti on 
Balstad. . . . . . . . . . . . . 368 l 251 l 906 l 162 2 039 l 6241 65
1
61 54311 8 546 
Borgvær . . . . . . . . . . . 7 lfi 7 35 2 34 22 124 
Brettesnes . . . . . . . . . . 91 99 571 406 l 010 599 114 193 3 083 
Bøstad . . . . . . . . . . . . . 118 126 186 112 192 124 130 144 1132 
Digermulen . . . . . . . . . 04 37 56 311 26 278 28 143 933 
Gimsøysand. . . . . . . . . 95 52 112 48 30 56/ 56 47 496 
Henningsvær . . . . . . . . 4 72 29
4
0 l l 422 2 937 2 024 l 429 791 729 10 094 
Horn i Valberg . . . . . 5 l 1 O OI !1 8 28 
Hovsund . . . . . . . . . . . 4 18 5 21 5 27 7 13 100 
Kabelvaag. ... .. .... 507 546 921 775 l 622 1384 t:i30 880 7 260 
Kalle . . . . . . . . . . . . . . 2 65 429 280 675 534 25 148 2 158 
Nusfjord . . . . . . . . . . . 222 158 574 439 526 597 !15 243 2 840 
Ramberg . . . . . . . . . . . 42 36 33 27 19 28 84 34 303 
Reine i Lofoten .. , . . 262 251 645 507 l 039 848 683 520 4 7f>5 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . 432 183 l 029 503 3 027 l 727 1 2 f>4 7 ] 911 11 359 
Shoven . . . . . . . . . . . . 133 156 773 463 !145 696 220 299 3 685 
Stamsund . . . . .. . . . . . 340 469 l 038 761 l 313 l 215 1 702 839 6 677 
Steine i Buksnes . . . . O O 41 324 52 422
1
1 18 101 958 
Sund i Lofoten. . . . . . 338 251 708 613 556 710 466 324 3 866 
Svolvær . . . . . . . . . . . . 2370 Hi29 3 614 2 464- 5 192 3 676 3 952 2 203 25 100 
Sørvaagen . . . . . . . . . . 548 433 l 209 875 2 926 2 257 1 l 586 l 185 11 019 
U re . . . . . . . . . . . . . . . 40 73 671 592 906 793 ! 153 207 3 435 
Valberg . . . . . . . . . . . . 12 19 10 9 10 13 1 16 30 119 
Vatnfjord i Gimsøy 18 27 8 19 l 13 2 14 102 
Værøy .. .. .. . . . . .. . 310 179 778 447 2 62(-i 1398 1308 836 7 952 
Ørsvaag . . . . . . . . . . . . 5 4 7 84 297 280 530 9 159 l 411 
Øyhelle . . . . . . . . . . . . 3 2 ~ O 9 5 4 3 28 
VaterfjorcP) .. .. . .. . O O O O O O O O O 
Lyngvær . . . . . . . . . . . 17 30 24 30
1 
9 28 1 18 31 187 
Holand i Lofoten. .. . O O OI O 917 1 620 70 45 1652 
Tilsammen 6815 5447 16 857 14 358 28 048 2166i'i 14 380 11854 119424 
Tab el 9 viser telegrafkorrespondansen under fisket i de sidste l O aar. 
Tabel 9. 
l 000 telegrammer 
Maaned 
1905 1 1906 1 1907 l 1908 1 1909 1 1910 1 191 l l 1912 1 1913 11914 
Januar ... 6.0 12.2 12.8 12.8 11.2 14.3 12.1 17.4 13.6 12.3 
Februar .. 16.2 20.6 21.4 24.7 25.4 26.7 28.1 34.5 23.4 31.2 
Mars ..... 37.4 41.6 42.3 41.0 45.3 43.5 49.7 50.8 37.0 49.7 
April ... _. _· 23.4 27.6 34.1 23.3 24.6 25.4 29.7 25.9 33.1 26.2 
-----------
- --
----
Ialt 83.0 102.0 110.6 101.8 106.5 109.9 119.6 128.6 l 07.1 119.4 
1) Ikke aapen iaar. 
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rrabel 10 utviser antal av ekspederte telefonsamtaler under fisket 
1914. 
Tab. 10. 
O p gave 
over ut- og indgaaende telefonsnmtaler ved telegraf- og telefonstationerne 
i Lofoten vaaren 1914. 
l JRnuar Februar MarR April l l 'l' il-
l lnclg. ~ Stat ion l Utg. l Indg. l Indg. l Indg. l 
sammen 
U tg . U tg. Gtg. 
Babtad .......... 152 157 ,1 660 593 :1 811 780 l 227 217 3 5!17 
B01·gevær . . ...... 5 15 1 11 14 1 11 16 2 22 ~6 
Brettesnes ....... 67 ~{ il 212 118 285 148 1 103 63 l 033 B?stad ......... · / 112 110 100 11~ !13 190 101 !)0~ 
D~ge<mulen ...... 
11 
32 12 i)8 lO 41 18 :18 ~o 2+\:1 
Gimsøysand ...... 50 ~5 35 28 28 29 l i)6 35 286 Henningsvær ..... 252 Hl~ 845 657 l 096 891 486 375 l 4 78~) 
Horn i Valberg .. 21 8 12 10 2 ' 25 8 \:13 
Hovsund .. . ...... 19 22 41 32 15 6 18 7 l 60 
Kabelvaag ....... 552 680 783 1697 l 021 1179 744 780 7 436 
Kalle ............ 10 11 72 33 136 84 11 11 368 
Lyng-vær ........ li) 28 23 ii1 18 4ti 34 36 251 
Nusfjorcl ••• o o o o. 96 96 103 191 134 152 93 90 l 005 
RPine i Lofoten .. 71 62 100 128 75 46 111 128 721 
:R.øst ............ o o o o o o o o o 
Skroven ......... 108 49 113 107 160 109 91 38 775 
Stamsund • o •••• o 110 116 337 301 508 371 166 179 2 088 
Steine i Buksnes . o o 17 1 12 13 15 4 8 69 
Sund i Lofoten .. 85 74 131 108 102 75 102 57 734 
Svolvær ......... 1104 1406 l 37~J 1814 l 736 2 06 1 1266 1565 12 331 
Sørvaagen ....... 116 77 287 272 51!5 523 220 197 2 208 
Ure ............. 21 9 360 206 178 227 38 28 1 0()7 
Valberg . ......... 45 26 14 26 10 18 26 23 188 
Vatnfjord i Gimsøy 65 23 48 36 lO 11 13 13 219 
Værøy .......... o o o o o o o o o 
Ørsvaag ......... 15 2 34 27 73 41 12 18 222 
V 
Øyhelle .......... 12 11 8 1 3 14 7 20 9 8-1 Hu land i Lofoten. o o o o o o o o o 
aterfjordl) ...... o o o o o o o l o o 
Ramberg .. _ .. _._ .. _. 36 1 27 251 9 24 1 26 32 1 31 210 
Tilsammen j 3 171 3 2iJ6 I f) 864 6 579 7 137 6 974 4148
14059 4-1188 
O psynsbetjenten i Raftsundet uttaler, at telegrafstationen paa 
Holand kom naget sent istand men var av stor betydning for saavel 
fiskerne som opsynet. Han gjentar kravet om linjens forlænge]se til 
R isvær. 
Opsynsbetjenten i Skroven fremholder nødvendigheten av at 
der lægges telefonlinje fra Skroven til Brettesnes. Han anfører endvidere, 
at der var adskillig misnøie med at de daglige fisketelegrammer ( opslags-
te legramruer) først kom frem ved middagstid den paafølgencle dag. 
1) Ikke aapen iaar. 
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O p syns betjenten i Ur e anfører, at det var . almindelig lua v fra 
forretningsfolk og :fiskere om at t)enestetiden ved telegrafstationen blir 
utvidet til fulcl dagstjeneste i :fisketiden og at betjeningen maa forsterkes, 
da kun en mand vanskelig kan greie det hele. 
Endelig gjentages ogsaa iaar paa det mest indtrængende kravet om, 
at der blir egen telefonlinje fra Balstad og vestover. 
h. Post- og passagerbefordringen. 
Der hersket ivinter almindelig misnøie med post- og passagerbefor-
dringen. Dampskibene langs Lofoten var hyppig og meget forsinket, 
endog i den grad at det hændte flere gange, at hele turen maatte ind-
stilles for at komme i rute igjen. Dette tiltrods for at veiret gjennem-
g aaende var gunstig. 
1. Havnevæsenet. 
Opsynsbetjenten i Stamsund gjentar kravet om igjenmudring 
av Store- og Lille-J oøysundet i forbindelse med opmudring av ytre havn. 
Opsynsbetjenten i Sørvaagen gjentar likeledes kravet om for-
længelse av moloen ved Aa fra Styrmandsbøen og utover, og tilføies, at 
hvis myncligheterne ikke :fincler at kunne anbefale forlængelsen, bør havnen 
atter undersøkes forat eler kan ut:findes en billigere plan til betryggelse 
av den meget utsatte havn. 
k. Fyr- og merkevæsenet. 
Der bør anbringes flere fæstigheter paa Lamholmen i Svolvær og 
en fortøiningsring ovenfor enkefru Olsens hus paa Lilleøen. 
For Henningsvær gjentages kravet om flere fortøiningsringe i ut-
havnen. For Stamsund gjentages likeledes kravet om endel fortøinings-
ringe paa strækningen Kallbuviken -Bakerviken. 
For Balstad anføres opsynsbetjenten, at der er sterkt behov for en 
ny søile paa "Kvalryggen" og en ny søile paa skjæret ved Balstadlandet 
samt for at søilen paa "Bonden" og søilen ved "BruntranbrænderietL' 
fordobles, saa de kan benyttes under fortøining, særlig ved oprykencle 
norclen vin clsstorm. 
I Sørvaagen ansees det paakrævet at faa en fortøiningsstøtte paa 
et undervandsskjær ved Jonasodden og likesaa en paa et skjær sønden-
for samme odde. 
11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og avreiser samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Som efterstaaende tabel viser var der ved utgangen av januar faa 
baater anmeldt. Endel flere var dog ankommet, men henlaa uten at ha 
tat nummer. Med den hurtige fremkomst, som benyttelsen av motor-
baater gir anledning til, utsætter mange fiskere avreisen fra hjemstederne 
til efterretning om fiskeforsøkenes utfald foreligger. I februar og begyn-
delsen av mars økedes baatanta1let jevnt, og naaede sin høide i midten 
av sidstnævnte maanecl 
Fra flere av Vestlofotværene flyttede mange baater østover: særlig 
til Hopens opsynsdistrikt og Fællesdistriktet, i anden halvdel av februar. 
Da fisket omkring midten av mars avtok for disse distrikter og Hennings-
vær, foregik stor flytning saavel østover til Risvær som vestover, hoved-
sagelig til Sørvaagens opsynsdistrikt og senere til Værøy og Røst. 
Fra begynclelsen av april minkede baatbelægget hurtig paa grund 
av forts at flytning til Værøy og Røst og den sedvanlige avreise til Fin-
marken. I de vestligste fiskevær gjenlaa dog en større del av det faste 
belæg langt uti denne maaned. 
Paa hjemreise fra Sørvaagen forliste den 8 april en baat hjemme-
hørende i Flakstad. Mandskabet 3 mand kom bort. 
N edenstaaende tab el viser baatantallet samt dets procentvise størrelse ved begyndelsen og ved midten av 
hver maaned samt ved :fiskets nær forestaaende avslutning i de sidste 5 aar. 
Tabel 11. 
Antal baater tilstede Pro cent 
Tid l 1910 1911 1912 1913 1914 1910 1911 
l 
1912 1913 1914 
Januar, midten . ..... . ..... . . . . 300 100 l 400 300 100 5.8 l.s 7.s l 6.0 l. o 
Februar, begy ndelsen . .. . . . . . ... 2 000 l 000 2 000 .900 300 38.5 18.2 39.2 18.0 5.G 
- midten .. . . . . . ... .. . . . 3 000 2 800 3 300 2 300 2400 58.8 50.9 64.7 46.0 44.4 
:Mar s, begyndelsen .. .. .. . . . ... . 4000 4500 4200 3 600 4300 76.9 81.8 82.4 72.0 79.G 
- 1nidten . . . ..... .. . .. .. . .. 5 200 5 500 5100 5 000 5400 100.0 100.0 lOO.o 100.0 100.0 
- slutningen . . ....... . . .. . . 4 500 4800 4100 4800 4400 86.5 87.3 80.4 96.0 81.5 
April, slutningen av lste uke .. . 3 800 3 f>OO 2 800 3 900 3 000 73.1 63.6 54.9 78.0 55.G 
2c1en uke .. . 2 900 2 600 2 200 2 600 l 600 55.8 47.3 43.1 52 .0 29.G 
3dje uke .. .. 1900 1800 600 1800 1200 
l 
36.5 32.7 
l 
ll.s 36.0 
l 
22.2 
4de uke .. . .. 900 100 - 700 600 17.3 l.s - 14.0 11.1 
Ta bel 12 viser baatfordelingen ved de forskj ellige :fiskevær. Tallene over streken betegner garnbaater, 
under st reken linebaater og efter samme dypsagnbaater. 
l 
C/.:1 
fl:>. 
C/.:1 
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Tabel 13 indeholder opgave over de fra de forskjellige herreder 16 mars i Lofoten antegnede fiskere, disses 
fordeling ved de forskjellige bruk samt antallet av leiekarle. 
Tabel 13. Fortegnelse 
over detiLofoten den 16 mars 1914 forsamlede antal fiskere, disses fordeling veddeforskjellige 
re ilsk a per o. s. v. 
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c<l ...... ·~ ~e:: 
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~ 
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~ ~ 
c<l <l) 
~ P< 
-= ~ ro
c<l 00 
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;... 
<l) 
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c<l 
c<l 
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"d 
s:: 
c<l 
~ 
Dyp sagn 
Baater 
med l uten 
liner liner 
-
"d 
>=l 
C<: 
~ 
Samlet antal 
cd 
" " l 
;.... 
Cll <l) <l) 
s~ _.., c<l 
~~ c<l 
c<l 00 ~ 
~ 
l l l l l !l l - l l Frosta . . . . . . ...... . .. . ..... . . . .. . l 4 1 l l l l - l - l - l - l -Flatanger ... . . . ... . .. . ... ... .. _ ... _ . . 1---=--- ---=---1- - .- ---=---l__i_l_ l 1_1 1--=--·- ·- ·- ·- ·-
Nordre 'rrondhjem~l __ 4_ i __ l_ l __ l_ l-=-1--4_ l __ 1_ l __ +_l - l - l - l Sl 2 l 2 
Bindalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 2 3 l l 4 l 15 4 4 
Vik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5 5 - - - 21 5 5 
Brønnøy.. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 192 4fi 45 30 7 7 - - - 222 52 52 
Vega..... . .. .. ..... .. .. .. .... .. ... 32 7 7 62 14 14 - - 94 21 21 
Velfjorden. ... .. . ..... .. ..... ... ... 34 8 8 l 35 8 8 - - 69 16 16 
Alstahaug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 24 24 79 25 25 - - - 188 49 49 
Stamnes.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 19 4 4 - 3 l l - - 22 5 5 
Herøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4 4 -- - 2 l 22 5 5 
Tjøtta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 16 16 526 115 121 - - 602 131 137 
Vefsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5 5 46 11 11 - - 69 16 16 
----------------------------------------
. Søndre Helgelands fogderi ~~l 120 1 120 ~--1-~ 784 1 182 i881 __ 6_1 __ 1 ___ 1_11 32~ ~ 304 ~ ~-
l\-lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - l - l - - 27 8 8 - - - 2 1 8 8 
....... 
c<l 
~ 
~ ;.... 
ro 
~ 
<l) 
·a; 
H 
-
2 
2 
-
l 
38 
6 
13 
9 
l 
163 
8 
239 
-
l 
w 
H:>-
OJ 
Hemnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~4 6 1 l) 4 2 
1 
~ 8 l l 2 3()1 Il 11 Nc~na ..... . .... . ......... .. ..... . fiS l~ 16 4;1 l~ 11 2 l 111 2R 2~ LUt øy. .. ... . .. . . . . . . .. ....... . . . . . 13 3 3 - 13 4 4 - - 26 7 1 
Rødøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3f> 8 8 - 40 131 13 10 21 l 86 1
1 
2-t 24 3 Meløy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6 6 l -- - - - -- - - 27 6 6 4 
Nordre Helgelands fogderi ~ ~ ----s9 - -1-. J25 38 ----s9 20 - - 4- --3- ---ml84184 - -12-
---------------------- --------
4 
Gildeskaal ......... . .. . ... . .... .. .. l 92 21 21 244 78 78 8 l 2 344 102 1021 28 Beiaren ............. . . . ... . ....... - 60 17 17 - - - 60 17 17 lO Bodin . .... . ........ .. .... . .. . . . .. 9 2 2 l 63 16 16 5 - 2 77 20 20 ' 5 Skjær.stacl ... . .. .. ..... . ... . ....... . 39 ll 12 - 3 1 l l - l 4~ 13 14 Fauske ........ . .. . ..... . ... . . .... 13 3 3 12 3 3 - - 2:", 6 6 l l Saltdalen ....... .. .. . ..... . .... .. . . 6 l l - -
- 3 l 9 2 2 Kjærringøy . . . . . . . . . . . . ... . .... .. . 12 3 3 - 27 9 9 8 3 
- 47 14 15 Folden ...... . ... .. ............... 41 13 13 287 77 77 30 10 2 358 102 102 Steigen . ... . .. _. 70 15 l/ 3 272 65 6~ 30 12 372 q2 94 8 
• ••• • •• o • • ••••••• 
:) Hammarøy .. .. ....... .... .... . ..... 42 1L 14 3 239 87 87 114 43 - 395 141 144 3 Ladingen .. .. .... . ...... .. ... . ... . . 161 48 61 17 420 145 14f"i 12 4 2 593 199 213 8 Tysfjorden .. . .. . ......... ... .. . ... . 20~ 55 f)i) 7 lfi3 55 55 ll 4 l 383 115 115 7 Ofoten ...... .. ..... . ... . . . ..... . .. 7-t 21 21 2 148 53 53 9 4 231 78 78 --
--- - - - ---- - ----
- - ------,-Saltens fogderi ~~ 223 ~ l!-!38 ~~~ ~ ~ ____!Q_ _ _g 937 902 l 922 70 
Hadsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 58 61 2 875 330 330 28 8 4 l 116 400 403 l 5 Sortland ....... . ........ . ......... 78 20 20 l 352 130 130 2 l 4W 151 151 7 Bø.................. .. ............ 2M 41 41 - 228 87 87 - - - 452 128 128 
Dverberg ... . ...... . . . . ... . .. .. , . . . 77 17 17 - 98 36 36 21 7 l 196 61 61 Øksnes . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . 114 22 22 6f) 25 25 5 2 - 18il 49 49 l 
Flakstad................ . .. . ....... 587 125 144 10 463 145 153 - l 050 270 297 321 
Buksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 52 b2 11 463 161 161 4 l 2 680 216 226 12 
Borge...... . .......... .. . .. .. . . .. 221 45 46 - 110 38 38 7 1 2 338 86 87 11 Gimsøy............. . .............. 71 10 16 l 126 45 45 4 2 ~01 fi3 ()3 4 ~Vaagan ....... .. ..... . ·-·· · · _:__:_:_:_:_:_~ ~ -~~ 15!} - ~~__!2___ __ ~~ 320 ~~ 
Lofoten og Vesteraalens fogrlE"ri 2 185 i'i20 fi(i7 36 3 212 11156 1169 !U 37 31 i'i !'ill l 744 ! 1 804 376 
N crdland• amtj 3 655 l 883 !U9· 1 71 6 059 11 982 2 002 371 l· 124 1 45110 08->13 034 13 120 1 097 
w 
~ 
....:J 
Tabel 13 (forts.) 
Fra hvilket prestegjeld 
rd 
~ . 
~ 
~ 
Garn 
.-d 
>=! ;... 
~ Q) 
s ~ 
~~ 
ro rn 
P=l 
@ 
..jJ 
o:! 
o:! 
P=! 
;... . 
~~~ ~~~ 
r::;...rtj 
~~ a,) 
~ :;:j ~ 
c.!:5 i=: 
rd 
~ 
~ 
Line 
rd 
:::::: ~ ~ Q) 
SP< 
..jJ ~ ~,.!:<. 
o:! "' 
P=! 
;... 
Q) 
~ 
~ 
P=! 
rd 
::::: 
ro 
~ 
Dyp sagn 
Baater 
med l liner uten liner 
rd 
r:: 
~ 
~ 
Samlet ·an tal 
rd 
r:l ~ 
ro (]) 
R P< 
.... ro 
~~ 
P=! 
;... 
(]) 
~ 
ro 
P=!. 
Kvædfjord ........................ . l 78 18 18 - 156 54 !54 27 1 10 - 261 82 82 
T~·o~denæs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 14 14 l 638 23; 2~; 18 7 ·1 711 256 25? 
BJalkøy.... .. ........ .... .. .. ... .. 39 8 8 - 142 5o oo 3 l -- 184 64 64 
Ibestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 16 17 - ·1 440 548 549 6 2 - l 5~8 566 568 
Salan~en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l l - · 249 102 102 6 2 - , 259 105 105 
Sørreisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 10 10 - 143 50 50 -- - -- 206 60 60 
Tranøy ........ ... .......... . ... . .. 114 22 22 - 839 319 319 6 2 - 959 343 343 
Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -- - 48 11 11 - -- -- 48 Il 11 
Lenvjk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 19 19 , l 548 208 208 13 4 - 663 231 231 
Malangen......... . . .. . . . ........ . . 25 5 5 -- 111 42 42 -- - -- 136 47 47 
Balsfjord ..................... , . . . . 72 15 15 -- 232 90 90 2 l - · 306 106 106 
Tromsøsund........................ 22 5 5 -- · 25fi 93 93 17 4 l 2 294 104 104 
Lyngen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2V5 39 40 - 38 13 13 -- -- - 243 52 53 
Karlsøy............. . ... . .......... 22 5 5 l 339 ll5 115 -- - - 361 120 120 
Skjærvøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l l -- - - -- 5 2 - 8 3 3 
Tromsø............................ 10 2 2 -- 106 38 38 6 l l 122 42 42 
----------- ------- ----------
Tromsø amt 896 180 182 3 5 284 1972 1 973 109 3fi 4 6 289 2192 2 195 · 
Re ka.P i t.u l a ti on. 
'E 
~ 
~ 
2 
.!<: 
-~ 
Q) 
H 
2 
8 
11 
Nordre Trondhjems amt ............. l 4 1 l J l l l 41 l l l l -- · - l - l Sl 2 i 21 2 
Nordlands amt .................... ·13 655 883 \ 949 71 l 6 059 l 982 12 0021 371 124 45 10 08513 034 3 120 697 
Tromsø amt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 180 182 3 5 284 l 972 l 973 109 36 4 6 289 2 192 2 19fi 11 
Finmarkens amt · .... · · · ..... . .... . ·1 - J - l - l -- l - l - l - l - l - l - l - l - [ -- l --
Ialt- 4 555 I l 064 i 132 ----u- 113471-3 ~55 3976 480 -1W~Il6 382 5 228 [ 5 317 no 
CJ.:) 
rt>-
00 
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Som tabellen utviser er fiskernes antal iaar n9get større end elet 
var i de to foregaaende aar. l l 
Baatmandskapernes styrke har været: 
1914 ....... pr. garnbaat 4.28, pr. linebaat 2.87, pr. dypsagnbaat . 2.30 
1913 ....... 
" 
4.10, 
" 
2.92, 
" 
2.49 
1912 ....... 
" 
4.11, 
" 
. 3.03, 
" 
2.37 
1911 ....... ,~ 4.15, 
" 
. 3.14, 2.43 
1910 ....... 
" 
4.47, 
" 
3.44, 
" 
2.40 
Opgangen i garnbaatmandskapernes gjminemsnitlige styrke bevirkes 
ved den tiltagende garndrift - ogsaa med storgarn. 
Forholdet mellem baatbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter v~l see8 av tab el 14. 
Tabel 14. 
Pr. garnbaat Pr. bnebaat Pr. dypsagnbaat 
Distrikt 
l l l l l l 
1912 1913 1914 1912 1913 1914 1912 1913 1914 
S. Trondhjems amt .. 4.00 - - 5.00 - - 3.60 -- -
N. Trondhjems amt.. 3.88 4.00 4.00 4.75 5.00 4.00 - - -
S. Helgelands fogderi. 4.25 4.37 4.45 4.GO 4.29 4.31 2.3!l 2.29 3.00 
N. Helgelands fogderi 4.14 4.20 4.31 3.76 3.42 3.29 3.00 2.67 2.8G 
Saltens fogderi ...... 3.!l9 3.71 3.77 3.G6 3.29 3.20 2.47 2.48 2.G1 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi ..... 3.7!) 3.84 4.20 2.87 2.79 2.87 2.03 2.13 1.67 
Tromsø amt ........ 4.77 4.88 4.08 2.69 2.71 2.68 2.63 2.67 2.73 
Tabel 15 viser søkningen til Lofoten fr·a de forskjellige hjemsteder 
tidsrummet fra 191 o--: .. :.:t914: 
' 
Tabel 15. 
Hjemsted l 
1910 Pro cent 1911 Procent l 
l 
: 
Søndre Trondhj ems amt ..... . .. 85 0.4 53 0.3 
Nordre Trondhjems amt ........ 115 O.G 75 0.4 
Søndre H elgelands fogderi ...... 2 492 13.0 2 200 12.2 
Nordre Helgelands fogderi .... . . 887 4.7 494 2.7 
Saltens fogderi ................ 3 730 19.5 3 259 18.0 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 6 342 33.2 6 037 33.4 
Tromsø amt . . .............. . .. . 4877 25.5 5 577 30.8 
Ialt 191131) 96.!l 17 6951) 97.8 
1) Fiskere fra andre her ikke anførte hjemsteder iberegnet. 
Antal fiskere 
1912 Procent 1913 
18 0.1 -
!)3 0.3 13 
1913 11.7 l 318 
297 l.s 174 
3178 19.4 2 846 
5 650 3-!.6 4 645 
5 217 31.9 5 656 
16 3601) 99 .8 14 6591) 
Pro cent 1914 
- -
0.1 8 
9.0 1324 
1.2 313 
19.4 2 937 
31.7 5 511 
38.6 6 289 
100.0 16 3821) 
l 
Procent 
--
0.1 
8.1 
1.9 
17.!l 
33.G 
38.4 
·--
100.0 
C);) 
Ot 
o 
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Tabel 16 viser forholdet mellem_ bruken av de forskjellige redskaper 
de siclste l O aar. 
Tabel 16. 
A ar 
1905. .... • • • • • l • • •• l ••••• 
1906 ....... • • • l ••••• l •• 
1907 .... . . . • • • • • o .... 
1908 ..... ......... . . . • • l • 
1909 ..... • • • • l •• . .. . ... . . 
1910 ... ... . . . . . . . . . . . . . . 
1911. . . . . ... . . . . . . . . . 
1912. . . . . . .. . . • • • l • • • l. 
1913 .. . . • l ••••••••• . .. 
1914 ..... .. . . . .... . ... 
Garn-
brukere 
39.0 
56.9 
44.0 
42.4 
42.4 
35.4 
26.0 
24.4 
25.5 
27.8 
Procent fiskere 
Natline-
brukere 
55.7 
41.5 
54.6 
56.2 
55.6 
63.1 
71.9 
73.8 
71.2 
69.3 
! 
l 
Dypsagn-
brukere 
5.3 
1.6 
1.4 
1.4 
2.0 
1.5 
2.1 
1.8 
3.3 
2.9 
Som tabellen utviser er overgangen fra line- til garnbruk i til-
tagende. 
Bruken av synkenot til fangst av skrei under lofotfiskeriet er frem-
deles forbudt i alle opsynsclistrikter, undtagen i Raftsundets, som vedtægt 
desangaaende, indtat i avsnit VIII - utvalgene vedkommende - ut-
viser. 
Med hensyn til anvendelsen av de forskjellige redskaper i de en-
kelte distrikter i de sidste l O a ar henvises til tab el l 7. 
Tabel 17. 
S. Tronclhjems N. Trondhjems Søndre Helge-
amt amt lands fogderi 
A ar Cl) bo Q) ~ Cl) ~ ::::: ::::: ~ :::: 00 ~ ~ 00 ~ ~ @ :;; ~ ce ;... P.. ~ rn ce ...... P.. c!"l ~ ;>, c!"l ~ P.. c!:5 c<l ;>, ~ z s z ~ 
# 
1905 ..... 58 lO 32 :)8 19 22 43 48 9 
1!:106 . .. . . 59 23 18 91 6 3 62 34 4 
1807 ... . . 54 31 15 ()5 21 14 54 43 3 
] 808 ..... 50 2-1: 2o 81 19 - 54 43 3 
1909 . . ... r-:,.. .)0 2-1: 21 7f> 19 6 54 43 3 
1910 .. ... 68 25 7 6~J 2f> (:) 46 52 2 
1911 .... . 55 25 20 63 32 5 37 61 2 
1912 ..... 67 28 5 o4 3fi -- 3H 60 l 
1813 ..... - - - 62 38 - 44 55 l 
1914 ..... - - - 50 50 - 40 59 l 
~ 
- -- --------- -
Brukenes fordeling 
Nordre Helge- Saltens fogder.i lands fogderi 
Cl) l So Cl) ~ ~ ~ ~ ::::: bD ~ ce ;... 
l 
;... ...... ~ ce ~ P.. ~ ...., c!:5 ~ ;>, c!:5 c<l z ~ z ~ 
Procent av fiskere 
l l l 
53 28 l 19 26 70 4 
82 17 l 50 49 l 
76 24 o 3ti 63 l 
76 24 o 34 65 l 
70 26 4 32 65 3 
fi6 33 l 26 72 2 
45 54 l 21 75 4 
49 48 3 21 76 3 
48 47 5 25 66 9 
54 40 6 26 66 8 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi 
Cl) ~ 
::::: p bO gl ;... 
ce ~ P.. 
c!:5 c<l ;>, z ~ 
37 62 l 
54 45 l 
45 54 l 
44 55 l 
47 52 l 
37 62 l 
29 fi9 2 
27 72 l 
30 68 2 
40 58 2 
Tromsø amt 
Cl) ~ 
::::: ~ bO ce ;... o, ce 
c!:5 ce ;>, z ~ 
49 45 6 
58 41 l 
36 63 l 
iH 68 l 
31 ()8 l 
25 74 l 
16 82 2 
16 82 2 
17 81 2 
14 84 2 
~ 
Cl' 
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b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet av leiekarle fra de forskjellige 
herreder. 
Nedenstaaende tabel 18 angir antallet fra de forskjellige fogderier 
eller amter i de sidste 5 aar, samt det procentvise antal av distrjktets 
Lofotfiskere. 
Tabel 18. 
Hjemsted 
Romsdals a1nt .. ....... ........ .... . . ...... . .. 
Søndre Tronclhjems an1t ... . ... . ............... 
Nordre Trondhjems a1nt .......... ..... ........ 
Søndre Helgelands :fogderi ..... . .... .. ... . . .. .. 
Nordre HelgeJands fogderi .. .. ... ...... .. ..... . 
Saltens fogderi ••• •• • •• o o •• ••• o. o •••••• o o ••••• 
L ofoten og Vesteraal ens fogderi ................ 
Antal leiekarle 
1910 1 1911 1 1912 1 1913 1 1914 
2 3 
- -
12 7 
500 472 
104 56 
206 191 
862 -662 
:M:and 
3 
-
9 
354 
28 
133 
454 
-
-
3 
856 
12 
109 
225 
2 
239 
12 
70 
376 
Tromso amt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 22 j 27 21 11 
~ 1718 1413 1 1008 626 ----no 
Procent av samtlig-e fi skere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.o 7. s 6.2 . 4.3 4.3 
For bevante leiekarle var hyren almindelig fra 160- 190, und-
tagelsesvis optil 220 kroner samt frit hus, brændsel, kokt mat og kaffe. 
Mindre bevante folk betaltes med 120-150 kroner paa forøvrig samme 
betingelser. 
Avklareringen gik iorden overalt. 
Enkelte leiekarle opponerte mot flytning utenfor Lofotens opsyns-
distrikt f. eks. til V ær øy og Røst; men frafaldt saavidt vites paastanden, 
tildels efter opsynets mellemkomst. 
Advarsel mot at leie folk~ som før ankomsten til J..~ofoten er hyret 
til ishavstur med fangstfartøier fra Tromsø og Finmarken, gjentages. 
Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet av de i de forskjellige fiskevær 
16 mars antegnecle fiskere og disses fordeling ved de forskjellige bruk 
o. s. v. 
Ta bel 19. 
Garn Line Dypsag·n Samlet antal 
' l' '"O 
_..., ~ 'O ~ ~ ;... ::: ~ ;.... ;... Fiskevær "O Q) s:: 'O ~ Q) 2 '"O @ s ~ ~ ..ei;.::: s:: ~ ~~ s::: <Il ~ ~ ~ ~~ cti S::'"d ~ ~ ~ ~ ;... Q) ~ ~ (fJ ~ s ~ (fJ CQ ~ 
Baater 
Risvær ..... . ... 753 \ Hl) 2 141 B414o -! 5231 0:24 20 Hl 22371 730
1
1 
747 24 
Brettesnes . . . . . . 406 123 128 2 4HO 181 183 34 ' 5 11 930 320 327 
Skroven.... . ... 302 81 Bo l 43~ 145 146 325
1 
1lo 2~ 1059 370 376 2 
Østnesfjo;·den. . . 6 L 23 132 9 2 l l - t:i3 2 ~ l 33 l 
Svolvær. . . . . . . . 6() 18 19 855 399 402 6 3 921 420 424 
Kabelvaag . . . . . 145 34 34 ~19 H2 92 61 19 3 485 148 - 148 2 
Storvaagen.... . 164 40 40 21<J 72 72 13 5 390 117, 117 3 
Ørsvaag.... . ... 235 l 89 89 - 235 89 Sf-l 
Ørsnes . . . . ..... 61: Il 11 l 83
1 
18 181- 1 14~ 1 29 1 2!~ 6 
Hopen og Kall e. 171 33 _~ __ 1 342 126 12(-i -=--=----=--- 513 159 1:)!~ l 
Østenfor Hen-ningsvæ~ 2129 56 1 ;)~)7 ~ -l- 395 1646 1653 459 157 42 6983 2406 244!~ 39 
I Henning~ 4-35 93 ~ __ 1 1251 440 ~ ~ __ 3 __2_ ~ 5-i l 54~ 18 
Stamsund . . . . . . 3:15 64 6o 4 798 279 279 - - - 1153 343 345 2 
Steine . . . . . . . . . 88 17 17 l 4 ~ 2 - - - 92 lH Hl 6 
Ure . . . . . . . . . . . 86 20 20 l 508 186 186 l - l fi9:i 207 207 2 
------------- ------- -------- -
Øerne til Ure . . 52H 101 103 6 1310 4t:i7 467 l - l 1840 569 571 10 
--------------------
Mortsund-
Brandsholmen 79 
Balstad .. . ..... 96 
Nufsfjord • o ••• o 135 
Sund ....... . .. 222 
20 29 
20 20 
29 29 
55 ()3 -
4 9-l-- 34 34 l -
2 723 241 2 -U - -
2 24-f) 72 72 - -
55 22 2!:1 - -
l 174 55 64- 6 
8 19 26 1 26 1 -
380 101 101 35 
277 77 02 7:3 
--------------.--------- -------
Brandsholmen til 
Sund . . . . . . . . 532 124 141 8 1117 369 376 l - l 1650 494 i'il8 114 
----------------------------
Havnøy........ 362 74 84 10 39 12 12 - - - 401 Sf-i 9(-) 73 
Reine. . . . . . . . . . 434 79l 791 - 237 78
1 
78 - - - l 671 157 157l 124 
Moskenes . . . . . . 36 9 12 2 1130 4 17 417 - - - 1166 426 42B ti 
Sørvaagen...... 98 231 23 - 1332 406 41 1 - - - 1430 429 434 163 
Åa . . . . . . . . . . . . - - - - 536 120
1
122 - - - 536 120 12~d 163 
Havnøy til Lofot- ----,---- --~----------- ----
odden . . . . . . . 930 1851 19R 12 3274 1033 1040 - - - 4204 1218 1238 529 
Vestenfor~----~------------------- -----ningsvæ~ 1991 410 1~ 26 57011186911883 ~ ...=... __2_ 7094 2281 2327 653 
Ialtl4f>55 106411132 74 1134713955 3976 480 160 49 16382 5228 5317 710 
355 -
Tabel 20 viser, hvormange fiskere der i de siclste 5 aar har tat 
nummer i de forskjellige vær, samt til hvormange eler i disse er husrum. 
Tabel 20. 
Husrum til Antal fiskere tat nummer ialt i 
Merkedistrikt 
l l l l l 1881 1899 1910 1911 1912 1913 1914 
l 
Raftsundet ...................... - - - 149
1), 11661) 18191) 2~372) 
Brettesnes ............ .. ........ 370 - 1001 613 1198 58i'i 930 
Skroven ................... .... . ld460 2200 411 623 6~9 623 105~ 
Østnesfj orden ............... .. .. 2050 3241 321 277 l 101 612 6o 
Svolvær ............... . ........ 3160 3278 5o6 1690 58 1 1023 927 
Kabelvaag . ....... .. .... ... ... .. 2470 2370 596 fi08 l 521 215 485 
Storvaagen ••••• o. o. o o ••• o o. o •• • 1932 2768 453 497 l 420 220 3!-lO 
Ørsvaa.g ............... . ........ 900 908 111 88 19 15 235 
Ør snes •• o. o •• o . o o ••• • •••••••••• 740 510 225 253 243 135 144 
Hopen og Kalle ....... . ......... 1660 1776 320 2!-!4 l ~27 136 513 
Henningsvær .......... . . . ....... 4810 5548 1319 1496 1197 640 1705 
Øerne ................... . . .... . 330 330 24 70 l 95 2 -
Sta1nsnnd .. . ........... . .... .. .. 3170 4644 2608 2078 l 149() 735 1153 
Steine og Æsøen ................ 1250 1618 294 17() 145 ()2 92 
Ure .. ... ....................... 940 1220 1243 1317 l lOf-6 820 595 
Brandsholmen og Mortsund ....... 520 1007 958 1073 
l 
845 396 174 
Balstad ••••••••• o • •• o ••• o •• • •• • 1270 1710 2647 2372 2:!i'i0 2513 81H 
Nufsfjord ....... .. .. .. . ......... 590 1090 1023 726 l 
442 55 o 380 
Sund og Næsland •••• o •• o o o ••••• 580 1030 1060 467 o 57 944 277 
Reine og Havnøy • o ••••• o •••• o o. 830 1457 1610 1037 1152 !114 1072 
Moskenes ... .... .......... . .. ... } 550 395 235 172 1
80 127 LH:i 6 
Sørvaagen med Bogen ........... 712 1120 1090 983 1018 1430 
A a-Evenstad •••• o. o. o o • • o •• o •• 330 719 968 922 697 449 536 
Belægget procentvis 
tabel 2 1. 
de forskjellige grupper av vær fremgaar av 
Tabel 21. 
Strækning 
Raftsundet ....... ..... .. . ..... 
Brettesnes-Hopen . .. .......... 
Henningsvær ••••••••• o. o ••••• o 
Øerne-Ure . .................. 
Brandsholmen-Sund .......... . 
Reine-Lofotodden ••• •• •••• o •• 
1) Risvær og· Kanstadfjorclen. 
2) Risvær og Svellingen. 
1910 
Pro cent 
20.9 
6.o 
21.8 
29.8 
20.6 
Fiskere indskrevne 16 mars 
1911 1912 1913 1914 
Procent Pro cent Pro cent Pro cent 
0.81) 7 .11) 12.41) 13.62) 
27.3 24.5 23 .3 29.0 
8.3 7.3 4.4 10.4 
20.1 17.1 11.7 11.2 
25.7 25.6 30.1 10.1 
17.8 18.4 17.1 25. 7 
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Om rorbodetnes og logihusenes antal henvises til tabel 22. 
Tabel 22. 
----------------------~---------------------------------------
Sted 
Raftsundet og Risvær ..... . 
Brettesnes ..... . ...... . .. . 
Skroven med Gnldbrandsøy. 
Skjoldvær ............... . 
Østnesfjorden ... ......... . 
Svolvær ................. . 
Osan ........... . ....... . 
Kabelvaag ............... . 
Storvaagen .............. . 
Ørsvaag ................. . 
Kjøndvik .............. . . . 
Ørsne~ .... . ............. . 
Hopen .................. . 
Kalle ................ . . . . 
Guldviken ............... . 
.Festvaag ................ . 
Sauøen, Skaten og Engøy .. 
Henningsvær .......... . .. . 
Skokkclvikøerne ...... . . . . 
Valbergsø'erne ........... . 
Stamsund og Svarholt. .... . 
Æsøen .................. . 
Nedre Steine ............. . 
Øvre Steine .............. . 
Ure ............... . ..... . 
Brandshohnen, } 
Mortsund og Sanrlsund · · · 
21 
7 
125 
45 
48 
11 
70 
14 
18 
30 
30 
(:)0 
7 
l 
18 
38 
19 
lO 
226 
20 
66 
83 
70 
Rorboder og lo.g·ilmser 
Rorboder tilhørende 
8 
5 
20 
15 
55 
7 
l 
11 
l 
12 
2 
25 
5 
97 
4 
l 
8 
21 
8 
145 
50 
50 
56 
90 
14 
18 
30 
30 
60 
7 
l 
18 
190 
19 
lO 
237 
20 
68 
84 
89 
178 
50 
1020 
800 
500 
1388 
1190 
140 
180 
300 
300 
600 
80 
lO 
180 
1900 
243 
70 
3807 
225 
590 
1054 
1107 
Logihns 
05 
20 
7 
70 
2fi 
2 
16 
7 
l 
l 
l 
8 
18 
l 
6 
lO 
3 
415 
510 
37 
1000 
300 
20 
200 
150 
6 
20 
20 
20 
2 10 
766 
12 
150 l 166 
62 
Balstad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 11 12 173 1832 6 70 
Nufsfjord og Strømøy...... 108 - 2 110 1120 13 18;) 
Nesland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - - 18 216 5 36 
Sund, Mølleroclclen og Soløy 85 - - 85 888 12 HiS 
Havnøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 l 2 54 526 2 12 
Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 32 l - 33 320 3 17 
Reine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - 2 69 6fi0 4 80 
Moskenes . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4 - 36 370 - -
Sørvaagen med Bogen . . . . . 78 11 6 95 965 l 30 
Aa og Tind............... 88 - 2 90 895 l 20 
Evenstad . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - - 20 200 - -
--- ----------------------
Ialt 1766 150 182 2098 23894 280 4682 
593 
560 
1057 
1800 
800 
20 
1588 
1340 
140 
186 
300 
300 
620 
100 
30 
180 
2 110 
243 
70 
4573 
225 
(:)02 
150 
1220 
1Hi9 
1902 
1305 
252 
1056 
538 
337 
730 
370 
995 
915 
200 
28576 
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Det i flere aars Lofolheretninger fremholclte krav om utbedring av 
drikkevandsforholdene i Reine og Moskenes gjentages. 
Vandverket i Jnstadviken pr. Svolvær bør istandsættes, da sølmingeu 
til dette i de senere aar snarere har tiltat end avtat. 
Fra Stamsund indberettes at vandverkerne i vinter var i tilfreds-
stillende orden og at tilsynsmand ved samme var ansat . 
Renholdet av rorboderne er høist forskjellig. J?e baatmandskaper, 
som· har sans derfor, foretar rengjøring hver dag efter endt arbeide og 
holder det meget pent, hvilket viser sig at være overkommelig selv i den 
travle tid, naar det gjøres til regel. Det samme er tilfældet med renhold 
omkring i husene. 
Det henstilles til sundhetskommissionerne at utdele eksemplarer av 
sundbetsvedtægterne til hver rorbod med pligt for eierne at la disse op-
slaa. Muligens kunde vedtægterne avpasses specielt for dette øiemed. 
Ved samarbeide ,mellem sundhetskommissionerne og opsynet med hensyn 
til overholdelsen maatte bedre forhold kunne opnaaes. 
Priveter til rorboclerne mangler i enkelte fiskevær, specielt i Stor-
vaagen. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem be-
lægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
rrabel 23. 
J 
Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfiskecle kvantum 
1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
t)træ kning l -<ll--~--- <l) ---<ll----- -: l <l) ~,-----<1)--- ------=-----
;....... ;,.J ;.... ~ ,-~ ;:.... ~,.., ~ 1 ~ ..... ;:.... ~,.J ~ ,..., ~ ~,.., Q) ..- <l) ..- <l) <l) - <l) - (].) (].) ........ a.; ...... ~ 00 ~ oc 00 ·~ 00 00 ~ 00 00 ._.~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ 3 ~ ~ l ~ R ~ ~ ~ ~ ~ l 
pct. pct. pct. pct. l pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. c..o 
.::,)l Raft~nndet ........... l - - - - - O.s1) 3.G 7.11) (') v 12.4 11.2 J3.G 10.12) 00 
Brettesnes-Hopen . . . . 9.2 0.3 l 7.8 0.3 21.5 2.5 20.o 8.7 27.3 23.o 24.5 30 .o 24.s 6.2 29 .o 20.v 
Henningsvær . . . . . . . . . l 8.5 . 0.4 6 .0 O. 7 • 13.4 l 8.o 6.9 5.2 8.3 l 13.5 1 7 .:> ! 11.8 ! 4.4 l l. s _. l 0.1 l l 0.5 
Øerne· -Ure . . . . . . . . . . 21.G 2.v 14.1 3.o 15.1 18.5 21.8 21.G 20.1 14.8 17.1 12.6 11.7 ('i .2 11.2 l 9.7 
Branclsholmen-Snncl .. l 39.1 58.7 44.3 4l.o · 28 i) 2!=l.o 29. 8 40. s 2 :'5.7 22 .G 25.G 19.7 1 30.1 30.4 l 10.1 l(). I 
Reine-Lofotodden. . . . 21.6 37.7 27.8 55.o ~~ 20.G 23.7 17.8 ~~~ ~ 44.2 1 20.7 32.7_ 
Østenfor Henningsvær . l 8.2 O.s l 7. 81 0.3 21.u 2.5 1 :w.o 8.7 28.1 27 .G 3l.G l 3().v 3ti .7 1 17.4 42.6 31.o-Ve~tenfor Henningsvær 82 .3 99 .3 86.2 89.o o0.1 89.5 l 72.2 86.1 63 G .. fi9 o 6L.1 l 51.3 l fi8.o 80. 8 l 47.o f>8.5 
l) Risvær og Kanst.adfj orclen . - !!) Risvær og Svellingen. 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Tabel 24. 
s:: a.l l e Q) >:: ~ ::.< tto~ 0.0 -::: rn a.l tto >:: f:ll a.l 
.-o o s .-o !=l !=l l: ;g a.l >=1 .-o ::.< ""' a.l å.O ~ i;; ISl ""' rr. a.l a.l Fra hvilket ::.< å.O 'fJ >=1 .-o ..... Q) >=1 a.l o f:ll ro ro 00 ~ :;; a.l .-o- ro · o c::: ISl a.l s:: bO ~ rn ;> .,...., ;> ;> ""' ~ Q) bO å.O ·;;: s !=l a.l §~ ~ .,...., s:: ~ s:: a.l ro ~ s prestegjeld 93'"0 a.l o "H o _.. ~ :> !=l o !=l "@ ;.... "H ...... ·~ 
"' ~ 
..... a.l ;> rr. p ~ rn ::::: ~.5 ....., ;.... 00 rn ·a ....... ....., $"0 "H o:! a.l rn ;> c.;; a.l r>-3 a.l ;> .o ;.... 0 :... a.l ~ :;; w ~ ::.< rn eller by ~ ~ :... >:: w ro o '0. >:: >:: ~ ..... w ;.... >:: P=l ::r:: o ISl 1=0 ....., ~ w a.l a.l ~ w o ro z ~ w 8 "' Q o. ::r:: o ~~ ~ o 
..!:<: ::r:: w 
Frostad ..... . .. 
- ~ ~- 1 - - - - _41 l =4 4 Flatanger ...... - - - - - - - - 4 Bindalen . . .. .. . - l) - 3 - 4 - - - - 15 Vik ..... . ... :. 8 8 5 21 ::.;., - -- . - · - - - - - - - OI Brønnøy .. . . ... 8 2 2 12 i"> ;) -
- 4 - - 81 86 - 17 222 ~ Vega ........ . . - 3 -
- - -
:, 9 37 - - fl - 35 9-1-Vel~jorden . .... -
-
-
- - - - 13 - 51 5 ()!) Alstahaug ..... . 3 - 3 - - - 41 - 4 17 - 53 13 "35 13 188 Stamne.-. ... . ... - - - -
- - Hl 
- 3 - 22 Herøy ..... . ... - - - - - - - - 6- 12 -
- 4 
--... 2~ Tjøtta ..... . .. . - - - 19 - - 4 12 - - 40 3!1 5 283 200 602 Vefsen ......... - 3 -- 6 - - - - -- - - 10 4 37 !1 6~ Mo ........... - - - - -
-
- - !J-
- - 8 )( .1 27 IIemnes ....... 8 10 - 7 7 -
-
- - - - !i 315 Nesna ......... 8 - 2 43 - 4 10 - 3 22 ]?) Ill Lurøy ..... . ... - 12 8 - - - -
- - - - - 4 -
- - 2 2() Rødøy ........ . -
- 3 - 7 43 - - 5 -
- - :.:lO - 8 86 Meløy ... . . . ... - - -
- - -
- 10 4- !) - 8 27 Gildeskaal ..... - 2 36 - 3 - - - 30 - -- 5 - - 9 l~ l 205 42 344 Beiarn ......... - - - -
- - 2 l 35 ~3 nO - - - - - - -
- . 
Bodin . . ... .. .. 6 - 10 - - - - - - - o -
-- - - - - - 31) 20 77 Skjærstad ... . .. - - 27 - - - -- - 6 7 - ~ - - - - - - 3 43 Fauske .. . .. . . . - 12 - - -
- 9- - - - - - 4 -
- 25 
rrabel 24 (forts.) 
l l l l l l 
>=i Ill Ill ,_" 
- c ~ " 
· ill ~ - ;.... ;.... åD Ill 
. gn 'E ~ ~ ~ ;.... ~D @ OD ~ ~ ~ ~ C) S ~ l 'B ~ m @ @ Fra hvilket . -~ c Ill 5 æ Cll ~D c'C ~ " !" ~ a ~ Ill 'd o i;j o '"d ~ Ill ~ OD s 
..... """ Cll i> .,...., i> i> ce ce on on ;:; "' .,.... ;.... c ,... ~ q:r ,... ,:: c Ill ce et: ~ 
prestegjeld ~ ~ :t1 8 'tJ o ai ?- ~ ~ 0 .S ai S 15 p ~ 3 2 
1 
~ 8 ~ :§ ~ ~ ~ @ Cll~ Ill ~ Ill > ,o .............. ~ >=i .... c<:: rn _,_,u ce >=l rn ~ 1-'-i o ;.... rn 
eller by ..... "' ;.... rn c rn ro B Q Q Ill c 'iJ _,_, 5 § !=Cl z ;I; ..., (Sl. :::::: p:; c !=Cl ~ ~ rn P< Ill o w. ..., ;.... ~ rn 8 ~ Q o ~ ~ ~!=Cl 
,... ~ rn 
l 
l 
l l Saltdalen. . . . . . . - - 3 - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - 9 
Kjærringøy . . .. - - 33 - - 2 - - - - - - - - - 6 - - - 6 - - 47 
Folden .. . .... . - 8 94 - - 17 Il - - 15 - - - - H> J - - 125 - - - 37 _ 35 - 358 
Steigen . . . . . . . . 12 - 76 - - 3 4 - 6il j 9 49 - !-l5 - - - - - - ~) - 14 36 - 372 
Hammarøy . . . . . 79 - 210 - - - 4 - f) 8 28 - 5 - - -- - - - 6 2 481 - - 395 
Lødingen ... . ." . 5:18 10 -- - 14 - - - - - - - - - - i -- 11 - - - - - - 593 
Tysfjorden . .... 324 5 7 -:- - - - ~ - - - 42 - - - - - - - - - - -- - 5 383 
Ofoten ... .. · . . . 144 21 - - 21 20 - - - 1 - 10 - - - - - - - - - - Il 4 - 231 
Hadsel . . . . . . . . 139 357 43 -- 16 23 84 29 l O 68 78 - lO - 75 lo 77 - - - 20 67 - 4 1116 
Sortland . . . . . . . 52 123 - - 3 2 6 411 - 4 13 - - - Il - 62 - - - 69 29 13 - 432 
Bø . . . . . . . . . . . . 31 43 - - 48 15 -- - - 4 74 - 5 - 22 - 11 - - - 149 30 20 - 452 
Dverberg ...... . 14 33 16 - ,. - 29 24 - - 16 - - 5 - 4 - 21 - 5 4 - 25 - 196 
Øksnes .. , . . . . . . 8 2 14 - 30 28 3 - - 15 21 - 2fl - - - 6 - - 6 16 5 6 - 185 
Flakstad . . . . . . . 24 - - - - - - - - - 6 - 5 - - - 30 I 38 259 88 176 23 117 124 l 050 
Buksnes . . . . . . . - - -- - - 9 - - - - 2 - - 123 38 70 1MI 230 48 - - 6 - - 680 
Borge . . . . . . . . . - - - - 2 - - -- - - 20!-l - 52 4 11 3 53 - - 4 - 338 
Gimsøy . . . . . . . . 2 - l - - 2 - - - - - 194 - 3 - - - l - - · 201 
Vaagan ........ 165 199 120 63 120 29 23 22 13 - 98 - - - - - - 51 - - 4 - - - 861 
Kvædfjord . . . . . 7 24 46 - 10 84 - - - - - - o - 20 - - 21 - 9 8 6 20 - 261 
•.rrundenes . . . . . 149 34 28 - 118 103 84 46 - 8 24 - 9 - 8 - 11 - - - - 55 34 - 711 
Bjarkøy. . . . . . . . 34 9 5 ~ 22 - - l 4 - 14 28 - -30 - 4 - - - - - - 24 - - 184 
Ibestad . . . . . . . . 118 - 36 - 2!18 2 2 1 9 - 21 349 - 137 4 07 - 83 - - -· 43 239 151 - l 528 
~:~~:rs:~ : ::::: :l 8~1 201 2~1 = ~ -~5 1 = = l !!l=: = l~8 1 = 1 23 i 121 = l= _271 = l = l= l= ll~l iil = ~ - ;g~ Tranøy . . . . ... . 149 21 - - 129 u-1 - 28 -- 96 151 - 1 39 - 01 - 10 - [ - - - t5o 76 - 959 
Berg . . . . . . . . . . - - - - . - - - - - - 48 - 1 - - - - - - - - - - 48 
C;;' 
m 
o 
Lenvik .. . .... . . 3H 12 12 25 40 24 13 14 8 -
Malangen ...... 15 - 15 - - 6- - - -
Balsfjorden . . .. 
- 3 ti 16 9 - - 26 - -
Tromsøsund . ... 38 4 47 6 21 - - 5 24 
Lyngen .. ...... 8- 69 - - - - 6 5-
Karlsøy ........ 12 - 3 17 3 4 - 161 4~ -
Skj ærsøy ...... - 8 - - - - -
Tromsø ........ -
_31 = 6 - - 7 - 8-Vardø .... ... .. -
221 20 75 - - 8 
8 - 38 - - -
16 102 18 
97 18 - lO 
128 - - - -
42 53 -
- - -
23 . 36 8 --
l . . l 
- 10 124" 
44 
- 94 
- 16 
4 - 9 
- 18 
-
31 
l 
18 
10 -
lo -
8 -
14 
6 
-
- -
663 
136 
306 
294 
243 
361 
8 
122 
\ 16 382 
C;.:) 
0":> 
"""" 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og avreise samt flytninger inden opsyns-
distriktet. 
De fleste kjøpefartøier ankom i løpet av februar. 
I mars foregik ~tørre flytning til Risvær og sidst i maaneden til 
Moskenes og Sørvaagen, hvor en fle~·het fik fuld last. Paa samme tid 
avseilte mange til Værøy og Røst samt til Finmarken, saa det gjenliggende 
antal i april var adskillig mindre end sedvanlig. 
Under utseiling fra U re forliste en galeas fra Jondal paa "Kraaka". 
Aarsaken opgaves at være sterk strømsætning og at fartøiet negtet ven-
ding. Ingen av mandskapet kom tilskade, men de mistet omtrent alt de 
hadde ombord. 
Tabel 25 viser antallet av kjøpefartøier ved hver ukes slutning i de 
forskjellige opsynsdistrikter. 
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Tabel 25. 
Kjøpefartøier tilstede 
00 ~ l l l æ 'O Cl) ":::) .......... Cl) ! p. 'O .-:::= '"2 Cii Q. ~ æ ~ 3 ~ æ ~ l " 00 ~ ~ o '"O I <l) 0./) ~ Ukeu som endte ~ 0./l :::::: Cl) 2~~!:: ~ on~ en ~ . ......, ~ ~ ~ p. ~ 1-, en 
-
~ ~ s p ~ en :::::: "(i) ~ c:: ~ ~ en :.... l o ~ O ·a ~ if) . ~ p. Cl) Cl) ,..t::: > o:s ~ ~ P=l ~ Cf! o:1 ~ ~ ~ ~ w ! w J > . ~ w z Cl) l if) ~ 
Jannar 24 ...... - - - l - l 3 - - 2 5 3 - l - l - - J:) 
- 31 .. .... - - - l - 2 5 - - 4 6 4 - - 2 - - ~3 
F ebruar 7 . .. . .. 
=i - 3' - 5 10 =i - 41 5 8 9 ~ , 5 ~l l ;j:d - 14 ...... - 131 - 14, 20 4 22 9 12 31 8 ;) 51 lnJ 
- 21 .... . . - - 20 - 191 35 l 13 44 19 26 38 7 8 ~ l 9 213 - 28 .. ... . - 17 19 - 14 26 4 22 fiO 20 26 39 8 .8 9 2/l Mars 7 . .. . .. - 32 18 - 15 28 6 24 48 191 26 44 8 6 11 g\-1~ 
- 14 ...... - 42 14 - 16 30 lO 45 49 1~ 1 lO lO 3 2 7 38 2§6 
- 21 ...... - 60 20 - Hi 241 9 28 44 9 ;, 3 l 9 41 281 
- 28 . . . . .. - 42 17 - 9 27 8 14 21 61 6 2 
_, 
9 38 2Ut:i 
April 4 . ... .. - l 4 - - 61 - - 12 4 5 4 2 
=l 
5 24 (i/ 
- 11 ...... - - 2 - l 5 - - 5 4 4 - - 4 13 08 
- 18 ...... - - - - - 2 -
=l 4 4 - - - - 7 17 - 24 ...... - - - - - 3 - - - - - - - l 7 Il 
Antallet av kjøpefartøier ved hver halve maaned de sidste 10 :1ar 
vil sees av tabel 26. 
Tabel 26. 
An tal h:j øpefartøier tilstede 
J.'l'l::taned Tid 
1905 11906 11907 11908 11909 11910 11911 1 1912 1 1913 1 1~ ·14 
Januar l Midten - - l - ~ l - - l - ; l - -
.Februar Begyndelsen 11 fiO 50 45 100 i 34 44 23 
Midten 50 155 240 86 2:)2 200 179 134 131 151 
MarR Begyndelsen 257 220 350 404 346 372 339 262 218 271 
Midten 284 300 420 388 362 350 383 301 239 292 
Slutningen 232 334 427 313 357 250 256 135 270 206 
April Slutningen 
av lste uke 191 339 370 272 299 241 141 71 168 67 
170 - 2den 
" 
155 325 187 183 182 59 29 106 38 
" l 35 , 171 11 60 l 83 74 1 72 42 1 7 69 1 ~ 7 
,, 14 35 18 21 15 17 15 15 Il 
--------~------~~--~--~----~--~--~--~----~--~--
- 3dje 
- 4de 
Opgave over de tilstedeværende fartøier 16 mars foreligger i tabel 
27 . I denne er, foruten kjøpefartøier, med tat logifartøier og fartøier 
i oplag. 
24 
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Tab el 27. 
Fortegnelse 
over kjøpefartøier optegnet i Lofoten den 16 mars 1914. 
l l ;v 
00 ....., 
~ 0.0 ....., Gjennem_! ~ Q) . ~ Samtlige Q) ~ fartøiers .c: snit av ~ 0.0 ;.. 0.0 
:8 ;.. ~ :p ;.. ,!l: Q) Q) O.Ooo ~ ~o P. :::::1 p, ....., Q) +-' æ ~ eller fogderi ~ 0.0 ·; ;.... o --- Q) - -By s Q) w ro 00 ~ 'O+> P.. ~ ro .p ;.... c 
ro 
...., Q) w I::>D ...., ..... on ..... <l) Q) 
A ~ ~ .5 Q) ~ Q ..c~ '0 · ~ 
::l c;: s •.-<...., 1:•0 00 }?Jl >= E ~ ·~< !=l +' >= ....., ~ .p o .§ o on ::l ro æ'+-'< 1:10+> ~ æ -< w 00 ~ ~ • .-i '51 w ~ Q) Q) 
1=!.1 1=!.1 p... ~~ o H 
A. By. 
Bergen o. o ••• l. o •• o •• 2 4 3 lO - - 19 120 1543 6.3 :Bl -
Florø o. o •••• o ••• o ••• - l - - - - l 5 60 5.o 160 -
Aalesund . . ........... l 3 2 2 -- l 9 4:1 483 5.0 54 l 
Kristiansund N ........ - 7 7 12 - - 26 145 1379 5.6 53 -
Trondhjem ......... . . - 2 3 2 3 l 11 61 623 5.5 57 -
Stenkjær o •••• o. o •••• - - - - l - l 6 58 6.o 58 -
Bodø ..... . .......... 2 l 2 ;) 5 l 14 76 848 OA 61 -
Narvik ...... , ........ - - - l - - l 6 52 6.0 52 -
Tromsø . .. . ......... . - - - - - l l 5 37 5.0 37 
- - -- - - --
-- - - - - - - -- - - - --
- -
- -
Tilsammen 5 18 17 30 9 4 83 469 5 083 5.5 57 l 
----------------------------
B. Landdi s trikt. 
Hardanger og Voss . . . - 4 3 15 - 2 24 126 1174 5.3 49 -
Sø~dhor~land ......... 
1
- - - l - - 1 5 47 5.o 47 -
N 01 dm ør . . . . . . . . . . . . . - - - 2 - - 2 13 113 f::i.5 57 -
Ørlandet og Fosen .... - 4 6 8 - 5 23 110 959 4.s 42 -
Inderøen , ...... , . . . . . - -- - l - - 1 5 51 5.o 51 -
Namdalen . . . . . . . . . . . . - l - 4 - - 5 26 243 5.2 49 -
Søndre Helgeland..... - 3 l 9 4 3 20 104 l 014 5.2 51 -
Salten............... 2 5 7 56 3 18 91 439 3 922 4.s 43 4-
Lofoten og Vesteraalen - 2 2 12 fl 7 28 122 l 236 4.4 44 10 
Senjen og Troms~~-=-~ 10 _ 1 ___ 1_~~~~ 42 -=-
Tilsammen 2 19 21 118 13 36 209 1019 !1 3fl3 15.11 48 14 
Fra land~ -7-j37T3s 148 22 4o 292 1488 14 436 ~~- 49jl5 
Det gjennemsnitlige antal kjøpefartøier fra de forskjellige byer og 
fogderier i de sidste 5 aar :findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Tabel 28. 
Fartøier tilstede 
By 1-------~----~----~---~----
'rabel 29. 
Landdistrikt 
Søndhordland ........ ......... l 
Hard an 
Søndrp 
Nordm 
Ørland 
Trondh 
Namda 
Helg el 
Salten 
Lofote 
Senjen 
ger og Voss • o o •••• o •• o. 
ør ...................... 
ør ............ · . ....... . . 
et .og Fosen ........... . . 
jemsfjorden ............. 
len ..................... 
and ..................... 
•• o •••• o •••••• o •••• o •• •• 
n og Vesteraalen ......... 
og Tromsø ••••• o o o. o ••• 
Fra landdistrikterne ialt 
1910 
1910 
8 
25 
-
3 
37 
l 
5 
43 
89 
24 
l 13 
248 l 
1911 
l 
l 
15 
l 
7 
47 
16 
3 
4 
1911 
26 
l 
3 
38 
2 
8 
36 
94 
28 
16 
252 
1912 
- 1 
.-
18 
7 
37 
8 
l 
3 
F artøier tilstede 
1912 
27 
l 3 l l 36 l 
l 
6 
l 
31 
81 
26 
lO 
222 
1913 
17 
6 
30 
11 
l 
1913 
17 
2 
-
25 
l 
5 
29 
87 
28 
8 
202 
1914 
19 
l 
9 
26 
11 
l 
14 
l 
l 
1914 
l 
24 
-
2 
23 
l 
5 
20 
91 
28 
14 
209 
Tabellerne 30 og 31 viser fartøiernes an tal i de forskjellige fiske-
vær 16 mars 1914 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
Tabel 30. 
Fiskevær 
Risvær og Sveliingen • •• o o. 4 
Brettesnes ............... . 
Skroven .... . .. .. .. .... . .. 
Østnesfjorden ............. 
Svolvær .... ........... . . . l 
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Antal far tøier tilstede den 16 mars 1914 
3 lO 29 4 9 5 
3 2 8 2 2 
2 8 2 4 l 
. 7 l 18 l 7 
64 
17 
17 
35 
Kabel vaag: . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 3 
Storvaag~n . . . . . . . . . . . . . . . 4 l 5 
Ørsvaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 8 2 l 22 
Ørsnes ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . l l l 3 
Hopen og Kalle . . . . . . . . . . . 3 2 4 l 2 12 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . . . 4 5 27 l 6 l 44 
Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . . l 7 · 2 2 12 
Ure... . ....... . . . ..... .. . l 6 l 2 10 
Mortsund . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 3 
Balstad...... .. .......... . 3 2 l 7 
Nufsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 l 3 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 2 
Reine og Havnøy . . . . . . . . . 2 3 2 7 
Moskenes . ............. . . "l 2 4 l 5 9 2 l 3 l 25 
Sørvaagen ........... _._._·_· _· ___ _____ 2_ ,_JQ_ __ 3 ___ l ____ ~
Tilsammen 7 37 38 148 22 40 15 307 
Tabel 31. 
Kjøpefartøier tilstede 16 mars 
Strækning 
l l l l 1910 1911 1912 1913 1914 
l 
p~t . . p et. p et. p et. p et . 
Raftsundet ....... ... .. . . . ..... - 4.41) 12.6 22.5 20.9 
Brettesnes-Hopen ... .. . ... .... 15.8 3-to 42.0 32.1 37.1 
Henningsvær .. .. ............ . . 5.0 19.8 15.8 5.4 14.3 
Øerne-Ure ... ............. .. . 29 .7 14.!J 10.9 9.3 7.2 
Brandsholmen-Nufsfjord ....... 41.1 22 2 12.7 2 1.s 4.2 
N æsland-Lofotodclen •••• • o • •• • 8.4 4.7 6.0 8.!J 16.3 
Østenfor Henningsvær . . ... .. ... 15.8 38.4 54.6 54.6 58.0 
Vestenfor Henningsvær .. . .... .. 79.2 22.8 29 .6 40.0 27.7 
Antal t ilstede i Østnesfjorden ... l l o 18 -
Antal ti!RtPCle i Raftsun det o o ••• - 171) 441) 631) 642) 
1) Risvær og Kanstadfj orden. 2) Risvær og Svellingen. 
Antallet og gjennemsnitsprocenten av hver klasse fartøier i de sidste 10 aar vil sees av nedenstaaende tabel 32. 
1905 
1906 
1!-:107 
]908 
1909 
1910 
1911 
191~ 
1913 
1914 
Tabel 32. 
A ar Dampskib 
Antal l pct. 
3 l.o 
5 1.6 
9 2.0 
11 2.8 
7 1.9 
5 1.4 
8 2.s 
7 2.4 
5 l.s 
7 2.4 
Bark, brig, 
skonnert, 
galeas 
Antal fartøier tilstede 16 mars 
Sin p Jagt Jægtgaleas 
eller jægt Skøite 
Antal l pct. l Antal l ;:. ~1 An:l ~- ~t~~ Ant~ l ~c: l An:al~- P-=--1 
16 
16 
43 
38 
31 
40 
46 
43 
30 
37 
5.5 1 24 
5.2 
9.7 
9.5 
8.6 
11.8 
13.2 
14.G 
10.7 
12.7 
26 
43 
30 
24 
23 
31 
27 
33 
38 
8.3 
8 .5 
9.7 
7.5 
n.a 
6.8 
8.n 
9.1 
11.s 
13.0 
170 58.6 
180 58.6 
230 52.1 
217 54.4 
206 56.!i 
178 52.7 
167 48.0 
151 5l.o 
l 53 54.n 
l 48 1)0.7 
40 l 13.8 
38 12.4 
66 14.9 
58 14.5 
41 11.3 
39 11.6 
37 
42 
51 
45 
53 
.- <> 
:)O 
45 
19 
28 
22 
12.n l 51 
6.4 49 
10.o l .31 
7.5 40 
l 
12.8 
13.7 
11.6 
11.3 
14.7 
15.7 
14.7 
16.G 
11.1 
13.7 
Ialt 
290 
307 
44:3 
399 
362 
338 
348 
296 
280 
292 
.._:) . ~n 
Q) ...... ~.~ 
~c;;~ 
~D § .8 
A a Q) 
'b6 
47 
46 
48 
4o 
45 
43 
49 
48 
47 
49 
w 
en 
-l 
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b. Handel. 
Tabel 33 gir oversigt over handelen fra kjøpefartøier utenfor. ind-
kjøpet av fiskevarer. 
Tabel 33. 
Ul 
;... 
l a.l '8 
~ 1-;... 
~ ;... a.l 
a.l,..... lo< ;... P<oe r.ll a.l 
0~ i> 
;... 
Hjemsteder Q@ ..., ;... l oe '"@ ;j > 
a.l H 
..., l ~ 
.!<l 
·a .~P ctl ..... 
..s 43 p 
8 !=l o oe ~ o1 ~ w 
Bergen •••• o. o. o •• o o. o o. 19 l 
Florø ........ .. ..... .. .. l l 
Aalesund . . ....... .. ..... 9 l 
Kristiansund N ........... 26 3 
Trondhjem •••• o. o o o o. o • • 11 
Søndre Helgeland ........ 20 4 
Salten ••• •• o •••••• o ••••• 91 8 
Bodø •• o •• • o o. o •••• • • • o. 14 l 
Lofoten og V est.eraalen . .. 28 4 
Senjen og Tromsø 14 l 
Ialt 25 
An tal fartøier med handel 
Varernes art 
l l 
on ~ ..... Q) l on <Sl o a.l~ 
onro o , . ....., o ;... 
...... >= Qi ~ on~ a.l .l<: Q)~ l aJ;... ;... Ul Ul ~iD oe o o ]'g ~ S~ i> ·å 3D ~i> 2 ~on 8 .=:> ci' ~ row ~ ~ a.l 
.......... ~ ~ ffiro ;... c-: 
<!j ~ o p ~ ~ s:: a.l~ 
,_;; , ~ .l<:c;e ~ a.l.._, 
P=lrn ~ l 
l 
l 
:::: 
on 
<Ij 
l 
l 
l 
3 
4 
8 
----
<:5 
~ 
<lJ 
'"d 
<lJ ~ i> Qi 
;... i> 
a.l 
=i ;... 
r.ll 
i> 
æ 
;... 
8 
; Il 
l l 1- 22 -=-,-1 
I de foregaaende fire sidste aar var handelsfartøiernes antal hen-
holdsvis 45, 32, 59 og 32. 
a) ;:o 
""C ::::: 
c: ~ 
Q) :§ 
> p 
·æ:: ;.... 
-""C ~ 
tl.) ~ 
en s 
c: ·..:: 
·æ:: :a æ p., 
c: .::: ~ 
Q) 
'-
""C 
c 
<C 
<l) 
.a 
;i5 ; 
g. 
. ~ >'-' 
~ 
ro 
:;:::$ 
~ 
<D 
ro 
~ 
<D 
-~ 
.a 
00 
.-se 
æ 
~ 
,§ 
<D 
s 
s 
<D 
..... 
"H 
Q) 
..... 
ro 
~ 
c.:3 
P..= 
<:\l .:.: 
+" 
~ 
~ 
+" 
~ 
c-e 
..... 
Q) 
00 
-~ 
-.::1-1 
Cf) 
a)~ 
,..o ....... 
c-e cr:: 8,...., 
+" 
Q.) 
..!:::: 
00 
~ 
Tabel 34. 
Beskjæftigelse 
Handlende .... ... .. . .. . . 
Fiskekjøpere .... ....... . 
Lever- og rognkjøpere .. . 
Trandampere .... . .... .. . 
Hodekjøpere ... . .. .. .... . 
Arbeidere .. .. ......... . . 
Ægnere . ... . ..... . . . .. . . 
Flækkere ......... . ..... . 
Montører .......... . . .. . . 
BetjentPr og tjenere ..... . 
Spiseverter ........... . . . 
Agenter ... ........... . . . 
Urmakere ........... ... . 
Andre fremmede næringsdrivende tilstede den 28 mars 1914 
.::: 
<l) 
rn 'O 
;.... ~ § 5 ~ æ rn ;:> ~ ;:> ~ ~ ~ ~ c ~ ~ @ E !n 
o::l ~ 
~ 
l 
2) 31 7 _l 8 
7 4 2- 2 
12 7 6- 7 
14 7 LI - 16 
4 12 8-1 9 
2 1215- 42 
6-- 12 
5 8-- 11 
- ---- 4 
12 421 - 8 
l 2-
1 1 - 9 
l 1-
å.O :::= 
;.... l 
~ 'd "d l rn >::: <l) >::: "d '? 
oo ::l.:::<l)::l ~8.-o l ~ ;:>., <l) >=l ~ l·s 1l -j <l) ~ ~ ~· ~ i ::: c<l ..... <l) ~ <1: Q) > p ;.. c<l o > - '"' 'f1 ~ o -Q_'&~ .s s 'Qj ~ $3 t; <;:;: ~ §~ø 5C<l~oo ;:> <l) rn ~ ~ ~ ~ w <l) w ~ P=l z ~ 
12 --1-- 14 3 2--- 10 
2- -,l l 18 
l l - l 8 24 
2 2-- 2 24 
- - 2 2 7 28 
- -·-- - 2 
2 4--- 10 
1-- -- 2 
5 2- l 5 35 
18- 2 -- 2 
- --- - 3 
6 1-
5 1-
8 l 6 
16 4 5 
20-13 
l ~4 51l 
l 3 3 l l 
4 15 2 51 9 
- 3 l 4 5 
412 sl1o 1: 311 = 
1- l -
14 4 3 
71_1_1_ ~ n 5 2 
')1_1_ 
1--· 
8 
2· - ·- ·- ·-
2· - ·- ·-
7 5 
2 l 
2 4 
3 4 
8 6 
12 5 
24 26 
2-
- l 
9 10 
l -
l-
l -
l-
>=l 
<l) 
0.0 
~ l ~ ~ <tj 
[Sl 
00 
n-I 7-
2-
1110 
15 9 
12-
16 3 
2 
28113 
61-1-
1 -
...., 
c;l 
1-1 
102 
62 
86 
171 
147 
198 
95 
51 
14 
203 
30 
22 
6 
4 Fotografer. ... .... ... ... l -- - - --1--- - 1 ~- - - ----
Guld- og sølvarbeidere . . . - ·-:--- - - --- - - - - -- -- - - - - - , -- -- -
Andre haandverkere. . . . . . - 3 -- - 2 - - - - - 5 4 - l - - 2 2 l l - 6 2 29 
Uten fast arbei<le . . . . . . . . 2 2-- 17 2 - - - - 12 - -- - - 4 -- 2 22 3- 66 
Kun~tnere . . ............. - - - - ? - - -- ~- 9 - J--1 - ----~ -- 1- 17 ~~=-~~~~~:~:~ : ::::::::: : :: =l ='=l= ;l =~== =l= = ='l=== ==1==1 == == ~ Garnbøtere .............. - - - --- - 1----- - --- - 432- -- -- 3o 
Tilsammen 831691'/41-= 160 -ifi j"[i l -::i 5 123 200 9<1 14 4316 54 37 62 29 76184 122 37 1345 
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Antallet av fremmede næringsdrivende for hvert av de sidste 10 aar 
vil sees i tabel 35. 
Tabel 35. 
Antal fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
1 1906 1 1907 1 1908 1 1909 1 1910 1 1911 l 1912 l 1913 l 1914 1905 
l 
l 
Handlende ... 225 213 149 169 217 205 178 161 137 102 
l 
Fiskekjøper e . . 42 64 79 100 138 114 118 116 77 l 62 
Lever- og rogn-
kjøpere .... . 100 148 126 112 184 119 145 97 120 l 86 i 
Tran dampere lfl4 203 232 277 337 240 2i57 202 177 
l 
17_1 
Hodekjøpere .. 101 110 116 119 179 l 147 213 164 125 147 
Arbeidere .... 8i1 342 375 197 27H l . 231 l 250 222 301 l 198 
Æ gnere .... . . - - l - - - l 155 l 229 150 187 l 95 
Flækkere .. . .. 18 44 32 24 23 l 37 l 52 34 
l 
34 i5 1 
l\fontør et· ..... l l l l 7 H 14 - - - - -
Betje_nter og l 
l 
l tjenere ..... 179 2Hl 2;)9 193 2i50 292 288 221 187 l 203 
Spiseverter ... lO 9 5 4 8 10 9 12 8 l 30 
Agenter ...... 19 34 21 18 i52 33 41 20 21 
l 
22 l 
Urmakere ... . 13 14 li) 10 15 l 7 l lO 9 2 6 
Fotografer . ... l O 11 9 l lO 7 7 8 7 4 4 
Guld- og sølv- l 
l 
arbeidere ... 2 l 4 2 3 - l - l - -
Andre haancl- l l 
verkere ..... 36 51 35 52 50 3!1 51 47 36 29 
Uten fast ar- 67 87 104 62 l 73 66 
heide ....... 49 66 86 52 9 29 6 6 l 5 
Musikanter ... - 6 5 7 18 15 4 17 l 12 17 
l l Kunstnere .. .. 13 8 7 9 
Kvaksalvere . . 2 4 l 3 4 l 2 3 2 l 
Garnbøtere ... - - - -
- - -
- l 10 36 
Ialt 1058 1548 1560 l 1360 1837 1771 1968 1558 1489 1345 
Tabel 36 viser arten av den handel, som de pr. 28 mars tilstede-
værende tilreisende handlende drev. 
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Tabel 36. 
Av de tilreisende handl end e solgte 
Varern es art 
en ~ bD >:l ffi 'O -o 'O ~~ffi5~~~~if5~;;;~Q) -=~5-o ~ tl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~D ~ ·~ ~ ~ ~ ~ § ~a>.!.<:a>>~c;~1$l~>=roiZ)~-'o<:ll~ø ~ [/] .s [/] ~ w 0 1 ~ w i, ~ P=! z 
l :3 til l l 
l <l1 l l l l l l l l 
--------------+-~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~-~~-
Fetevarer . . . . . . . . 71 l ----=l== =1=1_2 = = = -1= =~~ =~~=- 21 - 11 Frugt . . . . . . . . . . . l 3 
Manufakturvarer . . 2 l 3 -~-- - l - -- - 2 ---- 9 
Beklædn.gjenstande 37 4 1 = = = = _2 1~1= = =. -= ~= =~='_: 3 24 Fetevarer og do.. . l 8 
Kolonialvarer og 
fiskeredskaper . . 7 - --- - 1 31- l -----i-- - 3 l 15 
Jernvar er og bliktøi - ----1-------~-- l l 
Trævarer, ved etc. 2 7 -----~--------- 9 
Bøker .. . . .. . .. . . l l ----- 1-------- l 4 
Guld- og sølvsaker ------------~- l l 
Kortevarer....... ----- 1-------- l 
Agn (skj æl) . . . . . . o l 2 7 2 - - -- 3---- l -- -1 3 2 'J ·r 
~~~~.;::::::: ~~;t: 3: 3 7 812~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ o 9 11: 
I Raft su n elet var omsætningen for de tilreisende handlende ikke 
særlig god. 
I Svolvær var ingen tilreisende handlende. Omsætningen blanclt 
den fastboende forretningsstand almindelig. 
I Skrov e 11 var omsæt11i11ge11 ganske god, særlig for skjælhandlere. 
l Kabel va a g var omsætningen bedre end den har været pa a 
mange aar. 
I He 11 11 ing svær var omsætni11gen almi11delig god. Dog klaget kasse-
handlerne over liten handel. 
I Stamsund var omsætningen for de tilreisende liten·, hvilket an-
tagelig for en del skyldtes at de kom for sent til stedet. For den fast-
boende forretningsstand var omsætningen derimot almi11delig god. 
I Balstad, Reine og Sund var ingen eller kun ubetydelig om-
sætning for de tilreisende handlere. 
I Sø r va agen derimot omtales omsætningen som ganske god. 
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Tabel 37 viser antal rettigheter og stederne for elet lovlige salg av 
spirituøse drikkevarer i de sidste l U aar. 
r:rabel 37. 
Handel m ed spirituøse drikke 
Fiskevær 
l l l 
Anta Brændevin Vin Øl 
rettighe ter 
Svolvær •••••• o ••••••• - l P) P) l 
Kabelvaag ............ - l 21) 21) 2 
1914 Ialt - 3 3 3 
1913 ........ . - - 3 3 3 
1912 .......... -- 3 3 3 
1911 .......... - 3 3 3 
1910 .......... - 3 3 ::3 
1909 ......... ' - 3 3 3 
1908 .......... - 3 3 3 
1907 ........ . . 
l 
l 4 3 5 
1906 .......... l 4 3 5 
1905 ...... . ... l l 4 4 5 
1) 1 hotel med inclskrænket ret til utskjænkning. 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 16 januar til og med 24 april, hvorpaa 
veiret tildels eller ganske hindret redskapstrækning, findes anført i 
tabel 38. 
Tabel 38. 
Maaned 
Januar ................... . 
Februar ................... . 
Mar.· ..................... . 
April . . ................... . 
1914 
191 o 
191~ 
1911 
1910 
1909 
1908 
1907 
1906 
1905 
Ialt 
Landliggedage paa gTund av veiret 16 januar-
24 april (99 dage) 1914 
ØstJofoten Vestlofoten 
Hele Delvise Hele Delvise 
3 2 4 
3 3 3 3 
jd 3 3 2 
l 2 2 3 
--l 
9 lO 12 8 
19 20 
35 37 
20 20 
37 42 
24 37 
2..t 30 
32 40 
31 35 
42 47 
25 33 
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Til 24 januar var vinden mest sydvestlig tildels med regn og storm. 
Senere var veiret gjennemgaaende meget godt omtrent hele vinteren. 
Sterk østenvind i tiden fra 14 til 24 mars hindret dog fisket betydelig 
for Risvær, Brettesnes og Skroven, men generte mindre vestenfor. Strøm-
sætningen var moderat. 
Til sammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
Tabel 39. 
H ele og delvise uveirsclage fra 16 januar 
· til fiskets ende 
A ar 
l 
Febmar l Januar JYiars April Ialt 
1905 ................... ! 3 16 l 3 3 25 
4 14 l 8 7 33 
1906 l 5 11 
l 
13 13 42 ................... , 
5 14 15 13 47 
1907 7 15 8 l 31 •• ••• l •••••• l •••••• 
7 16 lO ~ 35 
1908 6 13 10 3 32 ................... 
·l 
7 14 13 fi ,J:O 
1909 7 8 7 2 24 •••••• ' •••••• l ••••• 
8 lO l 8 3 30 
1910 3 10 l 7 4 24-• l ••••••••••••• l ••• 
6 13 11 7 B7 
1911 Jl 13 9 4 B7 • l ••••••••••••••• l. 
13 13 lO 6 ~b2 
1912 4 9 4 3 ~lO l •••••••••••••••••• 
4 9 4 3 20 
1913! ................... 5 14 13 3 35 
6 14 12 f) 37 
1914 5 6 5 3 19 ••••• ' ••• l •• l ••••• ' 
4 6 5 5 20 
Am11. Over str eken gjælder Østlofoten, under Rtreken Vestlofoten. 
- 3:75 
Tabel 40 viser træknin gs cl agenes antnJ de forskj ellige vær . 
Tabel 40 . 
A ntal t r ækningsdage fra 16 januar t il 24 
F isk evær 
apr il (99 dage) 1914 
--
l 
--- ----
l -
,-
--
Januar Februar l l\'Ia rs 
l April Su m l 
: 
4 22 1?1 23 17 l 3 39=59 Skroven .. ....... . . . . .. .. 9----:- 5--
i) 7 () 2 20 
Svolvær •• •••• • •• o • •• o o. o 1 3 13 o 
2220 
2 
2422 
2 
] 71(:) 
l 
71
= 76 f) 
Vaagene .... . ... .. . .. . . . . 6 i) 20 1 ~ 2414 7_!_ ~=57 l ;) lO o 16 
Ørsvaag- Hopen ...... . . .. 14 2 514 2__!_ 2\:1=47 - 2U6 11 l 18 
Henningsvær ...... . ... . . . 7 i5 2 1 1 ~ 26 18 i5 44 2 :) 8 11 6 2 1=65 
Stamsund-Ure ....... . .. . 4~ 2 11 11 2321 7~ 46=55 o () 2 l 9 
1 210 22 1 ~ 252~ l 19. i5 H= 74 Balstad .......... . ..... . l ] 5 ~ 2 D b i 15 
Nusfjord-Sun.d •• o o. o o o •• l O~ 2 119 2321 1610 58=70 2 l 2 2 6 12 7~ l 1Q 22 18 14~ 4~=60 Reine . . . .. .............. l 1 7 -~ 3 l Q 4 3 lo 
..j. l 1 9 1 ~ 2423 18 1 ~ 00=65 Sørvaagen . ' . . .. .. ...... . 4- l o l o l D \:1 
Anm. Over str eken h ele og u nder !'tr e ken delvise trækning~;dage. 
Sjøveirsdagenes antal om maaneden fra 1 6 januar ind til fiskets 
slutning find es fo r de sidste 5 aar anfø rt i tabel 4 1. 
Tabel 4 1. 
Antal sjøvPirsdage i aarene 1910-1914 
:Maaned Østlofoten 
' 11- Vest Iofoten 
1910 l 1911 1 1912 1 1913 1 19 14 11 1910 l 1911 l 1912 1 1913 1 1914 l 
l l l i l Januar ...... 9 4 lO u 7 10 l 3 lO 8 l 
7 
Februar ..... 16 20 18 16 21 l i) l 18 :n 17 22 
l JYiars . . . .... 21 20 24 14 24 20 
l 
21 25 18 23 
April .. . .... 13 14 12 12 8 15 14 12 14 14 
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b. Forlis. 
Under fisket kom bort en mancl. De øvrige tre omkomne forliste 
paa hjemreise. 
Redningsskøiter var stationeret i flere fiskevær. 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarlige baatforlis fra 1905. 
Tabel 42. 
BaatforliH 
Maaned Baatforlis 
!=l ;... 
->'> 
->'> 
Cl) 
A ar ->'> ;... ~ ..... s -o ~ ~ Ul Cl) !=l p ;... •..-< 
H ::::; ;.... ->'> ;;; c ,2 ~ A Ul 
æ ~ <11 Cl) et: Cl) 
.D 1-:> ~ p ro ~ 
Ul Cl) æ 
"d "d ~ Cl) "d ;... !=l Cl) ;;; "d Cl) ~ ;... æ (]) ~ ~ !=) 2 ;... Cl) 0.0 o ;:.. ;:.. Cl) Cl) bD p Cl) o "d ~ ~ (]) ~ o o on A .s s ;... Ul <.::;> !=l ·a; ~ :!:5 ;... ~ o p ';l ~ ::; ;:.. 
~ Cl) ;:.. &3 ro ~ 
!=l ro !=Cl ::; ø ~ ;... ~ E ø p. ~ ->'> z (!;) Cl) w ~ ~ ø 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . 4- 2 1 1- - 1 -1-_l_-' 1 - - - -
1906 ............... 15 2 4 8 1 - -- - - j- - - -l) 3 . 1 - l) 5 - 3 
2 
1907 . . . . . . . . . . . . . . . 8 31 41 40~ ~ -1 -= = = ---- 21 11 = -~ 1 31 ~ 
1908 . . . . . . . . . . . . . . . 13 l - - - - 2 3 
1909 . . ........ . .... 17 1 5 9 2--- - - ---1 2-- 5 l-
1910 ............... 16 2 7 5 2- - - - - 2 - - 3 2 2 2 -
1911 o • • ••• • •• o o •• • o 4 l l l 1--- - - --- 112 -
1912 . . . . . . . . . . . . . . . 3- 3 - - -- - - 1 - - l - -
2 7 
1 4 
1 
1913 ..... . o •• o • o o o o 5 - 2 2 l - - - - - l - - . - l - - - -
1 
3 
1914 . . . . . . . . . . . . . . . 6 - - 4 2- - - - - --- - - - - - - - 6 
l) H erav 1 :forlis i havn. 
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Tabel 43 viser anledningen til og antallet av omkomne ved forli s 
og andre ulyklu~shændel ser under Lofotfiskeriet de sidste l O a ar. 
Tabel 43. 
-
Baatforlis Om-<l) kom,ne ;... 
'O 
l s:: --~--
Til- An tal <>:: Anledning 
regnelighet forliste 'O <l) l,_, 
...., <ll"O j! >< >~ A ar ~ <l) <l)~ H - ~ on ...., ;.:1 ;... ...., <l) ~~ c; o ~~ t\l.+J s <l) s:: s...., Cd ;...., •M <l) <l) :> ro 'O s H ..00 <l) ;... ;... s:: ro <l) <l) o ~ ~ 'O <l) ;... ];§ bO <l) on t; "d o ..!:<: !=:..!:<: Q) <l) "'"' <l) 'O ~ s pJj 'O ~~ a c s:: ,t:J <l) 8 ~ 5 ::l ::l p ~ o o p ~ 
l l l l 
l 
l 
l 
1905 .................... 4 3 l - l 2 l l 12 6 - 5 l 24 l l 
1906 .................... 15 12 l 2 lO 4 l 5~ 6 204) 2fi 125 
1907 .......... .. ........ 8 5 2 l 9 l - 16 16 2l) 18 89 
1908 .. .. ..... ... ... .. . .. 13 9 3 l ' 9 3 l 3o 7 P) 8 40 
1909 ... ' .. .. ... ....... .. 17 15 2 - 12 5 - 57 12 41) 16 79 
1910 .... . . .. ... . . . ...... 16 15 l - 12 2 2 49 19 32) 22 115 
1911 . ... . .. . ... . ... ' . ... 4 3 l - 4 - - 16 2 46) 6 33 
1912 .. ' ................. 3 2 l - 2 l - 5 3 - 3 18 
1913 .................... 5 4 l -
l 
2 
l 
3 
l 
- 131 9 P) lO 68 
1914 ....... ... ... ....... 6 4 2 - 3 2 l l 34 4 - 4 24 
l) Faldt overbord fra baat. 
2) 2 faldt overbord fra baat, l faldt gjennem is. 
3) 2 faldt overbord fra baat, 2 d ruknet i havn, l bort skyll et fra land av sjø-
draget. 
4) 18 ved sneskred, 2 faldt overbord. 
li) Slag av en aare under linetrækning. 
6) 2 faldt overborcl, 2 faldt i sj øen f ra land. 
Op1ysning om :tnaaten, hvorpaa forlisene roregik, samt aarsaken, forsaaviclt den er bekjendt, tillikemed 
baaternes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
Baatforlis 1------~----------------------~.-------------------
A ar 
.;.;> 
<lJ 
b 
>l 0 OD ~ • ...,.., >l 
.;.;> ~ ~~ :-;: 
,......_. ~ ~ Q) 
~ ~p ~ 
<lJ ::::: 
~ .;.;> :> ~ ~ 
~ 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l 
1906 .......... .... .. ..... 15 3 6 
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 l 
1!108 .... .. .. ... ... . .. .. . 13 4 2 
1909 ..... ..... ... .. ...... 17 8 l 
1910 .......... .. ........ . ,16 8 2 
1911 .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 4 l l 
Maaten 
.;.;> 
OD "d 
>l 0 
. ..... .;.;> 
~ rd 
"' >:: ~ ::::: ~ '"' p., o 
3 
211 
5 l 
l 
1912........ . ....... ..... 3 l 
l 
l 
1 1 l 
1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
l ~)14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
l) Derav l motorskøite. 
2 
2 
2) Derav l mot.orskøite -- iidebrand. 
3) Ildebrand. 
'"' <lJ 
"d 
::::: 
::::: 
.;.;> 
~ 
Cii 
~ 
00 
l 
l 
2 
Tilregnelig aarsak 
~ 
OD ai 
~ . ~ 
·.s §~ ~ 
"' <:<e <lJI-~ ~~ ~ 
;:..... - (]) 
<lJ ,!:) 
> 2: ~ 
o "d 
~ 
l l 
3 
2 
5 
2 l 
4 4 
l f) 
4 l 2 
l 
.;.;> 
~ 
s 
~ 
ai 
s p, 
o p 
l 
5 
3 
5 
l 
2 
3 
l l 
3 2 
2 2 
..... 1 ...., <lJ "' 
..c: .X 
OD ;:::::: 
:~ ~ 
-å ~ 
s 2 
~ ::: ~ 
l 
~ l ~ ;;.., ~ 
.;.;> Cll 
"' .::: 
"8 ~ 
.;.;> 
<lJ 
@ 
l 
::9 
::::: 
Q 
.;.;> 
<lJ 
~ 
<lJ 
"d 
- ~ 
p 
~ 
~ 
2 
~ 
~ 
"d 
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~ 
l 
l 
bO 
-~ 
0 p 
6 
<lJ 
~ 
2 
bll 
.5 
:... 
o 
3 
11 
2 
5 
9 
12 
3 
l 
Baaternes størrelse og art - ,..-----,---
~ ~ l 
·g ·g ~ ~ .;.;> .;.;> .;.;> ::; s .;::: ~ ~ rd cd 
Ei ::J s ~ <lJ ~ ~ ffi ?-> 2 fl) ~ E æ ~ ·03 ~ ·v .:; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ] ~ ~ 
:V -~ ~ ~ c}3 p ~ 
'+-; '+-; E-i w 
Ol Ol 
--- --
..... ..... 
3 
-
l l 
3 
l 
1 1--
1 
2 
51) 
42) 
--
2 
~ l ~ 
3 
1 1-- 1-- ! l 
3 1 l l 
11--2 l -- l -- l -- l W1) 
C;:J 
-..! 
00 
Januar 
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c. Luftens temperatur. 
Sterk kulde indtrafikke. Temperaturen holdt sig gjennemgaaende høL 
Snefaldet var mindre end almindelig. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uke vil sees av tabel 45. 
Tabel 45. 
Luftens temperatur i Svolvær 1914 
(Celsiusgrader) 
Uken som endte Gjennemsnitl ig I ukens løp 
l\'[iddag Laveste Høieste Laveste temperatur temperatur temperatur 
24 •••••••••••••• o •• + 2.6 + 2.1 + 4.8 - 2.0 
31 •••••• o o ••• ' ••••• 0. 6 1.4 + 3.2 4. s 
Februar 7 •• •• o •• o •••••••• o 2.o 3.G + 3.o 6.0 
14 ... . ............. + 1.2 + 0.5 + 4.o l. o 
21 •••••• o • • •••• o o •• + 0.1 1.4 + 4.0 _:___ f1. 8 
28 ••••••••••• o o. o • • + 2.7 0.5 + 8.0 3.0 
Man; 7 • o • • ••••••••••••• + 4.0 + 1.7 + 7.0 l. o 
14 o •• o •• o •••••••••• + l. o 2.G + 4.5 5.s 
21 • •• • o o ••• o ••••• o. + 1.7 1.7 + 3.8 2.5 
28 •• • ••• o ••••• • • o •• + 4.9 + 0.6 + 8.6 3.1 
April 4 ••••••• '.o o •••••• + 2.s O. s + 4.s _:___ 3.G 
11 ••• ••• o •••••• o ••• + 5.o + 4.1 + 9.2 + l.s 
]8 ••••• o. o •• o ••• o •• + 4.0 + 2.0 + 6.8 2.0 
24 ••••••• o ••• •••• •• + 7.7 + fi.l + 11.2 + 4.6 
MicldeltemperRtur + 2.6 + 0.4 
Ta bel 46 utviser middeltemperaturen ved middagstid Svolvær 
de sid ste 5 a ar. 
25 
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Tabel 46 . 
Luftens micldeltemperatur middag 
(Celsiusgrader) 
Tid 
l l l l 1910 1911 1912 1913 
Januar 16-31. o. o • • •• o. o . o •• o. 2.6 1.1 3.4 2.6 
Februar 1- 14 . o o. o ••• o •• o o o o o. + 4.4 + 1.2 5.6 + 0.3 
- 15-sidste ... . .... . .. . . + 4.1 + O.s l.s + 1.6 
Mars 1-15 •• o. o ••• • •• o . o. o • • o + 4.n + 2.0 + l.G + O.n 
- 16-31 . . o o •• o • • o o •• o o • • o . + 4.0 + 5.7 + 5.5 + 3.4 
April 1--24. o ••• o o o •• o •• o • •••• + 4.31) + 3.s2) + 4.53) + 3.a4) 
Middeltemperaturen . . .. ... . . . .. + 3.1 + 2.4 + 0.9 + 1.5 
Laveste middeltemp eratur ...... + 1.5 + O. s 2.3 0.5 
Høieste kuldegrad . .. . . . ...... . . 8 .0 7.0 - 12.5 6.8 
d. Vandets temperatur. 
Der blev ikke foretat temperaturmaaling i vandet. 
l~ 
+ 
l 
T 
+ 
+ 
+ 
+ 
H4 
l. o 
0.4 
1.4 
2.5 
3.3 
5.3 
2.6 
0.4 
6.8 
l ) Fra l t il 23 april. 2) Fra l til 25 april. 3) Fra l til 20 april. 4) l til 26 
april. 5) l til 24 april. 
VIL Fisket vedl<ommende. 
a. Fiskets gang. 
Fra midten av januar formerkecles skrei for Vaagene, Svolvær og 
Skroven, men fan gsten var liten paa de to førstnævnte steder. For 
Skroven var den derimot ganske bra helt til 14 mars baade paa garn 
og liner. Vestenfor utrettedes saa godt som intet før i begynclelsen av 
februar. I Hopens opsynsdistrikt var garnfisket upaaklagelig maaneden 
ut og linefisket - særlig dagline:åsket med skjælagn - likesaa i mars. 
Der var meget fisk tilstede, men den store tilflytning bevirket at fiske-
havet blev overfyldt med redskaper og fangsten ujevn og avtagende fra 
midten av maaneden. I april var der intet at faa. Paa Henningsvær-
havet fiske des ogsaa bra henimot 20 mars, efter hvilken tid en større 
del av baatene flyttet bort. Senere i mars og i april drev de gjenliggende 
fiskere med ujevn fangst paa Gimsøystrømmen. Paa strækningen Stam-
sund-U re foregik ganske godt fiske et par uker i midten av februar og 
første halvdel av mars. Efter den tid var det meget smaat. 
Betydelig fisketyngde var der paa Balstadhavet i februar med tildels 
meget god fangst. I første halvdel av mars tok fisket brat av og alle 
motorbaater fraflyttet. Under elet ap sving, som indtraadte senere i mars 
og i april, blev utbyttet ret bra for de gjenliggende almindelige baater. 
For Sund indskrænket fangsttiden sig til de to første uker i februar, 
hvorefter fraflytning fandt sted. Nufsfjordbaatene naadcle tildels i fisk 
paa Balstadbavet. I april seg endel fisk nær land og gav nogen smaa-
garnfangst. 
Garnfisket var i Reines opsynsdistrikt til sine tider nogenlunde godt; 
saaledes de tre første uker av februar, nogen dage først i mars og først 
i april. Linefisket var mindre. De større linefarkoster deltok dog i 
fisket for Sørvaagen og paa V ærøyhavet. Fraregnet en kortvarig fangst-
periode i første halvdel av februar, blev der ikke naget jevnt fiske i Sør-
vaagens opsynsdistrikt for over midten av mars. Linefisket gav da en 
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længere tid utover godt utbytte -især for maskinfarkosterne, som kunde 
følge det største fiskesig vestover mot Værøy. Paa garn var fangsten 
mere ujevn. Østenfor Skroven var fiskeindsiget ikke ubetydelig. I slutten 
av februar og første halvdel av mars fiskedes adskillig i Risvær - særlig 
paa garn - og samtidig endel for Svellingen og Brettesnes. Sterk østen-
vind hindret derpaa sjødriften i mange dage for dette strøk og foraar-
saket stort fangsttap. 
I Østnesf jorden og den indre del av Raftsundet foregik ingen fangst. 
Paa "Høla" var den ogsaa ubetydelig undtagen en tid i februar og mars 
ved Kabelvaagbakken. Som det av foranstaaende fremgaar var skrei-
forekomsten ivinter spredt over hele Lofoten) men var der ikke som i 
enkelte aar nogen ualminclelig stor :fisketyngde for et enkelt eller et par 
distrikter. At dømme efter det rike fiske, som i mars og aprD foregik 
paa V ærøyhavet, er det sandsynlig at en mængde :fisk ikke har gaat 
længere østover end til Sørvaagens :fiskehav. At partiet i Lofoten ildce 
blev større har for endel sin grund i at en betragtelig del av fisker-
:f:laaten flyttet ut av opsynsdistriktet meget tidlig paa vinteren. Det 
opsving i fisket, som efter den tid indtraf for enkelte fiskevær, blev 
derfor ikke helt utnyttet. Garnbrukerne hadde paa flere steder det for-
holdsvis bedste utbytte. De nærmere forhold i de enkelte fiskevær vil 
fremgaa av det følgende. 
Raftsundet, Risvær og Brettesnes. Fra optil 300 paa garn 
den 17 februar steg fangsten paa dette redskap ievnt indtil 3 mars, da 
den naadde optil 640. Linefisket var samtidig mindre - optil 200. 
Ved sidstnævnte tidspunkt trak . fisken østover mot Svellingen , hvortil 
endel av belægget flyttet, og der fisl\edes ganske godt paa begge steder 
til 14 mars. Efter Here dages østenstorm, som helt hindret fi sket, tok 
elet av ved Svellingen og tibakeflytning til Risvær fandt stecl. H.edskaps-
mlissen blev stor og fangsten uj evn og avtage nde indtil den ved maane-
dens slutning omtrent ophørte. Ved Brettesnes begyndte fisket noget 
tidligere, men det faldt hele tiden mere uj evnt. Ovennævnte veirhindring 
gjorde stort avbræk i fangsten for di sse steder, hvor der netop i den tid 
var mest fisk ti lstede. Utby l tet var godt for de mindre baaters ved-
lwmmende, især for garnbrukerne ved Ri~vær. 
Skroven. Paa dyp sagn øket fangsten, som den l 7 januar var 
optil 35 skrei. i denne maaned til 2il0 og for 1ineskøiterne fra 200 til 
over 400. Samtidig fik smaagarnbrukerne for Gulbrandsøy fra [)0 til 
200 - alminclelig 100. Fra begyndebe a.v februar til omkring midten 
av mars holdt fisket sig nogenlunde jevnt godt baade paa garn og liner, 
idet lineskøiterne hadde optil 1200 - gjennemsnitlig 500, linebaaterne 
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almindelig 200 - paa dag- og natliner og smaagarnbaaterne naget 
lignende som sidstnævnte. Derimot blev det mindre paa dypsagn og 
brukerne av dette redskap gik over til dagliner, hvormed de fisket bra 
i forhold til utstyret. 
Fra 14 til 24 mars indtraf landligge paa grund av sterk østenvind 
og senere var der litet at utrette. Ordenen paa sjøen var i det heletat 
god. No gen klage over forurettelser hørtes ikke. 
Ø stnesfj or den. I dette distrikt foregik intet skreifiske. 
Svolvær. Allerede i første halvdel av januar formerkecles skrei 
paa Svolværhavet, men fangsten var liten - 20-30 paa liner og aldeles 
ubetydelig paa garn - baade i denne og paafølgende maanecl. I mars 
fiskedes tildels bra paa Vaagene~ og Hopens :fiskehav. 
Kabelvaag og Storvaagen. Ogsaa i dette distrikt fik indbyg-
gerne litt skrei paa liner fra midten av januar. Først i februar øket 
fangsten naget og den tilflyttede endel skøiter, som dog for det meste 
drev paa Hopshavet. Ved Kabelvaagbakken tok fisket sig op i midten av 
mars og der fiskecles en kort tid rigtig godt, men det blev ikke av nogen 
varighet. Utsigterne til storfiske paa Høla slog feil. 
Ørsvaag, Ørsnes, Hopen og Kalle. Ved eggen formerkecles 
fisk i begyndelsen av februar og garnbrukerne gjorde rigtig gode fangster 
i anden halvdel av denne maaned. Fra 4 til 12 mars foregik elet største 
linefiske, bedst paa dagliner med skjælagn. Tilflytningen blev da meget 
stor og det formentes at redskapsmængden virket forstyrrende, eftersom 
fisket saa snart avtok og ganske ophørte ved maanedens utgang . . 
Garnbrukernes gjennemsnitsutbytte var bedst. 
Henningsvær. Efter mislykkede forsøk fra 17 til30 fik linebaatene 
den 31 januar paa "Skallerne" optil 160 fisk og fangsten holdt sig god 
i første uke av februar, da der ogsaa paa "Olan" av lineskøiter fiskedes 
optil 1050. Nedgangen paafulgte imidlertid hurtig og fisket tok sig ikke 
op igjen før den 20 februar. Senere holdt det sig nogenlunde bra baade 
paa garn og liner indtil 20 mars, da det igjen avtok saa sterkt at større 
fraflytning foregik. De gjenliggende baater drev efter de11 tid mest paa 
Girnsøystrømmen med meget ujevn fangst. 
Utbyttet blev for garn- og baatlinefiskerne - særlig paa grund av 
de l1øie priser- gjennemgaaende bedre end elet har været paa flere aar. 
For lineskøiterne var det mere ujevnt. 
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Man trodde at daglinedriften skræmte fisken bort fra bankerne. Det 
vist sig imidlertid at samtidig som den forsvandt fra det øvrige fiskehav 
ophørte ogsaa fisket paa særhavet, hvor dagliner ikke var brukt. 
Stamsund, Steine og U re. For de to førstnævnte fiskevær blev 
intet utrettet før 5 februar. Henved midten av denne maaned fiskedes 
ievnt godt paa begge bruk. Fangsten var den 14 for lineskøiter og garn-
baater henholdsvis optil 850 og 750, giennemsnitlig 480 og 370 og dette 
vedvarte omtrent til den 23. I de første dage av mars tok fisket igjen 
opsving med gjennemsnitsfangster for lineskøiterne paa 400-550. Fisket 
foregik da saa langt fra land, at det blev mindre for linebaaterne. I 
anden halvdel av ma1~s blev fisket meget smaat og i april var det saa 
godt som ophørt. For garnbrukerne var utbyttet bedst i Steine. 
Fiskforekomsten; som formente s at være sparsom, holdt sig mest 
paa den østlige del av fiskehavet. 
Først paa vinteren var forholdet omtrent det samme som for Ure. 
I mars tok fisket av saa meget at der foregik større frafiytning. Garn-
fisket blev i slutten av mars og de første dage av april ret godt. Da 
opsynet hævedes den 9 april fik garn baaterne o p til 900 fisle. 
Ba l sta el og Mor ts u n el. Fangsten var 15 januar paa liner optil 
50 skrei. Resten av maaneden oversteg den sjelden 100. I begyndel-
sen av februar formerkedes større fisketyngde ved eggen. Der samledes 
da stor :fiskeralmue og fra den 9 til utgangen av maaneden var fisket 
godt, tildels meget godt. Derpaa avtok det sterkt og alle skøiter flyttet 
bort, mest til V ær øy. Baatbelægget var derfor li tet under det paaføl-
gende opsving i fisket, som indtraf i anden halvdel av mars og veclvaret 
en længere tid i april. 
Sund og Nufsfjord. Nævneværdig fangst opnaaddes . ikke før 5 
februar, da garn- og lineskøiterne fik optil henholdsvis 600 og 260 fisk. 
Fisket var derpaa bra til midten av maaneclen, men avtok da sterkt for 
Sund. For Nufsfjord varet det naget længere idet baatene derfra strak 
sig hen paa Balstadhavet. Omkring 20 februar foregik stor frafiytning. 
I slutten_ av. _- mars seg fisken nær land og eler blev da no gen dages fiske 
paa smaagarn. Fangsten var idetheletat ujevn med lave gjennemsnitstal. 
Reine, Sørvaagen, Aa og rrind. For Reine og Havnøy fiskedes 
ganske godt paa garn i februar. Ljnefangsten var derimot mislig. Eft.er 
et kortvarig opsving i første halvdel av mars maatte lineskøiterne søke 
hen til fangstfelterne ved Sørvaagen og Værøy. Fra slutten av mars 
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blev garnfisket meget bra - o p til l 000 fisk - en kort tid. Efter 8 
april var fisket paa Reinehavet omtrent slut. 
Vestenfor blev der intet videre fiske før 7 februar, da lineskøiter og 
linebaater fik gjennemsnitlig henholdsvis 350 og 200. Kun undtagelses-
vis oversteg fangsten disse tal i februar og første halvdel av mars. Efter 
denne tid slog fisket godt til for linebruket, i april særlig for maskin-
farkosterne, som kunde følge fiskesiget længst vestover. Resultatet kan 
betegnes som tilfredsstillende~ for alle linefarkoster i Sørvaagens opsyns-
distrikt og meget godt for motorotringernes vedkommende. Mindre til-
freds med utbyttet var garnbrukerne. 
b. Utbyttet . 
Det til handelsvare tilvirkede utbytte ansloges ved fiskets avslut-
ning til l F /to million fisk, 1020 hl. lever, 961 !1 hl. , dampmedicintran og 
16 900 hl. rogn. 
Av :fiskepartiet blev 84/10 million saltet til klipfisk, 31/ 1o million 
hængt til rulldfisk og 2/to million tilvirket paa anden maate. 
Til guanofabrikation opsamledes 8 6/1 0 million torskehoder, hvorav 
der desuten hjemsendtes 26/1o million til kreaturfor. 
V ærdien av disse produkter ansættes til 4 6/1 0 million kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsenclelse medgik antagelig 1/z mil-
lion fisk. 
Dampmedicintranen tilvirkedes ved 71 damperier, hvorav 58 paa land 
og 13 ombord i fartøier. 
Efter de vegtopgaver, som indhentedes, utgjorde gjennemsnitsvegten 
for garnfisk 260 kg. og for line:fisk 235 kg. pr. 100. stk. i sløiet tilstand. 
Leverens fettholdighet opgives til gjennemsnitlig 45 procent. 
Fiskens rognholdighet i hl. pr. 1000 stk. har været i 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1.16 
1.43 
1.42 
1.71 
1.36 
1.80 
1.87 
1.16 
1.15 
1.51 
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Denne beregning er foretat ved den tid, da forøkelsen av rogn-
partiet ophører. Av rognpartiet blev tilvirket til menneskeføde omkring 
3000 hektoliter. 
Ta bel 4 7 viser det aarlige utbytte av fisk, lever og tran samt an-
tallet av fiskere i de sidste 31 aar. 
Tabel 47. 
Opfisht Fisk 
Leverholdighet Damp-
Leverparti Tranparti medicintran-
A ar Antal fis ke re kvantum i pr. parti 
tusene r fisker 
Fisk pr. hl. IGjennem-
- -
lever snitlig l 000 hektoliter 
27 798 17 000 612 500- 700 
l 
l 10.1 4.20 -
26 625 26 500 l 000 LlOO- 700 
l 
-
18.2 6.55 l 
28 920 31000 l 072 300- 650 - 25.4 lO.oo 
28 030 29 700 l 060 300- 700 - 23.6 9.50 
31917 26 000 815 250 - 450 - 23.G 16.10 
30 083 17 200 572 200- 500 - 14.G 12.no 
30 324 30 000 989 200- 500 - 36.3 16.70 
30 378 21050 691 250- 500 - 14.1 18.20 
30 092 16 250 5-!0 280- 550 - 1±.3 8.10 
26 683 27 000 l 012 270- 550 - 19.5 18.60 
28 000 28 500 l 017 400- 800 - 7.3 12.30 
32 600 38 600 1184 500-1300 -
l 
3.8 12.30 
32 280 18 000 558 070- 1000 - 1.2 8.85 
31312 25 800 82-J. 300-- 720 - 3.8 18.26 
29 777 15 000 504 000- 700 460 4.0 11.25 
24461 15 000 613 250- 450 l 340 6.1 18.45 
22 736 8 400 369 230- 440 320 3.0 l 10.77 
l 18 555 .. 250- 500 350 l 
3.1 15.8n 
23 054 380- 900 560 l.J 9.G3 
18 277 700-4000 21no 0.2 0.G1 
18 000 :100-1800 1150 0.3 3.29 
20 626 
l 
370-- 700 551 l. l 11.4.9 
20 777 260- 700 521 l.G 16.95 
20166 - - - -- -
·-. 2. 3 20.37 
20183 1 -
()()," 
20 346 
19113 
18 088 
16 3oO 
14 659 
1914 . . ... .. . . . .. . . .. . .. . . 1 g QA'J 16 382 11 700 115 350- 900 523 l
 o O. o 9.6 .. 
Anm. Den lever, der er anvendt til clampmedicintran, er ikke medtat i leverpartiet, og kolonnen "tra
nparti" omf8-tter ikke dampmedicintran. 
C;..:l 
CJJ 
-J 
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Tabel 48 viser, hvormeget der er opfisket i de forskjell ige maaneder. 
Tabel 48. 
Opfisket kvantum 
--
l l 
Ja11uar 
A ar og Man; Ap ril Ialt 
Februar l l 
Millioner stykker 
I gj ennemsnit 1871-1890 • o •• 5.0 15.8 4.4 25.2 
-
--------
Pro cent 19.8 62.7 17.5 100 
-
---
I gjennemsnit 1891- 1900 • o •• 2.8 13.9 4.7 21.4 
-
Pro cent 12.3 65.4 l 22.3 100 
-
I gjennemsnit 1901-1910 • o •• 1..:; 8.6 
-!.7 14.8 
Pro cent H.7 57.0 33. 3 100 
--
1905 ..... . .......... .. 0.4 10.1 l 3.0 13.5 Pro cent 3.0 7--1-.8 
l 
22.2 100 
1906 .... . .......... .. . 2.8 14.8 l. o 18.6 
Pro cent 15.0 79 .6 5.4 100 
--- -----
1907 .................. 1.2 11.4 6 .1 18.7 
P:-ocent HA 61.o 32 .6 100 l ------1908 ......... . . . ...... 2.3 7.4 
l 
3.6 13.3 
Proc~nt 17.3 5f5.G 27.1 100 
l 
----
1909 ............... . .. 2.0 lO.o 4.8 Hi.8 
Procent ll.D i59. 5 28.6 100 
1910 .................. 1.7 9.5 2.7 13.9 
P roce nt 12.2 68.4 19.4 100 
1911 . . . .... ' ... . .... l. o 7.0 2.5 10.a 
Pro cent 9.G 66.G 23.8 100 
--------
19121 .................. 3.o 10.9 1.2 10..1 
Pro cent 19.9 72.2 7.9 100 
-- - - ---
1913 ......... .. ....... 0.7 5.2 4.3 10.2 
Pro cent 6.!J 5l.o 42.1 100 
1914 ...... . ......... .. 2. 3 7.3 2.1 11.7 
Pro cent 19 .7 62.4 17.!J 100 
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Tabel 49 indeholcler opgave over utbyttet av fisk , lever, dampmedi cin-
tran og rogn for hver uke. Antall et av trækningsclage i uken er anført 
længst tilhøire. 
Tabel 49. 
Ukentlige opgaver over utbyttet for 1914 Dage trækning 
Uken, s om 
endte 
Fisk 
saltet fiske 
Ialt l Herav l Ukens 
---1-----~------~-----
Millioner stykker 
Januar 31 . .... 0.003 0.003 0.003 l 
Februar 7 . . ... 0.070 0.043 0.067 
14 ..... 0.591 0.389 O. im 
21 ..... 1.200 0.898 0.609 
28 . . . . . 2.300 1.837 1.100 
Mars 7 .. ... .. . 3.900 3.168 1.600 
- 14 .. ... o •• 6.300 5.291 2.400 
- 21 ... .... . 7.900 6.477 1.600 
- 28 .... o • •• 9. 600 l 7.764 l 1.700 
April 4 ....... . 10.400 8 .244 0.800 
- 11.. . . .. . . 11.200 8.337 0.800 
- 18. . . . . ... 11.600 8.406 0.400 
- 24........ 11 .712 8.412 0.112 
Hektoliter 
2 l 
32 
83 
45 
521 
116 5 - 4 l 
l Hl7 3 l 4 l 
229 1137 l 2 521 4 l 2 5 -
307 
441 
fl82 
658 
777 
855 
952 
990 
10~0 
2039 
3307 
5171 
6475 
1654 
8760 
9277 
9577 
9619 
4 893 5 
8 080 3 
l 
3 
5 
4 
l 
2 
12 547 4 2 5 l 
15 337 3 2 3 2 
lEi 627 6 -l 5 
16 826 4 2 '1 5 
l 
l 
16 894 2 2 3 l 
16 900 2 3 3 l 
16 900 2 ] 2 l 
Anm. Lever, bruk t t il dampmedicint ran, er ikke medregnet i leverpartiet. 
I tabel 50 er anført det antagelige utbytte av fisk ved hver ukes 
slutning i de sidste 5 aar. 
- 3~) 1 l -
'ra bel 50. 
Lofotfiskets utbytte i millioner 
l\'Irlaned 1910 1911 1912 1913 1914 
----
~ ;.... c:; ;.... ;.... 8 s 0.) s E 0.) s 0.) 
.8 s:: l s:: s:: ø B ~ :::s ~ B a ø ~ ...., ...., ....., Cl:l ;::l Cl:l ~ ~ ~ A ~ A ~ l A ~ c ~ A ~ 
l 
o l 0.16 4 o.o3l 3 0.24 l 0.09 7 0.07 
12 . 0.50 11 0.131 lO 0.68 8 0.19 14 0.69 
Februar 
19 0.80 18 0.28 17 1.80 l i) 0.37 2l 1.20 
26 1.70 25 1.00 24 3.00 22 0.67 28 2.30 
-------------------
5 4.70 4 2.08 2 4.60 1.30 7 3.90 
12 7.50 11 3.90 9 7.20 8 2.00 14 6.30 
l\fars 19 10.00 18 6.20 16 9.90 15 2.80 21 7.90 
26 11.20 25 8.00 23 12.13 22 4.60 28 9.60 
30 13.90 29 5.90 
---------------------
~ 12.10 l 8.90 6 14.50 5 8.20 4 10.40 
9 13.30 8 9.50 13 15.00 12 9.10 11 11.20 
16 13.69 15 10.06 20 15.101 19 10.00 18 11.60 
April 
23 13.901 22 10.49 26 10.021 24 11.71 
l -l 25 1 10.52 -l 
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Tabel 51 viser Lofotfiskets utbytte av de forskjellige produkter 
gjennemsnitlig 1881·-1885 , 1886-1890, 1891 - 1900, 1901-J 910 samt 
i de si. ds te l O a ar. 
Tabel 51. 
Lofotfisket s ntbyti e 
Hen1v 
A ar 
Million e r stykker l 000 h ektoliter 
I gj ennemsnit 1881-1885 2:3.7 20 .2 3.5 17.3 28.4 3.23 
----1--
I gjennemsnit 1886- 1890 27 .5 23. iJ 4.0 15.G 29.5 13.10 
----
--- - ------
------
I gjennemsnit 1891-1900 21 4 17.0 4.4 14.4 22.9 13 .71 
----- ---------
I gjennemsnit 1901-1910 14.8 ~) .2 5 i) l 0.2 17 .3 l 3.18 
--
------- ------
1905. o. o o o o •• o o o o 1'3. 5 8.0 4.iJ 7.9 15 .7 11.40 
1906. o o o o. o o o o. o o 18.G 12.1 6.4 lO.o er -0 .4 16.96 
1907 o o o o o o o o o o •• o ] 8.7 12.7 5.9 14 .0 22.0 20 .37 
1908 ... o. o •••••• o 13.3 7. 0 6.2 10.4 19.9 20.10 
1909. o o o o o o o o o o o o H:i. 8 
'·" 
9.2 12.4 20.5 20.oo 
1910. o o o o o o o o o o o o 13.n H.4 4.4 11.5 20.1 13.46 
1911. o o o. o. o o o o o o 10. ::; (:i.l 4. 3 8.2 17.8 7. 87 
1912 o o •• o o o o o o o o o 15.1 D.2 r>. s 11.8 16. l 1:d.04 
1913 o o o o o o o. o o o o o 10. 2 n.8 3.2 7.4 10.6 6.04 
1914. o o o o o o o o o o o o 11.7 8A 3.1 8.G 16.9 9.G2 
Anm. 0.1 million fisk tilvirket p::~a <m elen maate 1905. 
0.1 1906. 
0.1 
0 .1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0. 2 
1907. 
] ~108. 
1909. 
1910. 
j 1911. 
1912. 
1913. 
i 1914. 
16.5 5.80 
25.0 6.21 
------
7.7 0.2G 
------
l.s 5.13 
- -
---
l.1 4.2G 
l. o O.G5 
2.3 8.11 
1.5 5.60 
l.s 6.60 
O.o 6.20 
0.3 5.85 
O.a 4.•18 
0.3 3.51 
0.5 4.60 
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Fordelingen av det erholdte kvantum paa de forskjellige fiskedistrikter 
sees av tabel 52. 
Tabel 52. 
Utbyttets fordeling paa opsynsdistrikterne 
Fisk L ever 
Hektoliter 
Millioner 
hoder 
Opsynsdistrikt 
Millioner stykker 
t il 
8 
l 
l l 
Raftsundet (Risvær og 
Svellingen) ... ... . . 1.183 0.G05 0.673 O.oou 2 220 836 780 0.45 0.65 
Brettesnes . .. .... .. . o 335 0.165 0.165 0.005 t:i30 590 530 0.12 0.21 
Skroven ... ... . . ... . 0.480 0.165 0.216 O.O!J!J 950 947 824 0.35 O.H) 
Østnes:fjorclen . . .... . 
Svolvær . . . . . . . . . . . . 0. 630 0.045 0.580 O.OOii l 065 l) 12:d4 750 0.50 0.10 
Kabelvaag og Stor-
vaagen . . . . . . . . . . . 0. 426 0.146 0.241 0. 03!) 801 1) 1700 630 0.31 O.t>9 
Ørsvaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle . . . . . 0.574 0.220 0. 354 1181 570 l 240 0. 35 0.1G 
Henningsvær. . . . . . . . 1.235 0. 365 0.860 O.o1o 2 560 1)3 692 2 010 O. oo 0.30 
Stamsund og Steine.. 0. 57G 0.1 75. 0.400 - l 071 1)2 254 l 025 0. 53 O .. oo 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 556 0.086 0.470 l 085 394 94f:i 0.40 0.13 
Balstad og Mortsund. 1.470 0.130 1.340 3 100 2 890 3 300 1.20 0.20 
Nu:fsfjord........... 0.212 0.112 0.100 422 361 410 0.16 O. ou 
Sund . . . . . . . . . . . . . . 0.2oo 0.128 0.072 390 381 268 0.1G O.oi 
Reine . . . . . . . . . . . . . . O.n3o 0.695 0.23G 1895 l 700 717 0.85 0.06 
Sørvaagen . . .. ~ ~~ ~ 2.798 -=- 5 025 3 836 3 470 ~ _ O.Go 
1 11.712 3.045 l 8.504 0.163 122 395 21 375 16 9001 8.57 2.60 
l) Endel lever tilført fra andre fi skevær. 
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Tabel 53 gir oversigt over det procentvise fo rhold mellem utbyttet 
for de forskjellige bruk og antallet av fi skere ved disse. 
Tabel 53 . 
Forholdet mellem brukenes utbytte 
Garnbruk Linebruk Dyp sagn 
A ar 
l l l Fiskere Fisk Fiskere Fisk F iskere Fisk 
Pro cent 
I gj ennemsnit 
l l 
1871-1880 flOA 48.7 39.6 45.6 10.0 5.7 
1881-1890 35 .1 31.5 56. 3 64.G 8.6 3.9 
---
1891- 1900 38.4 34.9 55.0 62·.3 6.6 2.s 
1901-1910 42.2 33.s 54.s 64.!J 3 .0 l.s 
1905 39.0 46.3 l 55.7 53 .6 5 .3 0 .1 
1906 56.9 45 .o 41.5 54. o 1.6 O.l 
1907 44.0 30.2 54.r. 63 .0 l 
1.4 l. s 
1908 42.4 39.0 56.2 60.5 1.4 0. 5 
1909 42.4 31.s 55.6 67. 0 2.0 0.3 
1910 35.4 20.1 63.1 79 .5 1.5 0 .4 
1911 26.o 20.1 71 .9 79.3 2.1 0.6 
1912 24.4 19.6 73. s 79. 6 l.s O. s 
l 
l 
1913 25.5 22.s 71. 2 76 .4 3.3 O.s 
1914 - 27.s 26 .0 69.3 72. 6 2.9 1.4 
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l\Jandslotterne findes anført i tabel 54. 
Tabel 54. 
.M:andslotter fo 1· 1914 angit i kron er 
O pf4ynsdistri kt 
Raftsundet ~ Risvæ•· og l : 
Svellingen . ... .... .... ·l 500 3501 ~~~ 
l l l 
3:)0! 150 3001 
l 
60 _2_92 i 40 120 l 70 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . 350 350 450 200 150 180. 100 120 50 
40 40 
30 
Skroven. . . . . . . . . . . . . . . . . -- 420 600 - 200 350 - 80 100 
i) O 350 150 
Østnesfjorilen .... ... ... .. - - - - - - - - -
600 160 Svolvær. . . . . . . . . . . . . . . . . - 400 -- - 200 - - -
40 
60 -
Vaagene ................ · 500 420 200 350 250 150 70 100 60 
300 ] i)(J 100 Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 320 -- 350 200 - - 50 80 --
450 320 200 Henningsvær , . . . . . . . . . . . 55() 700 ()O 350 400 -------s0 270 290 20 
2i'i0 170 50 Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . 30fJ 350 -- 170 150 -- 50 50--
400 200 120 Steine . . . .............. . 350 - 200 - 100 -
450 280 40 Ure .... . .. . ... . ...... .. 4i10 400 -- 280 240 -- 40 80 - -
flfiO 400 100 Balstad og Mortsund . . . . . 400 700 - - 350 400 -- 150 100 --
200 1?>0 60 Nufsfjorcl . . . . . . . . . . . . . . . 240 250 --1 200 17n -- 100 100--
400 180 100 S und ......... .. . .... ... MO 220 -- 220 150 -- 120 70 --
.Reine ... ... . . . ......... . 
:):)0 l 400 700 300 -- 550 200 --
Sørvaagen ...... . . . .... . . 620 6;)0 - 4 ' 01 450 -
l 
300 
3501 1:)0 - 1 
2.)01 170 ~ l 
Anm. 
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Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstutbytte pr. mand i bnar·ene 
1881-1890, 1891-1900, 1901--1910 samt i de sidste 10 aar. 
Tabel 55. 
A ar 
I gjennemsnit: 
1881-1890 ........... . 
1891--1900 ........... . 
1901-1910 .......... .. 
1905 ................. . 
1906 ................. . 
1907 ................. . 
1908 ................. . 
1909 ................. . 
191 o ................. . 
1911 ' ....... ' ........ . 
1912 ................. . 
1913 ................. . 
1914 ................. ·l 
Gjennemsnitsutbytte pr. mand 
Stykker skrei 
656 
732 
744 
654 
895 
927 
659 
8:d5 
727 
581 
925 
696 
715 
Kroner 
203 
183 
21)9 
224 
272 
402 
277 
328 
324 
323 
274 
239 
281 
Gjennemsnitslotten er som tidligere utregnet efter fiskernes antal. 
Tages i betrRgtning den forøkelse i lotantallet, som de større farkosters 
fangstfordelingsmaate medfører, reduceres bruttolotten til ca. 240 kroner 
pr. mand. Den virkelige fordeling var særlig for de mindre farkosters 
vedkommende jevnere end almindelig. 
Agn forbruket. værdsættes til 4 70 000 kroner. Paa grund av at 
mange motorskøiter, som bruker mest agn, forholdsvis tidlig paa vinteren 
flyttet ut av opsynsdistriktet, var agnsalget mindre end vanlig. 
Tilførselen av fersk sild, som anvendtes mest, var rikelig og prisen 
moderat. Saltet . skjæl faldt derimot kostbar. Av lodde blev ubety-
delig brukt. 
c. Priser. 
De ved hver ukes slutning ivinter noterte priser de forskjellige 
fiskevær findes anført i tabel 56. 
26 
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Tabel 56. 
Priser pa a fisk , lever, hoder og 
+> 
"' 
Q) Q) ~ ;.... Q) '"d ;.... t;J := Uken, ~ æ Q., æ ~ :> :> Q) Q) ;;; ;;; ~ o o bD p, som endte ~ ~ +> ;.... ro o Q) @ :> ro IJ:1 ro ;.... w t> ~ P=l 
---
----
F. j H. 
_ F. I_IIc_ F. l H. F l H. F . l R. F. j H . F . H. Ll!l - L.-,R -L.-~IL -L.- /R~ ----L. R. L. R. L. R. 
l 
J anuar 24 
- 31 1)12 o 1)12 ---
12 8 
Februar 7 1)e o 1)13 -H o 1)12 --- ---
----10-11 10- 12 12 H-10 l<:! 12 
1)13-1-! 
-- 14 l)l2 o ' ) -J- :~ 80 2 J4fi-60 o 1)121/ , 32-33 o 
------
------- ----
12 10- 12 12- l il 12-13 14 13 12-H 12 
1113-14 
' )L4 l 
- 21 1) lil- 14 o 2 )40 -43 60 -80 2 J•1ii- 60 ')13 32-36 o --- --
--
l 'l-17 13-17 13-14 13 18 12-20 20 
1)1-J. 1)14-15 1)1 :3-15 
- 28 36 -39 70- !JO 1)1-b- 1!) 80-1 00 2)J 3-.J 5 60-80 2 )45 o 1) 13 -U 37-'18 60 - 80 ---
- ------
--- ---
--
--17 -18 18 17-20 17-22 1!)-20 13 -15 20-2 1 : 0 tn -?.o 15-23 23 
1)1•1 1)14-15 
')H- 4G 1_1<>0_ l)t± Mars 7 34-.0 50-80 1)l·l-1 il 100 2 )J.4 - •15 60 -811 2 )40 -46 () 0- -80 36-38 li0-1>0 
17-20 17-20 113- 20 18-20 15-1 9 15 -17 16-18 - 18-19 18-·20 15-21 18-22 
1)13 - 1•1 
1)13-1-! 2)39--14 1)13-15 
- 14 30-37 80-100 36 80-100 2)10-45 60-80 2)40--43 100 1)13-14 60--80 31-36 60 -80 
---
------
- ----
--
14- 18 10- 17 15 13-15 15- 18 15-19 16-1 8 16 - 20 16-1 8 15- 20 18 
1)10- 13 
~)39-45 2)30-±t 1)13- 1± 1)12·- 13 
- 21 33-35 70-80 26 70-80 2 )'10 - 43 ()0 - 80 2)38 - 41 100 2 )36 - 40 ~60--~ il 1-3f> :10- tlO 
--- --- ---
---
10-16 7-10 14-1G 8-lB 12-15 l) -10 !6-18 10-12 14-lf> J i)- 1 ~ 18 
1)13 
2)36-4.'\ 2)37 - 42 1)13-14 
- 28 31 - 36 70-80 34 80-100 2 132- 42 80-100 30-•W 100 1)1 3-lfi G0- -80 31- 3.'i ,G0-80 
15-17 ~ 15-1li 4-10 12- lH 4-8 1<1-16 5- 10 14- 16 14- 1!1 10 
1)13 l 1)13-14 1)11- 13 l 
April 4 30- 33 70-80 2)35-3G 100 2) :30 - 32 80-100 2 ):30- 3-i 2)26- 3::1 60- 80 25- 27i o 
H-16 ~ ------ --- --- 14- lfi ~--- 12-15 13)i(l 15-16 3)18· 20 12 -13 3)20·22 16 
l 
, 
1)12 1)1 2 -13 l 
- 11 30 100 1)12-13 80-100 "J21i-30 o 1)12-13 1 70-flO l 
12-15 3)1 8-20 3)18 ------ l 1l!--1 ii 1~ 15 
l 
- 18 1) 12 o 
10- 12 3)16-20 
- 23 l l 
l) Pr. kilo fisk. 2) Pr. 100 stk. usløiet fi sle :t-J Pr . llektoliter sa.! tet rogn . 
Anm. Tallene betegner : For fisk (F) kroner pr. 100 stykker sløiet. F or levE:r (L) Ju·on er 
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r ogn ve el hver uk es slutning 1912 
l r;j 
.-o ~ if.) 
bD >=l '"Cl 8 ClJ c 
ffi 
~ ClJ ~ '"Cl ClJ bD -~ s ;... <+=<' l=l .s ~ 
" 
p ,.;:; ::; ClJ ~ ~ 
.Zi .;.: w P=i 
~> 
ClJ P=! ::; ; ... j::Q w z ~;;> w 
~~ ~~ -F·-1~--_!_. l_!!:_~~ ~~ ~~~~~ 
L . l R. L. l R. L. R. L. l R. L. R. L . R. L . l R.. L. l R. 
l l~ .", ! 
l 
l 1)12 1)12 1)12 l 
37 1)12 GO 
----------
13-14 12-13 12 10 10 10-12 10-12 12- 13 15 12 11 12 10 
1)12-14 
1)12- H 1) 13-11 1)12- 1;3 1)12-1-1 ~)40--!5 
n'i --38 ~ 1 12- 14 _8_0_ 2)-12--!3 40 -GO ~H0-4.8 __ "J-W-41 80 100 2):!ti- -l6 70-!JO 1)12-13 __ 3-t-35 _ -LO- GO 
14-15 15 1<!-17 12- 15 Vl-17 13-18 12-1!) 13-20 18 1il 13 12-14 12-13 10-16 12- 15 
1)12-14 
1 113-1G 1) 14 'Jlil-11 1)13 2J3\l-43 
3fi-38 ~ 30--3 () ~12:i 2)42-c! 8 60-100 2)1 1--18 80-100 2)-10-42 60-80 2)42--l::l 70- 90 30-31 __ 30-33 _ -lO-GO 
:!0 . O 17-2 i 15-2:3 17-- llil 18-21J 18-2-1 :!U lli--1ti ll.i l:i-iO 17 1•1-18 13 1<1- 18 
1)13-Hi 
1)1 3-15 1)14 1114 1)13-14 2)40-45 
36-38 70-100 3'i-B8 ~ 2)-i :i- 48 ~ 1 )4-l- ·17 S0-10( 2 )4 :i--LG 60-SO "2)46-48 70-80 __ 3_2_ ~ __ 3_3_ 50-GO 
20-22 20-:?2 19-22 20-22 15-2 ' 20-22 20-:l l :W--24 17 - 1!J 20 18-20 Hl 15-17 13-lfi H-17 
1)Ul-14 
1)14-15 1)14 1)1-1 1)13- 14 2)-12-4Ei 
36-38 70-100 32-37 80-100 2) 16--47 80-100 2)-l :\--IG 100 2).JR-4·1 60-80 ~)46--LS f.-0- 100 32- 34 GO 30-3± :i0-60 
--u;- 16-18 16- 18 18-22 16- 1H 17-23 16-21 1\J-i2 15-17 _ 1_7 _ 16-20 20 l.'i-17 ~ 13·-1 7- --
1)13-14 
1)13- 14 1)14 1)14 2)39-44 
3:1-37 75-90 33-36 S0-100 2)10-46 ~ 2)-l0--!.'1 _!~ 1) 13 60-80 2)42- 4G 80 2)38-,13 60-100 30-34 50-GO 
15-16 16 Hi 18 15-16 H ·-20 16- 18 20-:?1 14- 16 - 1-7 - __ 1_6_ 20 14- 16 15- 16 12- I !i- --
1)12-1B 
1)13- u 1) 13 1)13 1)13 2)i.i5-40 
32-33 75-90 33 S0-100 2)%- ·10 100 2)3()-40 100 2 !XH 60 Z)-!0 80-90 2)35-41 70-80 30-32 50- 60 
~ ~ 15-16 -:i)3o H-15- 12-H 15-17 lS 12- 13 ~ 13- 15 "'"1."G 13-16 10- 15 13-16 --
1)12-1B 
1)1 3 1)13 1)12-1!1 1)13 2)27-3'7 
28- 30 80-90 f! 0-32 80-100 31-32 ~ 2)H0-40 ~ 35- 38 ~ ~ !J0-100 2)30-B7 G0-80 28-B2_ 50-60 
J 2 3)20 13-15 5-8 13- 14 3)26 14- 15 5-fi 1 t-12 1 10 11- 14 5-10 12-1G 
1)12-13 
l 1)12-13 1)13 1)12-13 1)12-13 ~)28-32 28-30
1
80-100 28-32 811-100 31-32 ~ 2)fl0-31 ~  3:i-38,~ 2)::lfl-35 90-100 30- B1 ~ 28-~ 0_ 1 50-60 
12 3) 17 13 ~)20 13 5 13-1-l 3J I(i Jl - 12 10 10- H 11- 13 5 11- 15 1 8 
1)12-13 
1)12-13 1)12 -13 j 1)1 3 1)1 2 ~)26-31 
28-30 80-100 28-31 80-100 ~)30-32 100 2)30-31 80-!JO 2)30-3-1 90-100 2 )2('-31 70- 80 2:1-30 50- 60 
- 1-2- .3)16 --13- :1)20 12-13 -- 12-13 13)i(i 10-12 -- 10- 12 - .')- ll-15- --
~) 30 .11 80-100 ~)28-31 80 
----------
12 12 
l 
1) 12-13 1 
2 )30 l 00 
-----
11-13 
~~ l 
11 
1)11- 12 
1 )12 l 1)12 2)26-30 
~)3 0-33 90-100 2)25-28 60-80 25-2D 60-80 
__ 1_1_ -- 10-11 3)14 10-1•1;- --
1 l 
1)11-12 
1)12-13 2)28-30 
2)32-33 100 1)11- 12 70-80 25-27 60-80 
--~-, - 3)i"S 5=1() -- 8=12- 3)i4 
pr. hektoliter. F ar saltet r ogn (R) kroner pr. hektoliter. For hoder (H) øre pr. 100 stykker. 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjellige fiskeprodukter samt pa.a agn 
viser tabel 57. 
Tabel 57. 
Gj ennemsnitsprisen i 1914 angit i k r oner 
:B'isk 
:::: l :::: åJ) on 
o o 
~ ~ 
O psynsdistrikt 
Raftsundet - Risvær 
Svel lingen. . . . . . . 35.1 34.3 34.o 0.80 16.o 14.6 20.o j 7 .20 -
l 
Brettesnes ... . ..... 32.s 32.8 32.o O.o5 15.3 13.4 19.5\ 7.o 
Skroven.. . . . . . . . . . 36 .5 36.4 05.4 0.80 15.o 13 .o 20.o 7.o 
Østnesfjorcle11..... . -
Sval vær. . . . . . . . . . . 36 .o 35 .o - 1 .oo lS.o 1-!.o - 7.0 
Vaagene ... . . . .... 33 .8 33.o - 0. 80 16.1 13.1 16.o 7.o 
H<) pen . .. . ........ 33.4 33 .o - 0.65 16 .6 15.3 1o.o 7.2 
Henningsvær 36.G 35.5 3!.6 0. 85 17 .6 17.0 18.0 7 .0 
Stan1sund .. . .. .. .. 32.o 31.o -
Ure . . ........... . 35.3 33.7 -
Balstad ... . .. .... . 
Nufs:fjord . . . .. ... . 
3±.5, 3-J..o -
35.41 35.4 -
Su nd ........... . . 34.4 34.o -
Reine. . . . . . . . . . . . . 32.o 30.o -
Sørvaagen . . ... . .. . 3l.o, 30.o -
O.n Hi.o lG.o 19.o 8.s 
O.DO 1(-jg l7.5 24.G 7 G 
O.o o 17 .o 20.o ~O.o 7.o ' -
O. so 16.o 17.o - 8.0 
0.80 15.0 17.0 16 .0 7.5 
0.70 13.5 !5.o IO.o 7.o 
1
_ 
O.ao 13.9 lO.o 14.o 7 o 
1 
-
Til sammenligning anføres 
fiskevær siden l H05. 
tabel 58 fiskepri serne 
Agn 
Q) 
'C 
'O - -~ 
o 
H 
87 .0 -
80.0 -
72.0 -
78.0 -
- 100.0 -
95.0 -
65.o ll .o 
- lOO.o lO.o 
89.0 -
90.0 15.0 
90.0 -
- lfl.o 
90.0 15.0 
l 
- 1100.0 14.G 
de forskjellige 
Tabel 58 . 
Fiskevær 
1905 
Raftsundet ..... .. . .. . . . . . .... . 27.8 
Østnesfjorden ......... . . . . . . .. 27.0 
Brettesnes og Skrove.n . .. .. . . . .. 25 .o 
Svolvær . . . . ............ . . . ... 28.4 
Vaagene .. . .... . ..... . ... .. . .. 27.5 
Hopen . . ... . ... . . . . . . . ..... ... 26.1 
Henningsvær . ... . ...... .. . .. .. 28.1 
Stamsund . . . . . . ...... .. . . .. .. . 27.0 
Ur e . ... .... . .... .. . . . .. ... .. . 26 .1 
Balstad . . ......... .. .......... 26 .2 
Sm~d og Nufsfjord .. ...... ...... 
1 
27.0 
Reme og Sør vaagen . ... . .. .. . . 26 .0 
1) Risvær . 
2) Brettesnes og Skroven. 
3) Raftsundet og Risvær. 
4) R isvær og Svellingen. 
5) Risvær og Kanstac1fjorclen. 
l 
1906 
l 
1907 
25.o1) -
24.0 36.5 
26 .52) -
26.7 -
26.0 -
30.0 35.0 
26 .0 37.6 
25.8 36 .8 
l 24.9 l 35.3 
27.1 37.5 
26 .1 38.5 
25 .7 38.7 
Gjennemsnitsprisen av fisk (kr. pr. 100) i a.aret 
l l l 
l 
l l l 
1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
-
- - 40.31) 24.ol) 34.u5) 34.24) 
25.0 32.0 33.5 40.0 - 35.5 -
32.5 32 o 
l 
34.7 40.D2) 23.G 
l 
30.2 
l 
34.6 
- 33.0 35.0 43.0 23 .6 37.7 3fi .5 
- 3'2.3 32.0 43.G 25.3 31.5 33.G 
3Lo 32.2 33.8 45 .0 27.5 20.4 33.2 
3n.:J 34.0 35.0 45.1 24.8 29.i:l 35.8 
36 o 32.G 34.8 44.6 l 26.8 28.8 :31.5 
35.1 ;) 1.7 33.0 44.2 l 26.2 28.6 34.2 
35.G 35.2 36.8 43 .6 26.0 29.4 34:.1 
3fi .o 33.2 34.0 
l 
41.5 26.9 3l.s 34.7 
3n .5 33.o l 35.1 42.G 25.3 28 .0 30.4 
De av opsynsbetjentene indsendte opgaver over leverboldigheten til de forskjellige tider er anførte i tahel 59. 
w 
CD 
CD 
Tabel 59. 
>:l ;.... Q) C1l .-o .-o ' ~ l ffi C1l l ~ Q) as >:l >:l o .o § re: ir l l 
Q) >:l C1l Q) eG 'V ~ro .25 00 .s~ > > Q) Q) := ri Q) >:l l Q) > 0.. - ~ æ 00 ;.... t; ::1 8 ~.0 Uken, son. ~nclte ~~~ ....., Q) o o o o s ;:::: "al ~ Q) ~ ~ o p ~ if.! ;.... 00 o c > ~ i:Q >:l > ~ '+-1 "C/1 ~ W.;G 0.~ w Q) iX1 ~ - > R w. t> ~ w 
Januar 24 ..... . ..... l - l - l - l - l - l - - l - - l - - l -l 
31 ........ . .. l l l 38 o o o - - - - - - - - -
42 50 40 40 
Februar 7 . . . . .. ..... l l l 45 35 o o 37 45 o 38 40 37 33 - - - - -50 4o 48 43 35 5U 44 41 45 40 35 
14 . . . ........ l l l 45 40 38 43 40 45 42 40 38 40 43 - - - - -50 52 45 50 32 50 !10 45 45 50 47 
21 .. .. .. . . ... i l .tO 42 40 45 40 45 45 45 39 40 45 -- - - - -50 f>2 45 50 50 51 50 48 46 50 50 
28 ... " . l l 48 !~ l 4-2 46 44 41) 48 46 50 48 43 42 4!1 - - -42 5:2 48 1 48 54 50 52 55 50 50 50 60 8::-
Mars 7 . . .. " l l 48 3!) 1 48 47 44 53 49 50 48 48 45 50 50 ~ - - -50 50 55 i'> O 48 57 55 55 55 50 55 o O ()2 
14 .. . .. . ... " . l l 50 45 50 50 45 55 50 i) O 60 55 58 50 55 - - --55 60 HO 55 f>O 63 58 5o ti4 58 ()8 o o 65 
21 . . . . . . . ... . : . l l 60 50 50 60 50 ti O 55 50 60 (:)0 55 70 60 - - -60 o O 65 70 55 (:)5 65 5o 64 ()5 65 60 72 
28 ....... . .. .... l l 50 60 54 60 54 70 56 55 62 o o 64 60 4o - - -65 70 f:i5 70 58 78 66 7U 70 70 70 70 85 
A pril 4 .. . ... . ... . · · · l l 53 65 i)5 51) 70 55 :15 70 60 65 60 o5 - - - -oS 75 1 70 60 75 61:) 70 90 70 70 80 85 
11 .. ...... ... . .. l l ()5 ()O 70 5!1 55 70 65 60 65 - - - - - - -70 7:1 70 70 90 o 100 85 
18 . . .. . . ....... l l l l l 70 56 70 65 60 70 - - - - - - - - -
75 70 80 75 JOU 90 
24 .............. l l l l - l l l 75 l 66 l 80 70 - - - - - - - - - - l oo ! 72 l 100 l 90 
Anm. Tallene over streken er for g·arnfisk, under streken for l:inefisk . 
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rrabel 60 angir for de sidste 26 aar gjennemsnitsværdien av den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
A ar 
1889 ...... . ..... .. ........... - ... ·l 
1890 ............................. . 
1891 ................... . . . ....... . 
1892 .. ..... ...................... . 
1893 ................ . ... ......... . 
1894 ............................ . . 
1895 .................... ........ . . 
1896 ............ . ............... , . 
1897 ............................. . 
1898 ............................. . 
1899 ............................. . 
1900 . .. . ..... .......... ... ..... .. . 
1901 . ...... .......... . .. . ....... . 
1B02 ............ ... .............. . 
1903 ............................. . 
100-J. . . . .. . ..... .. .. . . .. .. ...... .. . 
1905 ..... ... .... ... .... .... ... •. • .. 
190() ..... .. .............. . ....... . 
1907 .... .. ..... ..... ..... .. . ..... . 
1908 ............................. . 
]900 ....... . ............. ... ..... . 
1910 ....................... . . .... . 
1911 ........ ....... . ... . ......... . 
l Hl g .. ... ....... ... ... ........... . 
1Hl3 ............................. . 
1914 .......... . ... . .............. . 
Gj e nnemsnitspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. stykke 
27.0 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.0 
14.0 
21.1 
15.5 
] 0. 6 
25.0 
33.4 
2f1.5 
25.2 
21.2 
18 .• ;
26.8 
2:1.1 
37.:J 
3H.s 
33.G 
3t±.s 
43.1 
25.3 
29.0 
33.6 
34.1 
24.2 
31.7 
2o.4 
22.3 
26 .6 
17.8 
28.6 
20.4 
22.0 
30 .3 
41.2 
32.3 
30.6 
24.4 
23.!J 
34.1 
30.4 
43 .4 
42.1 
39.7 
44.7 
55.6 
29.6 
34.4 
39.3 
Paa vægt solgtes endel fisk først i fisketiden. Senere og der hvor 
fangsten slog til foregik salget paa tal. 
l\ieget av fisken blev avhændet i usløiet tilstand. 
De i tidligere Lofotberetninger indtagne bemerkninger i anledning 
handelen med usløiet fisk gjentages her. 
Denne salgsmaate er selvfølgelig meget bekvem, og for de større 
fiskefarkosters vedkommende vistnok nødvendig. Kjøperne faar derved 
ogsaa anledning til fra først av at behandle fisken, som de ønsker. !nd-
kjøpes imidlertid store partier paa en gang og fisken saaledes kan bli 
henliggende længe med sloet i: som tilfælde har været, forringes varen 
selvsagt betydelig. 
Opmerksomheten henledes ogsaa paa den mindre heldige omgangs-
maate med lempning av fisk ved hjælp av pigger. Naar fisken paa denne 
maate skal lempes flere ganger, faar den adskillige saar, før den kommer 
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paa kjøperens dæk eller brygge; ti piggen træffer den ikke al tid i hodet. 
En forandring heri er uten tvil opnaaelig ved nogen enighet fra kjøpernes 
side. Fiskerne er jo tilslut interessert i, a t der skaffes den fineste eksport-
vare. Enkelte av fiskerne er opmerksom paa forholdet, og har forbudt 
benyttelsen av pigger. Istedet anvendes paa nogen fiskedampskibe net, 
hvori fisken opheises. 
d. Redskaperne vedkommende. 
Under de ivinter herskende gunstige veirforholde var redskapstapet 
ubetydelig. Det ansættes til 15 000 kroner for garn- og 60 000 kroner 
for linebruket - tilsammen 75 000 kroner. 
Slitagen andrar samlet til 445 000 kroner, nemlig paa garnbruket 
175 000 og paa linebruket 270 000 kroner. 
VIll. Utvalgene vedkommende. 
a. Fortegnelse over de i l 914 valgte utvalgsmedlemmer 
og varamænd. 
I Raftsundets opsynsclistrikt. 
Utvalgsnwcllemmer: 
Garn bruker Karolius Jens en, Fager bak av Vaagan. 
Hans J osefsen , Indre by av Helgø. 
Baatlinebruker Juli us Jakobsen, Puncltslet av Vaagan. 
Edvard Kristoffersen, Kjørstad av Lødingen. 
Va1'Ctrnæncl: 
Garnbruker Jørgen Kristoff'ersen, Aarstein av Va:=tgan. 
Justus E llingsen, Fjeldbeim av Vaagan. 
Baatlinebruker Karl .T ense n, Nygaard av Vaagan. 
Kristoff'er Korneliussen, Fagerbak av Vaagan. 
I Skrovens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Eilert Blom, Helgenes av Hadsel. 
Dory line bruker Haakon Hansen~ Fikke av Hammerøy. 
Varam æncl : 
Garnbruk er Jon Kolstad, Haversancl av Vaag·an. 
Baatlinebruker Ole Tømmeraas, Skroven av Vaagan. 
I Austnesfjordens opsynsclistrikt. 
UtvalgsmedlemmÆ?': 
Ikke valgt. 
Varamænd: 
Ikke valgt. 
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I Svolværs opsynscl istrikt. 
U tua lg.·:nn ecllemm,e?·: 
Garnbruk er Alfred l\Iikkelsen , Svolvær. 
Baatlinebruker Bernt Salvesen, SY o l vær. 
Va mm æn d : 
Garnbruker Anton Kramer, Svolvær. 
Baatlinebruker Anton Nilsen Dahl, Svolvær. 
I Vaagenes opsynscli strikt. 
Utva lgsmecllemnu:1' : 
Garnbruker Lars Pedersen, Hestnes av Hemnes. 
Baatlinebruker Angel Nielsen, Kabelvaag av Vaagan. 
Vw·amæncl: 
Garnbruker Cluistian Christen sen, Trælnes av Brønnøy. 
Dorylinebruker Anton Olsen, SRnn es :1 v Hadsel. 
I Hopens opsynsclistrikt. 
Utz:a lgsmedlemme1·: 
Garn bruker J oabm Tonnnasen, Sørstrøm av Sørreisa. 
Ri car el I vers en, Kalsnes av Hadsel. 
Dorylinebruker Leonard \Vesterluncl, Hnsø av Hammerøy. 
Hilmar Kristiansen, Grunclfjord av Helgøy. 
Vwmnænd: 
Garnbruker Peder Hals, Framnes av Dyrøy. 
Ole Hansen , Bergluncl av Sørreisa. 
Dory line bruker Jo han Arntsen , Hansnes av Karlsøy. 
Rasmus Hansen, Helgøy av Karlsøy. 
I Henningsværs opsynsclistrikt. 
Utva.lgsmecllemme1·: 
Garnbruker Thjodolf Larsen, Gravermark av Gimsøy. 
Tistrand Benjaminsen, Skogsholm av Tjøtta. 
Baatlinebruker Peder Iversen, rrum;tad av Valberg. 
Dorylinebruker Nikolai Hartviksen, Inderaa av Ibestad. 
Varamænd: 
Garnbruker Andreas Hansen, l\1aln es av Valberg. 
Johan Arntsen, Alteren av Alstahaug. 
Baatlinebruker Hans Hansen, Henningsvær av Vaagan. 
Dorylinebrulcer Elias E rl Rnrlsen, Klepstacl av Gimsøy. 
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I Stamsunc1 opsynsdistrikt. 
Utz:algsmeclletnme?': 
Garnbn1ker Jen s J obnsen, Hj artland av Stamnes. 
Ole Pedersen, Myklevik av Buksnes. 
Dorylinebruker Karl Berthinussen, Grytting av Hadsel. 
Albert Ronesen, Hestnes av Ibestad. 
Vara.mæncl: 
Garnbruker Anders Nicolaisen, Ulvang av Stamnes. 
Edvard Frantsen, Myldevik av Buksnes. 
Dorylinebruker Konrad Klausen, Myrland av Kvedfjord. 
Hans Stefansen, Grønli av Lenvik. 
I Balstad opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllemme1·: 
Garnbruk er Albin Johansen, Bolle av Buksnes. 
Ole Edvardsen, Hestvik av Vega. 
Dorylinebruker Søren Hansen, lVIikkelvjk av Karlsøy. 
Baatlinehruker Edvard Falk, Balstad av Buksnes. 
Var wn a:m el : 
Garnbruker Arnt Lorentzen, Sandberg av Buksnes. 
Lauritz Jo han sen, Sandsund av Buksnes. 
Dorylinebruker Odin Figenscbau, 'l_lromsø. 
Baatlinebruker Henrik Arntsen, Leitet av Buksnes. 
I Sunds opsynsdistrik t. 
Utua lgsm,ecllemmer : 
Garnbruker Jens JohRnnessen, Nes av Flakstad. 
Kristian Gjertsen, Krystad av Flakstad. 
Baatlinebrnker Jens Pedersen, Nordfold av Folden. 
Dorylinebruker Peter Ol sen , Vareide av Flakstad. 
Vonmuencl: 
Garnbruker- Herman Nilsen, Krystad av Flakstad. 
Alfred Larsen, Yttersand av F lakstad. 
Baatlinebruker Fredrik Larsen, Hammerfold av Folden. 
Dorylinebruker Leonard Vesterluncl av Hanimerøy. 
I Reines opsynsclistrikt. 
Garn bruker 
Utvalgsmedlemm e1·: 
Leonard Nil sen, Reine av Flakstafl. 
Ludvig Andersen, Veclins av Stamnes. 
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Dorylin ebruker Simon Larsen, Tenne\'ik av 'rrond enæs. 
Baatlinebruker Anton Larsen, Tro nv 'rjøtta. 
Tlaramæncl: 
Garn bruker Jo ha n B'redriksen, Mo av Brø nn øy. 
Johan Jørgensen, Mo av Brønnøy. 
Dorylinebruker Kristian Hansen, Meclkil e av '_llro ndcnæs. 
Baatlinebruker .Jo han Salamonsen, Sørfjord av Tj øtta. 
I Sørvaagens opsynsdist1:ik t. 
Utvalgsmecllemm e1 ·: 
Garnbruker Hans Jakobsen, Skj ælvik av Gildeskaal. 
Nils P ettersen, Rødøen av Tjøtta 
Baatlinebruker Olaf Jensen) Nygaard av Gildeslcaal. 
Dorylinebruker Hans \ ;villumsen, Kielling av Gildeskaal. 
Tfw·am æncl : 
Gar nbruker Albert Kristoffersen, Sannessjøen av Stamn es. 
Oluf Haanes, San ness jøen av Stamnes. 
Baatlinebruker Bernb. Kaspersen, Visthus av 'ljøttn. 
Dorylinebruker .Møll er Edvardsen, Brøløs av Tjøtta. 
b. Fortegnelse over de i 1914 valgte medlemmer og 
varamænd til det særskilte utvalg. 
! Raftsundets opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllemmel': 
Dorylinehruker Bernhard Jensen, 8o mmerseth av Hammerøy. 
Oluf Pedersen, Lauksund av Hadsel. 
Tfw·wnæncl : 
Dorylinebruker Julius Olsen, Va len av Vaagan . 
Kristen Han sen: Voje av L ødingen. 
I Sluoven s opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllemme1· : 
Baatline:fisker Ingvald Olsen, Sjaaholmen av Vaagan. 
Dorylinebruker Ludvik Fredriksen, Raftstrancl av Hadsel. 
V antmcencl : 
Baatlinefisker Hans Nilsen, Kyllingmark av Hammerøy. 
Dorylinebruker Marelius H etmann , Nilsvik av Hadsel. 
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I Henningsværs opsynsd istrikt. 
Ukalgsmecllemmer: 
Baatlinebrul<er Ole Joh ansen, Moland av Valberg. 
Dorylinebruker Eberg Didriksen, Sundlanclsfjord av Gimsøy. 
Varamæncl: 
Baatlinebruker Edvard Eriksen, Mosheim av Brønnøy. 
Dorylinebruker Martin Solberg, Syclal av Gimsøy. 
I Stamsunds opsynsdistrikt. 
Utcalgsnwcllemme!': 
Baatlinefisker Svend Svendsen, Vaag av Steige~1. 
Edvard Hansen , Hakvaag av Steigen. 
Va1mnæncl: 
Baatlinefisker Thomas Grønning av Steigen. 
Kristian Kristoffersen, Røtnes av Steigen. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
UtvalgsmecllenmwJ': 
Baatlinebruker Fredrik Larsen, Hamrnerfold av Folden. 
Dorylinebruker Sigurd Rasmussen, Sai1dnes av Flakstad. 
Vw·amæ?tel: 
Baatlinebruker Jens Pedersen , Nord fold av Folden. 
Dorylinebruker Ole Isaksen , Aal.Jornes av Folden. 
I Reines opsynsclistrikt. 
UtvalgsmecllPmnw?·: 
Baatlinebruker Harald The3en, Hnvnøy av Flakstad. 
Dorylinebruker Isak Isaksen, Sandstrand av Trondenæs. 
Vanonænd : 
Baatlinebruker Iver Johansen, Horn av Brønnøy. 
Dorylinebruker Karl Pedersen, Sandstrand av Trondenæs. 
I Sørvaagens opsynsdic::trikt. 
Utva lgsmecllemmer: 
Baatlinebruker Anton Kaspersen, Bogen RV Flakstad. 
Dorylinebruker Scheldrup Nygaard av Gilcleskaal. 
Varamæncl: 
Baatlinebruker Albert Johansen, Telnes av Gildeskaal. 
Dorylinebruker Halfdan Olsen , Flathaugen av Flakstad. 
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Fiskehav -grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov ang. slueifiskerierne 
i Lofoten §§ 5 og 14. 
l. Grænsen mellem Raftsundet og F ællesdistriktet (Skroven, Østnesfjor-
den, Svolvær og Vaagene). En ret linj e i retning SSO 1/ 2 O fra 
Framnesvik til skjæret "Baren" efter med: 
"Skjæret "Baren " i Skutvikakselen paa Indlandet" , hvilken linje 
fra skj æret "Baren" fortsættes i samme retni ng efter med: 
"Skj æret "Baren" i Framnesvik ''. 
2. Grænsen mellem Fæll esclist riktet (Skroven, Østnesfjord en, Svolvær og 
Vaagene) og Hopens di strikt: En ret linj e fra vestre en de av Sagøen 
i retning StO 1/z O efter med: 
"Vestre ende av Sagøen i "Flækkene" i Ørsvangfjeldet". 
3. Grænsen mellem Hopens og Henningsværs distrikter: 
:,Havdelingsmerket paa Bincl in gsøen i Yestre kant av Sigefiauget", 
NB. Paa eggen svarer dette med til: "Østre kant av Bindings-
øen i østre kant av S igefiauget''. 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter: En ret 
linj e fra land i retning S 1 /z V efter med: 
"Kløv kollen ret und er vestre kant av Horns ryggen". 
NB. Som hj ælp til at finde grænselinj en mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav kan i forskjellige avstande fra land anvendes 
følgende krydsmecl: 
1. ,:Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra" og Lilleæsøen i \ Feien". 
2. "Storrivtinden s top mot vestre kant av Kalrøra" og "venstre 
ende av Hagbarholmen i østre ende av .iEsøen". 
3. ,,Snetinden mot vestre kant av ,:Kalrøra" og "Kjølpesnesryggen 
midt mellem Æsøerne" (Fiskebanken "O l an"). 
5. Grænsen mellem Stam suncls og Balstads distrikter: En ret linj e fra 
land i retning StO 1/.* O efter med: 
"Høieste to p av Buk holmen midt i Klømmerfiauget". 
6. Grænsen mellem Balstads og Sunds distrikter: En ret linje fra land 
i retning StO efter med. 
"Østre hamm er paa Strømøheien- i ves tre kant av fjel det "An do ps-
hesten" - ogsaa kald et Løven". 
7. Grænsen mellem Sunds og Reines distrikter: En ret linje fra land 
i retning SSO 1/z O efter med: 
"Skjeltinclen mot vestre kant av Sol bjørn tinden" . 
8. Grænsen mel lem Reines og Sørvaagens distrikter : En ret linje fra 
vestre Dypfjordnes, ret ned av Steffennakkens østre kant i retning 
SSO 1/4 O efter med: 
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"Østre tind paa fjeldet Munken r et over østre kant av Steffen-
nakken''. 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden, som der 
er fiskehav . 
Svolvær den 16cle januar 1914. 
R i c h. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende morgen- og aftensig11aler under Lofotfiskeriet. 
Fra og med 16 Januar morgensignal kl. 7 1/z fm. aftensignal kl. 4 em. 
l februar do. 
" 
7 
" 
do. ~1 5 )) 
15 r1o. ,, 61 /z 
" 
do. 
" 
6 )) 
l mars do. 
" 
6 ,, do. 
" 
7 
" 
-;;- 15 do. 
" 
6 
" 
do. ,, 8 1l 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning av fhtg paa av opsynet be-
stemte og bekjendtgjorte steder . 
Før morgensignalet heises, maa ingen :fiskebaat begi sig utenfor de 
av opsynet fastsatt e og bel<jendtgjorte utrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa, intet fiskeredskap optages eller 
utsættes; dog kan paabegyndt trækning av sammenviklede garn fortsættes 
efter aftensignalstid. 
I fællesclistriktet, der indb efatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsdistrikter, er det tilladt at utsætte natliner indtil l 
en - time efter ovenanførte aft ensignaltider. 
Overtrædelser straffes med bøter. 
Svolv ær den 16cle jan uar 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaencle bruken av synkenot under Lofotfiskeriet. 
Bruken av synkenot er incltil videre i henhold til utvalgsbeslutninger 
forbudt i følgende opsynsdistrikter: 
1. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
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5. Balstads opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsclistrikt. 
Overtræclelser straffes efter loY angaaende skreifiskerierne Lo-
foten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 Januar 1914. 
Ricb. Hansen. 
Vedtægt 
angaaencle fiskeredskape1 s merlming og belastning under Lofotfiskeriet. 
l. Regler for redskapers merkning: 
Alle dubbel og stænger som anbringes paa iler, skal være merket 
med vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og ta1 skal 
være mindst 5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belastning: 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to -
ilestene med jern beslag vægtig minclst 54 - fire og femti - kgr. 
hver og 9 - ni -- almindelige garnsten paa 12 -tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ile-
stene paa 18 - atten -- kgr. hver og l - en - synkesten for 
hver 250 angel. 
V ægten paa synkesten for bundline 4 -·fire _ , kg. 
Do. " do. " fiøitline 6 - seks - do. 
Benyttes synkesten for hver 200 angel kan vægten paa disse 
være forholdsvis mindre. 
Disse regler gjælder kun for Vestlofoten. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes i Reines opsynsdistrikt med 
2 - to - : ilestener vegtig _mindst 30 - tredive - kg. hver og 6 -
seks - kg.s sy~1k pr. garn av indtil 30 - treclive - meters længde, 
og i Sørvaagens opsynsdistrikt med 2 - to - ilestene vegtig mindst 
30 treclive - kg. hver og 8 - otte - kg.s synk pr. garn av indtil 
30 - tredive - meters længde. 
I Hopens opsynsdistrikt skal enhver natlinesætning belastes med 
mindst 2 - to - ilestene, en paa 15 - femten - og en pa a 1 S -
atten - kg. samt for bundline en synkesten paa 4 - fire kg. for 
hver 150 angel og for fiøitlin e en syn kesten pa a 5 - fem - kg. for 
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hver 100 angel med 2 glaskavlers :fløit. Benyttes kun l glaslmYls :fløit, · 
kan vegten paa synkestenen være 4 - fire - kg. for hver l 00 angel. 
Overtrædelser av denne vedtægt straffes i henhold til lov angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svohær den 16 jnnuar 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 18 mars 1914 angaaende havdeling i Raftsundets opsynsdi strikt. 
Av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
l. L.inehav, begrænset mot øst av en linje fra .lVIadsskjæret i retning 
StO efter med: ,:Merket paa Madsskjæret i seilmerket pa a V ard-
øen", og mot vest av en linje fra Kvitbaren i retning StV 1/2V efter 
med: "Høieste Kvit baren i Svellingstuva". 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning StV1/2V efter med: 
"Høieste Kvitbaren i Svellingstuva", og mot vest av en linje fra 
Aarstein-Skjervø i retning S 1/ 2 O efter med: "Høieste, østre Stor-
fjeldtind ret over østre ende av Aarstein-Skjervø". 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Aarstein-Skjervø i ret-
ning 8 1 hO efter med: Høieste, østre Storfjeldtind ret over østre 
ende av Aarstein-Skjervø", og mot vest av en linje fra Vestre-Spirø 
i retning StO efter med: "Vestre ende av Vestre-Spirø i østre kant 
av Svultendals:flauget''. 
4 . Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-Spirø i retning 
StO efter med: "Vestre ende av Vestre-Spirø i østre kant av Svul-
tendalsflauget", og mot vest av en linje fra V ær holmen i retning 
SOtS 1/ 28 efter med: "Vestre ende av skjæret Spanna i østre ende 
av Værholmen". 
5. Linehav, hegrænset mot øst av en linje fra Værholmen i retning 
SOtS1;;s efter med: ,~Vestre ende av skjæret Spanna i øs tre ende 
av V ær holmen 1' ug mut vest ~v grænselinjen mellem Raftsundets 
og fællesclistriktets fiskehav. 
Den del av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav som ligger nor-
denfor en ret linj e mellem Værllolmen og Framnesvik, er ikke medtat 
i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt· trær ikraft den 23 mars 1914, fra hvilken tid Yedw 
27 
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tægt av 26 mars 19 L2 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt op-
hæves. 
Overtræde!ser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
L ofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 19 mars 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 23 februar 1914 angaaende havdeling i fællesdistriktet (Sluovens, 
Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre side av Skroven, L illemolla 
og Storemolla er utl agt: 
l. Linehav, begrænset mot øs t av grænselinj en mellem Raftsundets 
opsynsdistrikt og Fællesdistriktet og mot vest av en linje fra Kal-
skj æret i retning SOtS efter med: "Kalskjærets seilmerke i høieste 
Galtvaaghaugen ·'. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kalskjæret i retning 
SOtS efter med: "Kalskjærets seilmerke i høieste Galtvaaghaugen" 
og mot vest av en linje fra Lillemolla - - litt østenom Jørenskjæret 
- i retning OtS efter med: "Haverclalsakselen i høieste Glomen ". 
(Glomen er en fjeldtop ovenfor Kalle). 
3. Linehav, begrænset mot øs t av en linje fra N au tø i retning StV1/4 V 
efter med: "Høieste punkt pa a N autøens østkast i vestre kant av 
Grundstadakselen" og mot vest av en linje fra Vestre-Kvalhøiden i 
retning S1/z0 efter med: "Østre ende av Flæsa i vestre ende av 
Vestre-Kvalhøiden" . 
NB. Den del av fiskehavet som ligger mellem garnhavet og det 
vestre lin ehav er fælleshav. 
Saavel bruken H.v garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den l mars 1914, fra hvilken tid ved-
tægt av 17 mars 1913 angaaende havdeling i fællesdistriktet saavidt 
vedkommer fiskehavet paa indre side av Skroven, Lillemolla og Store-
molla ophæves. 
Vedtægt av 5 mars 1911 angaaende havd eling paa· H øla er frem-
deles gjældencle. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 25 februar 1914. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 23 mars 1909 angaaend.e havdeling i .F'ællesdistriktet (Østnesfjorden). 
Bruh:en av garn forbydes i den del av Østnesfjorden, som ligger 
indenfor eller nordenfor en ret linje fra "Ytre Smaaskjærene" paa vestre, 
til stenen "Hyshanken" pa a østre si de av fjorden. lVler ker er an bragt 
paa begge steder. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov ang. skreifiskerierne i Lofoten 
§ 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 5 mars 1911 angaaende havdeling i Fællesdistriktet (Skrovens, 
Østnesfjordens, Svol værs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Av fællesdistriktets fiskehav er utlagt: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-Kvalhøiden ved 
Skroven i retning 8 1/z O efter med: "Østre ende av Flæsa i vestre 
ende av Vestre-Kvalhøiden" og mot vest av en linje fra Østre-
Skjæringen i retning SVtS 3/48 efter med: "Lillebøras top ret over 
kløften paa Østre-Skjæringen ", saa langt ind til at $agøens fyr gaar 
i vestre kant av Skogen i Ørsvaagdalen, hvorefter den bøier i ret-
ning ROtS 1/4S og fortsætter efte.r med: ,,Sagøens fyr i vestre kant 
av Skogen i Ørsvaagdalen". 
2. Linehav, begrænset Int)t øst av en linj e fra Østre-Skjæringen i ret-
ning SVtS 3/ 4S efter med: "Lille bør as top ret over kløften paa 
Østre-Skjæringen", sa a langt ind til at Sagøens fyr gaar i vestre 
kant av Skogen, hvorefter den bøier i retning SOtS 1j 4S og fort-
sætter efter med: "Sag0ens fyr i vestre kant av Skogen (i Ørsvaag-
dalen)" og mot vest av en linje fra holmen Risøklubben ved Svolvær 
i retning SSV efter med: "Risøldubben ret under nederste flaug i 
østkant av Raana", saa langt in el til at Sagøens fyr ga ar i vestre 
kant av Skogen, hvorefter den bøier av i retning S 3/ 40 og fort-
sætter efter med: "Vaagans kirketaarn ret under høieste punkt paa 
Storandershaugen". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Holmen Risøldubben 
ved Svolvær i retning SSV efter med: "Risøklubben ret under 
nederste flaug i østkant av Raana", saa langt ind til at Sagøens 
fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier i retning 
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8 3/ 4 0 og fortsætter efter med: "Vaagans kirketaarn ret under 
høieste punkt paa Storandershaugen" og mot vest av grænselinjen 
mellem Fællesclistriktets og Hopens ops:y1~sdistrikts fiskehav. 
NB. Den del av ovennævnte garnhav l, som ligger ovenfor eller 
norclenfor en linje fra vestre ende av Sandværsholmen efter med: ,:Vestre 
ende av 8andværsholmen i vestre kant av Dølviknakken" er ikke rnecltat 
i havdelingen og utgjør altsaa fælleshav. 
Paa holmen Risøklubben ved Svolvær er anbragt et havdelingsmerke, 
paa Østre-Skjæringen to havdelingsmerker et paa hver side av kløften. 
Saavel bruken av garn paa linebavet, som bruken av natlinell' paa 
garnhavene forb:ydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Vedtægt 
av 3 april 1911 om tillæg til vedtægt av 5 mars 1911 angaaende 
havdeling i Fællesdistriktet (Skrovens, Øs tnesfjordens, Svolværs og 
Vaagenes opsynsdistrikter). 
Den del av garnhav 3 - det vestre - som begrænses mot øst av 
en linje fra vestre Eistholmen i retning S80 efter med: "Vestre kant 
av -.;' estre Eistholmen i Vaagans kirketaarn" og mot vest av en linje fra 
land i retning S.tO 1/ 4 0 efter med: "Østre kant av Kabelvaa.gnakken i 
Forsen" er utlagt som linehav. Anførte grænselinje gaar 1Saa langt ind 
til at "Risøklubben gaar ret under nederste flaug i østkanten av Raana". 
Bruken av garn forbydes paa linehavet. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaencle skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Disse vedtægter trær ikraft den 20 februar 1914. 
Foruten nærværende vedtægt gjælder i Fællesdistriktet særskilt ved-
tægt angaaencle havdeling paa indre side av Skroven, Lillemolla og Store-
molla samt i Østnesfjorden. 
Svolvær den 16 januar 1914. 
Rich. Han se n. 
Vedtægt 
av 18 februar 1909 angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
Hopens ops:ynsdistrikts fi skehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Fællesdistriktets 
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og Hopens opsynsclistrikts fiskehav og mot vest av en linje fra land 
i retning St0 1/40 efte.r med: ,, Gamsteinen i Kolbenthammeren". 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 1/40 
efter med: ,,Gamsteinen i Kolhentbammeren'' og mot vest av en linje 
fra land i retning St0 3/s0 efter med: ,.Bredtinden til Kalakselen", 
saalecles at Bredtindens top staar ret over Kalknæets høieste spids. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 3/ 8 0 
efter med: "Brecltinden til Kal~kselen, saaledes at Bredtindens top 
staar ret oYer Kalknæets bøieste spids" og mot vest av grænselinjen 
mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes henl10lcl til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter . 
. Svolvær den 16 januar 1914. 
Ricb . Hansen. 
Vedtægt 
av 21 fel>rue~t · 191 3 anga<~ e nde deling av linehav i Hopens opsyn sdistrikt. 
Solll særhav for urukernc a V al tuindelige linebe~a.ter, der ro es fra land, 
er utlagt den del av Hopens opsynsdistrikts linehav, som ligger østenfor 
en linje fra Stormoholmen i retning StO efter med: "Østre 'ende av 
Storm o holmen i sten varden pa a Hopsaasen", pa a hvilken havstrækning 
lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster- skøiter, motorbaater 
og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 27 februar 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1914. 
Ricb. Hansen. 
Vedtægt 
av 3 mars 1914 angaaende trækningssignal paa fiskehavet Hopens 
opsynsdistrikt. 
Paa Hopens opsynsclistrikts linehav - særhavet for almindelige line-
baater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paa-
begyndes før 2 - to ·- timer efter den i vedtægt angaaende morgen-
og aftensignaler under Lofotfiskeri et bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
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Denne vedtæg t. t rær ikraft den 9 mars l ~1 4. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 1 6 med bøter. 
Svolvær den 3 mars l 9 l4. 
R i ch. Hansen. 
Vedtægt 
av l 4 mars 1914 angaaende forandring av og t illæg til vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Hopens opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 20 mars 
ikke · optages efter kl. 5 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær i kraft den 20 mars 1\H4 og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straftes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 14 mars l 9l4. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 24 februar 1914 angaaende havdeling i Henningsværs opsynsclistrikt. 
Av Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Hopens og Hen-
ningsværs fiskehav og mot vest av en linje fra Lille-Rødholmen i 
retning 8 3/40 efter med: nNaklikollens top ret over vestre kant av 
Lille-Rødholmen." 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S 3/ 4 O efter med: 
"N aklikollens to p ret over Y es tre kant av Lille-Rødholmen" og mot 
vest av en li11je fra Henningsvær fyr i retning St V efter med: "Hen-
ningsvær f)rr i skarpeste Barstrancldrabben." 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning St V efter med: 
"Henningsvær fyr i skarpeste Barstrandrabben" og mot vest av 
grænselinj en mellem Henningsværs og Stamsunds fiskehav. 
NB. Dette linehav avgrænses mot land av en tverlinie i retning 
VtN 3j 4N-OtS 3/ 48 efter med: "Høieste Æsøen gaar i Skaftnesset". 
Den del av sidstnævnte linehav, som ligger ovenfor eller nordenfor 
tverl inj en efter med: "Høieste iEsøen gaar i Skaftnesset", er ikke med tat 
i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhave~ forbydes. 
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Denne vedtægt trær ikraft den l mars 1914, fra hvilken tid vedtægt 
av l6 februar 1913 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 25 februar 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 23 mars 1914 angaaendc bavdeling i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Av Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav paa Gimsøystrømmen er 
utlagt til linehav den del, som ligger østenfor en linje fra 1\'Ialnesaasens 
vestkant i retning St V efter med: "Østre kant av Forsdalsflauget mot 
vestre kant av Malnesaasen" og til garnhav den del, som ligger mellem 
nævnte linje og grænselinjen mellem Henningsværs og Stamsunds fiskehav. 
Denne havdeling gjælder saa langt fra land (ind) til at "Høieste 
Æsøen gaar i Skaftnesset" - retning VtN 3/4N-OtS
3/4 S. 
Mot land begrænses den av en linje fra Stampen i retning VtS efter 
med: "Seilmerket paa .Stampen i merket paa Kvitholmen". Det fiskehav, 
som ligger ovenfor eller nordenfor denne linje, er udelt og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehav, som bruken av natliner paa garn·· 
hav forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 28 mars 1914. 
Angaaende havdeling forøvrig i dette opsynsdistrikt henvises til gjæl·-
clende havdeling8vedtægt av 24 februar 1914. 
Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 24 mars 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 24 februar 1914 angaaende deling av linehav i Henningsværs 
opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land., 
er utlagt den del av Henningsværs opsynsdistrikts østre linehav, som 
ligger østenfor en linje fra land i retning StO efter med: "Østre kant av 
Svarthammeren med Kalrøra", paa hvilken havstrækning lineredskaper, 
eler brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og damp-
skibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstecles adgang. 
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Denne vedtægt trær ikraft den l mars 1914, fra hvilken tid Yedtægt 
av 16 februar 1913 angaaende deling av linehav i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
01rertrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 25 februar 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 24: februar 1914 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i Hennings-
værs opsynsdistrikt. 
"Paa Henningsværs opsynsdistrikts vestre linehav, som ved havdeling 
er begrænset mot øst av eu linje efter med: "Henningsvær fyr i skar-
peste Barstrandrabben'', mot vest av grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskebiw og mot land av en tværlinje efter med: ,: Høieste 
Æsøen gaar i Skaft11esset" maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 
2 - to - timer efter den i vecltægt angaaende morgen- og aftensignaler 
under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehave~ paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Denne vecltægt trær ikraft den l mars 1914, fra hvilken tid vedtægt 
av 16 februar 1913 angaaende trækningssignal i dette opsynsdistrikt op-
hæves. 
Overtrædelser straffes i henhold t~l Lofotlovens § 16 med l1øter. 
Svolvær den 25 februar 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 14 mars 1914 angaaende forandring av og tillæg til vecltægt ang. 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Henningsværs upsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 20 
mars ikke optages efter kl. 3 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 20 mars 1914 og gjælder indtil videre, 
dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 14 mars 1914. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av J 8 februar 1914 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes : 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen n~ellem Henningsværs 
og Stamsuncls fiskehav og mot vest av en linje i retning SSO efter med: 
"Kraglidtinden ret over øverste, vestre kant av Katbergfiauget". 
2. Linehav begrænset mot øst av en linje i retning SSO efter med: 
"Kraglidtinden ret over øverste, vestre kant av Katbergflauget" og 
mot vest av en linje fra Hagbarholmen i retning S 3/40 efter med : 
"Hagbarbolmens seilmerke ret under Yestre, nedre kant av li1le 
Mandfaldet". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linj e fra Hagbarholmen i retning 
S 3/ 4 0 efter med: .. Hagbarholmens seilmerke ret under vestre , 
nedre kant av lille .Mandfaldet·' og mot vest av en linje fra land i 
retning St0 1/ 4 0 efter med: ,, Vestre Thekop til Skaftnesakselen". 
4. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 1/4 0 
efter med: "Vestre Thekop til Skaftnesakselen" og mot vest av 
grænselinjen mellen1 Stamsunds og Balstads fiskehav . 
.Mærk! Den del av garnhav l og linehav 2, som ligger oven-
for eller nordenfor en linje i retning NO-SV efter med: ,,Sulingens 
top mot vestre kant av Ka1røra'' og østenfor en linje fra land i retning 
StO efter med: :,Kabysmanden ret under østre og h0ieste N øklevikakselen" 
er ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og Stam-
sunds fiskehav - "Kløv kollen ret under vestre kant av Hornsryggen" -
kan i forskjellige avstande fra land anvendes følgende krydsmed: 
l. "Sulingens to p mot vestre kant av Kalrøra" og "Lilleæsøen i Veien". 
2. "Storrivtindens to p mot venstre kant av Kalrøra" og ::vestre ende 
av Hagbarholmen i østre ende av Æsøen". 
3. "Snetinden mot vestre kant av "Kalrøra" og "Kjølpesnesryggen midt 
mellem Æsøerne''. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av na:tliner 
paa garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 26 februar 1914, fra hvilken tid ved-
tægt av l mars 1912 angaaende ba vdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 20 februar 1914. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 23 mars 1914 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt av 18 
februar 1914 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsclistrikt. 
Den del av Stamsunds opsynsdistrikts vestre garnhav, som ligger 
østenfor en linje fra Æsøen i retning SSO efter med: "Risetindens tap 
ret over det høieste punkt paa .Æsøen " er fælleshav, kan benyttes av 
baade garn- og linebrukere. 
Denne vedtægt trær ikraft de~ 28 mars 1914 og gjælder indtil videre, 
dog ikke efter jndeværende aars Lofotfi skes avslutning. 
Den 16 januar 1915 trær vedtægten av 18 februar 1914 igjen ikraft 
i dens oprinde}jge form. 
Svolvær den 24 mars l 914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 18 februar 1914 angaaende deling av linehav Stamsunds 
opsynsclistrikt. 
Som særhav for brukerne av alminclelige linebaater, eler roes fra 
land, er utlagt den del av Stamsunds opsynsclistrikts østre linehav, som 
ligger vestenfor en linje fra Hagbarholmen i retning StO 1/4 O efter med: 
"Hagbarholmens seilmerke i østre kant av Skjelakselen under Mandfald-
flaaget", paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses 
fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 26 februar 1914, fra hvilken tid ved-
tægt av 11 februar 1913 angaaende deling av linehav i dette opsyns-
distrikt ophæves . 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaencle skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svol-vær den 20 februar 1914. 
Rich. Hansen. 
------
Vedtægt 
av 19 mars 1913 angaaende trælmingssignal paa fiskehavet St.amsunds 
opsynsclistrikt. 
Paa Stamsunds opsynsclistrikts østre og vestre linehav - særhavene 
for almindelige linebaater, der roes fra land, undtat - maa redskaps· 
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trælming ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om 
morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25 mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av l februar 1912 angaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav. er delt i tre teiger saaledes: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stamsunds og 
Balstads fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i retning 
S 3f,.t0 efter med: "Guldholmen i Holandsgrova". 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linie fra land i retning 8 3/40 
efter med: "Guldholmen i Holandsgrova", og mot vest av en ret 
linje fra land i retning St0 1/ 40 efter med: ,,Østre øvre kant av 
Sten berget i vestre kant av Offersøy". 
3. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning 
St0 1( tO efter med: "Østre øvre kant av Stenberget i vestre kant 
av Offersøy" og mot vest av grænselinjen mellem Balstads og Sunds 
fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
I delingen er ikke medtat den del av Napstrømmen, som ligger 
ovenfor en ret linje fra Kvalbakken i retning VtS efter med: "Svinøy 
fyr i østre kant av U re berget", og den del av Buksnesfjorden , som ligger 
ovenfor en ret linje melleru holmen "Spanna" og skjæret ,:Bm·en", bvilke 
utgjør fælleshav. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1914. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
a\7 26 februar 1914 angaaenr1e deling av de ifølge havdclingsvec1tægt 
utlagte linehav i Balstads opsynsclistrikt. 
l. Den del av Balsbds opsynsdistrikts øst re lin ehav, som ligger Yesten-
for en linje i retning S 3/<~0 efter med: "Høieste Brandsholmen i 
Skræphalsen (i Sandsundakselen )'· og 
2. Den del av Balstads opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østen-
for en linje i retning StO 1/zO efter med: "Svin øy fyr ret under 
hakket eller kløften i Balstadheien - ret over Kalbrihammeren" 
er utlagt. som særl·mv for brukerne av almindelige linebaater, der 
roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster - skøiter, motor baater og clampskibe -- eller disse fangst-
baater, ikke adgang. 
Den del av særhav 2 - det vestre - som ligger ovenfor en linje 
i retning NO-SV efter med: "Mandfaldtoppen mot U re berget", er ikke 
medtat i delingen, og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige lineba-r -
særbavene l og ~ undtat - benyttes av alle slags · linefarkost8r. 
Denne vedtægt trær ilo·~ft den 5 mars 1914, fra hvilken tid vedtægt 
av 10 februar 1913 angaaende deling av linehav i dette opsynsclistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaencle skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 27 februar 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 19de februar 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Balstads opsynsclistrikt. 
Paa Balstads østre og vestre linehav - særhavene for almindelige 
linebaater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrælming ikke paa-
begyndes før 2 - to - timer efter den i veutægt angaaende morgen-
og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa :fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1915. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 4 mars 1914 angaaencle havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Sunds opsynsdistrikts fiskehav er delt i 4 teiger saaledes: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balstacls og 
Sunds opsynsdistrikter og mot vest av en ret linje fra land i ret-
ning S~/40 efter med: "Høieste top av østre Smaajokken i Blaa-
mandens østkant". 
2. Garnhav, begrænset mot øst av Pn linje i retning 8 3/ 4 0 efter med: 
,,Høieste top av Smaajokken i Rlaamandens østkant" og mot vest 
av en linje fra land i retning St0 3/ 8 0 efter med: "Tønsaasflaugets 
nederste spids retover Skraphalsens nederste østre kant". 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 3/ 8 0 
efter med: "Tønsaasflaugets nederste spids ret over Skraphalsens 
nederste, østre kant" og mot vest av en linje fra Neslandsodden i 
retning StO 1/20 efter med: "Oterstoktuven paa vestre N eslands-
oclden i vestre, nedre kant av Steil tinden ". 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra N eslandsodc1en i retning 
St0 1/20 efter med: "Oterstoktuven paa vestre Neslancl sodden i 
vestre, nedre kant av Steil tinden'' og mot vest av grænselinjen mel-
lem Suncls og Reines opsynscli strikter. 
'ril nærmere anvisning av medet "Tønsaasfiaugets nederste spids 
ret over Skraphalsens nederste , østre kant er anbragt to bavdelingsmerker, 
hvorav elet nederste betegner Skraphalsens nederste, østre kant. Naar 
merkerne holdes overet er 'l_lønsaasflaugets nederste spids ret op av det 
øverste merkes vestkant. 
Den del av begge linehav og de.t østre garnhav, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en ret linje i retn ,ing S t"'\Tlf2"V-Nt01/~ 0 efter med: 
H øieste top av Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) mot F æsthælen " 
eller "Svin øy fyr mot indre kant av Brandsholmen", samt den del av det 
vestre garnhav, som ligger ovenfor eller nord enfor en ret linj e i retning 
SVt V -NOt.O efter med: ,:Høieste nordre to p av U re berget mot Steine-
tinden" er ikke med tat i havdelingen og ut.gj ør altsaa fælleshav. 
Bruken av garn paa linehavene forbydes for hele fisketid en. Bruken 
av natlin er paa garnhavene forbydes fra og ;ned l februar til og med 
1 O april, mens garnhavene den øvrige fisketid rer fælleshav. 
Denne vedtægt trær iluaft den 9 mars 1914, fra hvilken tid ved-
tægt av 18 februar 1913 ang3aende havc1eling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaa~nde skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 5 mars 1914. 
Rich . Hansen. 
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Vedtægt 
av 19 februar 1913 angaaende deling av de ifølge havdelingsvedtægt 
utlagte linehav i Sunds opsynsdistrikt. 
l. Den del av Sunds opsynsdistriks østre linehav, som begrænses mot 
øst av en linje i retning St0 1/z 0 efter med: "Øverste vestkant 
av Skarberget paa Nefsnesset til østre kant av Storsvaet" og mot 
vest av en linje i retning 8 3/4 0 efter med: "Høieste tap av østre 
Smaajokken i Blaamandens østkant" og 
2. den del av Sunds opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østenfor 
en linje i retning SOtS efter med: "Oterstuktuven paa vestre N æs-
landsodden i østre kant av lille Farveishella" er utlagt som særhav 
for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land. Paa disse 
to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet slags far-
koster -- skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangst-
baater, ikke adgang. Den del av særhav l - det østre - som 
ligger ovenfor en ret linje i retning NO-SV efter med: "Svinøy 
fyr i Gjella i Sandsundakselen" er ikke med tat i delingen , og kan 
saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - ovennævnte to særhav 
undtat - benyttes av alle slags linefarkoster. I henhold til hav-
delingsvedtægten er den del av begge linehav, som ligger ovenfor 
eller nurdenfor en ret linje i retning NtO 1/z O -StV 1/z"V efter med: 
"Høieste to p av Naveren ( ogsaa kald et Hammerskaftet) mot :Fæst-
hælen" fællesha v for alle redskaper. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25 februar 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlorens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 191,4:_ 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 18 mars 1913 angaaende t rælmingssignal paa fiskehavet i Sunds 
opsynsdistrikt. 
Pa a Sunds opsynsd istrikts østre og ve~tre linehav - særhavene for 
almindelige linebaater , der: roes fra land , undtat - maa redskapstræk-
ning ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt an· 
gaaende morgen og aftensignaler under Lofot:fiskeriet bestemte utrorstid 
om morgenen. Klokke~Jettet signaliseres paa fiskehavet paa den av 
opsynet bestemte maat~..;l. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25 mars mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16de januar 1914. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 22 februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikt er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem 8unds og Reines 
opsynsdistrikter og mot vest av en ret linje fra land i retning 
880 1/20 efter med: "Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av 
Kanonen." 
2. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning 
880 1/20 efter med: "Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av 
Kanonen", og mot vest av en ret linje fra land i retning 80t8 efter 
med: "Lilletindens top mot østre kant av Reinebringen". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning 80t8 
efter med: "Lilletindens to p mot østre kant av Reine bringen" og 
mot vest av grænselinjen mellem Reines og 80rvaagens opsyns-
distrikter. 
8aavel bruken av garn paa linehavet, som Lruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 211 mars 1913 angaaencle trækningssignal paa fiskehavet Reines 
opsynsdistrikt. 
Paa Reines opsynsdistrikts linehav - særhavet -for almindelige line-
baater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paa-
begyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt angaaende morgen- og 
aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate . 
Denne vedtægt traadte ikraft den 31 mars 1913. 
Ove~trædelse straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1914. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
åv 19 februar 1906 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Av Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
Et linehav, hegrænset mot øst av grænselinj en meJlem I-teines og Sør-
vaagens fiskehav og mot vest av en ret linj e fra land i retning SS0 1j O 
efter med: "Skivens top ret over øst.re kant av lVlandfaldtinclen". 
NB. Naar Skiven ikke sees, holdes dypeste skar mellem Dypfjord-
kjølen og Gyldtinden ret over øste kant ~v Mandfaldtinden. 
Et linehav, begrænset mot øst av en linj e, der gaar fra land i ret-
ning StO efter med: "Vestre kant av Langhammeren ret over Søren 
Mathisens stuebygning, hvor signalfl aget heises", saa langt in el til at 
vestre ende av ,,Røcløen" kommer frem om Lofotoclden, hvorefter linj en 
bøier i retning SS0 1/s0 og fortsætter efter med: "Skivens top ret over 
østre kant av lVlandfaldtinden ·'. Mot vest begrænses dette linehav :w 
,,Moskestrømmen". 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1914. 
Rich. Hansen. · 
Vedtægt 
av 19 februar 1914 angaaende deling av linehav i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav er utlagt to særhav for bru-
kerne av alminclelige linebaater, der roes fra land, nemlig: 
Nr. l - det østre - begrænset mot øst av en linj e fra land i ret-
ning SS0 1/ 8 O efter med: "Skivens top ret over østre kant av lVIandfald-
tinden1' og mot vest av en linj e fra Rødglopen i retning SS0 1/ 8 0 efter 
med: "Vestre kant av Rødglopen ret under Stuedalsfl.augets øverste 
østkant". 
Nr. 2 - elet vestre - begrænset mot øst av en linje fra Lille-
stabben i retning SSO efter med: "Høieste Lille-Anstabben - Varden 
- ret under østre fot av Sula" og mot vest av en linje fra Even stad i 
retning SOtS 1/z S efter med: "Sørdjupfl.augets vestkant nwt Evenstad-
akselens østkant". 
Indover begrænses særhavene av en linj e fra Værøy i retning SVt\ ll/2 Y 
--NOt0 1/20 efter med. ,1Nørdre kant av Rundfjeldet mot Mostadfjeldet·'. 
Det fiskehav, som ligger inclenfor denne tverlinje , kan benyttes 1:\.V 
alle slags linefarkoster. 
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Denne vedtægt trær ikraft den 26 februar 1914, fra hvilken tid ved-
tægt av 26/3 1913 angaaende deling av linehav i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til loY angaaende sln eifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 20 februar 1914. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 13 mars 1914 anganende deling av linehav i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land , 
er ntlagt den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger østen-
for en linje fra land i retning St0 3/ t0 efter med: "Høieste Lille-Anstabben 
- Varden - ret under vestre fot av Sula" , paa hvilken hav strækning 
1ineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motor-
baater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Mot land beg1~ænses særhavet av en linje i retning 0 1/ 2N-V 1/2 8 
efter med: ·"Store Moldakken mot Yttertuven ('. 
Indover begrænses det av en linje fra Værøy i retning S\ tV 1/z V-
NOt0 1/2 0 efter med: "Store Valtinden mot indre kant av Mostadfjeldet" . 
Det linehav, som ligger henholdsvis ovenfor og indenfor anførte tver-
linjer, kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - særhavet undtat 
- benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 18 mars 1914, fra hvilken tid vecl-
tægt av 19 februar 1914 angaaende deling av linehav i dette opsyns-
distrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær clen 13 mars 1914. 
Rich. Hansen. 
Om havdeling m. m. 
Forandring av ha nlelingen blev foretat i Fællesdistriktet, Raftsundets, 
Henningsværs, Stamsunds, Snncls og Sørvaagens opsynsdistrikter. Like-
sa::t i Reines opsynsdistrikt, men denne beslutning traadte ikke ikraft 
paa grund av større fraflytning. 
I Henningsværs, Stamsunds og Balstads opsynsdistrikter blev utlagt 
særhav for brukerne av almindelige linebaater. 
V ecltægter angaaende signal paa fiskehavet og bruken av dag liner 
fattedes i enkelte opsynsdistrikter. 
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Fiskedampskibe, motorfartøier og skøiter. 
Efterstaaende tabel 61 viser det den 16 mars antegnede antal av 
disse farkoster, som deltok i Lofotfisket, samt disses mandskap og red-
skapsutrustning. Mandskaperne er medregnet i fora11staaende tabeller, 
som omhandler fiskernes anta], og av farkosterne er de, hvorfra fisket 
dreves direkte og for de øvriges vedkommende doryerne, medtat i det 
baatantal som de øvrige tabeller utviser. 
Tabel 61. 
Dækkede baater og fartøier l BRater og fartøier med 
med seil motor Dampfiskefartøier Tilsammen 
F ra hvilket amt 
E: 
~ 
Nordre Trondhjems amt .. · -
"'CC 
2 
s 
"2 
...., 
~ 
Nonllands amt .......... l 541 246 
Tromsø amt . . ........... l 11 63 
Ialt1 65 l 309 
;.... 
Q) 
~ 
o 
2 
~ 
3 
3 
Hvilket 
~lskap l~ 
~ l e ~ r=l ~ 
~ ~ 
l 
"'CC 
~ 
~ 
~ 
~ 
<ti 
;.... 
Q) 
>, 
3 
"' 3 
~ 
4· -
Hvilket 
redskap 
;.... 
:lJ r=l 
.s ~ H ~ 
..--; j 
~ 
l 
"'CC 
~ 
~ 
s 
:§ 
p 
<ti 
~ 
Q 
o 
"'CC 
:§ 
~ 
2 52 l 554134971 7331 334 l 220 l 13 l 2091 71 
11 l 695155!6117951 592 l 103 l 131 5 
2 63 1125019017125281 926 l 324 l 14 l 2221 76 
Hvilket 
redskap 
~ E, 
·~ cC 
H ~ 
"2 
..., 
r=l 
<ti 
l 
"'CC 
@ 
s 
C2 
~ 
<ti 
~ 
~ 
o 
"1:J 
3 
~ 
4· -
Hvilket 
1·edskap 
~ ~ 
•l"""'i o:v H ~ 
12 
l 
l l 621 1 39521 807 1 348 l 273 
707 1 5592 18001 593 l 114 
13 l 113291 95481 2607 1 941 l 388 
~ 
l:\:) 
c.c 
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Cirkulære fra utvalgsformanden ved Lofotfiskeriet. 
Til 
utvalgsmedlemmerne ved Lofotfiskeriet. 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløper fra enkelt utvalgs-
medlem eller enkelte fiskere, meddeles herved 1 at der som r egel ikke l{an 
tages hensyn til saadanne andragender, meclmindre de har passert ved-
kommende opsynsdistrikts utvalg og av dette indsendes hertil ledsaget 
av de uttalelser, de maatte gi anledning til. Det henstilles til samtlige 
utvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for fiskerne, enten gjennem ti lsyns-
mændene eller paa anden maate. 
Andragender, som utgaar fra utvalg, hvori der om samme ikke er 
enstemmighet, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse av de 
forskjellige paastande. 
Lovbestemmelsen ·om at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om utvalgsmedlemmernes opholclssted, forsaavidt de fraflytt er sit 
distrikt, bringes i erindring. 
Rich. Hansen. 
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U tførselsværdier. 
Utførselsværdierne for de sidste 5 aar findes anført i tabel 62, 
eler grunder sig paa opgaver, som velvillig er meddelt av kjøbmand 
Johan Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 62. 
Vegt Utførselsværclieme 
Fiskeri produkter eller 
l l l l 
maa] 1909 1910 1911 1912 1913 
pr. 
Klipfisk • • . ~ l • • • • • • l • :dO k g. 8.50 9.75 8.50 8.50 10.00 
Runclfisk •• •••••••• l - 10.50 13.50 13.00 10.50 13.00 
Længer •• ' •••••••• l - 11.50 13.50 13.00 13.50 16.00 
Rotskjær: Torsk ..... ~ 12.50 14.50 13.50 11.50 ] 4.00 
- Hyse l l ••• - 6.50 7.50 7.co 6.50 7.50 
- Brosme ... - 9.50 11.00 l 0.50 11.50 12.50 
Titling: Torsk ...... - l 0.00 10.50 10.00 10.00 12.50 
- Hyse ..... .. - 5.50 7.00 G.50 6.50 8.00 
- Brosme ..... - 8.50 9.00 8.50 6.75 9.00 
Storsei: 1ste sort .... - 11.00 11.50 11 .50 11.50 ll.OO 
- 2den sort ... - 10.00 10.50 l 0 .50 ] 0.00 l 0.00 
Middelsei ........... - 10.00 10.50 10.00 9.50 9.75 
Smaasei ............ - 7.50 7.00 6.50 7.50 7.50 
I giennemsnit alle sor-
ter Sel ........... - 10.00 10.50 10.00 10.00 10.00 
Dampmedicintran, 
kolclklaret • l l •••• • pr. t<l . 55.00 90.00 100.00 60.00 80.00 
Do., uklar et ......... - 50.00 80.00 90.00 53.00 70.00 
Raa medicintran . . ... - 52.00 80.00 85.00 48.00 70.00 
Tran, blank ...... . . .. - 40.00 60 .00 tiO.oo 40.00 50.00 
- brunblank ..... - 35.00 45.00 46.00 35.00 40.00 
- brun •••• l ••• l - 29.00 32.00 33.00 30.00 28.00 
Rogn: l ste sort ..... - 60.00 57.00 40.00 34.00 51.00 
- 2den r:.ort ... . . - 50.00 47.00 30 .00 24.00 41.00 
- 3dje sort ..... - 40 .00 37.00 20.00 14.00 30.00 
Sorte men ter av rogn 
resp .............. - 2j l0'5j 10.a;10 2/ 10·5/Jo·3/JO 2/Jo .5fw·31Io 111o· 5IIo·Jiw l j lO 4/ 10.5/10 
T o rs kefi s ke ri e rne 
Fiskedistrikt 
Bruk 
~D 
L 
~C) Værøy .. .... .. . . · · · · · · ····· · ··l 424"' 
224 
Røst ........... · . · · · · · ·· · · · ·. l 3869 
!i 
Dverberg . .. ... .. ....... . . . .. . 90 
30 
Øksnes .... .. . .. .. . · ······ ·· · ·lw 
135 
Bø · ······ ·· ·· · ···············156 
Hadsel .. . ..... . ......... . .... . l 
4 
Gimsøy . .. .... . . . .... .. .. · ··· ·124 
Tromsø og Nordlands amter utenfor opsyns distriktet Lofote n. 
'"d 
~ 
s 
:§ 
~ 
3360 
4267 
450 
770 
l 1104 
l 157 l 
;.., 
<l) 
'iSI 
,...... ...., 
ct: ;.., 
~~ 
~~ 
<Sl 
Q 
...., 
~ 
H 
68 l 2274 
90 l 3600 
32 l 518 
2 l 284 
7 l 630 
1000 fisk 
"" ?-'00 
ct:~ ~ ~ aJ .,., 
~ :;;l 
1586 
1735 
451 
194 
210 
?-~ 
ct: rn 
;..,~ 
<l) ;.., 
~E 
500 
1865 
11 
80 
405 
Ingen beretning mottat 
l 60 l 60 ' 
;.., 
<l) 
> 
<l) 
H 
299 
160 
164 
Hektoliter 
~-S ~ o >=: ~~ ~ ~<l).;; 
s 
701 
2470 
556 
276 
500 
40 l 
>=: 
OD 
o 
~ 
28 
1800 113!1 
32 
2200 11311 
35 
f>90 11210 
35 
412 11315 
35 
440 11515 
Pris 
F LR 
188 000 skrei tilvirket paa a,nden maa,te 
Av linebaatene •1 dampsl;.ibe og 25 
motorb::w,ter. Av garnbaatene 10 
motorbaater og 8 dæksskøiter. 
Av garnbaatene 1 dampskib, 121; mo 
torbaater og 9 <læks;;køiter; <tv lint> 
baat ene 11 dampskibe, 267 motorbaater 
og 6 dæksskøiter. 
56 ooo skrei tilvirket pa::t an<len maate 
Samtlige linef::LrkosLer er rnoto rbaater 
10 000 skrei tilvirl~:et paa anden maatc 
Av linebaatene H3 motorbaater. 
Av baatene 98 motorbaater. 
35 
60 11210 Samtlige linefarkoster motorbaater. 
Borge . . · · ·· ·· · ··· · ···· ··~~ 7~ ~~~--=-~~~--1-~~~~~~~~~ ~~18 Av baatene 5 motorbaater. 
Yttersiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J l l l 
Lødingen ... .. ...... . .. . ..... ·1 Intet skreifiske :foregaat 
Hamarøy ....... . .... . ........ do. 
Folden .. . .. . . . ....... . ... . ... 
1 
do. 
51 ::15 Steigen . . . . . . . ... . .......... . . ~ l 451 - l 16 l 2 141 20 l 
Bodin .... . . . . . ... . ........... Ingen beretning mottat. 
~ 
w 
t-.0 
M 
R 
L 
N 
H 
V 
K 
H 
15 34 2000 skrei tilvirket pa,a <tnden ma,;ttc. 1ldeskaal ... ... ... .... .. ..... 14 134 2 64 48 14 - 84 53 -ul5 Av baatene 18 wot.orbaa.ter. 
4 36 2000 skrei tilvirket 11aa anden ma,ate. eløy ........................ 34 ? 11 230 226 2 - ~30 230 1520 Samtlige skøiter dækssl!:øiter . 65 610 31 30 000 skrei t ilvirket paa anden maate. 21døy . ..... ...... .. .. . ... . . .. 66 7 618 188 400 - 073 705 -ul7 Av baatene 43 motorbaater. 
58 l 530 162 i 33 10 000 skrei tilvirket paa, anden maate. 1røy ..... .... ...... . . . ...... 5240 7 395 223 - 353 350 
2n3 l 257 l 
12 Av baatene 20 motorbaater. 28 24 12 000 skrei tilvirket paa anden maa,t'l. æsnA. ........................ 36 4 92 153 5 209 280 1318 l Av baatene 10 motorbaa.ter. . 64 30 erøy ................ ... . · · · · 6610 646 Il 1692 700 984 6:3 918 14!10 1222 8000 skrei tilvirl>et paa anden rnåate. Av baatene 26 motorbaa,ter. 25 130 288 33 eg·a ....... . ... .. .......... .. 2 - 2fi 263 200 180 392 J:715 Av baatene 3 motorbaa,ter. 
------------------ - ----- --- ---
vrige Nordlands amt .......... 
o 570 25 r:jervøy ................... . . . HO 7 120 115 5 57 50 15 10 Av baatene 40 motorbaater. 
o 620 30 4000 · skrei tilvirket paa anden maate arlsøy ............ . . . ... ... .. Uo 18 540 506 30 80 4fi5 370 12 Av baatene 50 motorbaa.ter. 
o 28 elgøy ................. . ..... 20 60 - 26 25 - 50 5 lO lo 1000 skrei tilvirket paa nuden maate 
yngen ....................... Intet skreifiske foregaat 
erg (Torskens opsynsdistrikt) ... Ingen beretning- m ottat. 
erg (Bergs opsynsdistrikt) ...... 47 3181 l 3 l ~10 30 000 !fisk tilvirket paa anden maate 47 - 147 114 112 116 121 12 Av baatene 18 motorbaater. 
21 
525 l l ~o l l 26 illesøy ......... . ............. 87 l 430 410 - 100 ? 12 
ranøy ....................... Intet skreifiske foregaat 
rendenes ..................... do. 
jarkøy .. . . . .. ..... .. .... .. .. Ingen beretning mott.a,t 
- --
_1_1_1_1_1_ 1_ 1_1 
romsø amt ................... 
Anm. I rubrikken "bruk" betegner tallene over streken garnbaater (G), under streken linebaater (L) og efter streken dypsagnbaater (D). 
Dampmedicintran er ikke indbefattet i leverpartiet. 
Hvor det ialt opfiskede ikke stemmer med d e til klipfiiilk og rundfisk tilvirkede ·partier, er differensen avskibet fisk i fersk tilstand. 
' 
• 
ft'-
().J 
(...:. 
Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Vecl Ol)Synscbefeu, politimester Ubberucl). 
Kassens medlmusantal var: 
I 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 
- 1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~063, hvorav 
- 19tl7 . . .... ······ ...... 2195, 
- ] 908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2366, 
- 19tl~ ............... .. . 2025. 
- 1910 .................. 2556, 
- 1911 .................. 2744, 
4 livsvarige 
11 
28 
38 
51 
57 
- 1912 .................. 3860, 61 
- 1913 .................. 3796, 64 
- 1914 .................. 3270, 70 
Den 5 april 1914 avholcltes bestyrelsesmøte i Henningsvær, hvor 
foruten opsynschefen var ti lstede l2 ti!lidsmænd. 
Efter fremkommet andragende bevilgecles fø lgende beløp : 
l. Kr. 25 til .To han Berg, Kongsvik av Lødingen , der laa syk under 
Lofotfisket 19 LI. 
2. Kr. 25 til enken efter Theodor Bastiansen, Aandstacl av Sortland, 
der laa syk under Lofotfisket 1912. 
3. Kr. 10 til Andreas Kristiansen, Storvik av Vik, der ved sygåorn 
var forhindret fra at drive fiske fra 24 mars- 3 april 1913. 
4. Kr. 25 til Anfin Hansen, Kulverslet av Hamarøy, eler laa syk under 
Lofotfisket 1912. 
5. Kr. 5 til Konrad Eliassen, Vestvaag av Tjøtta, for skade paa otrings-
baat ved kollission paa Sørvaagen. 
6. Kr. 15 til Elias Hansen, Elvenes av Ibestad, der blev syk under 
Lofotfisket 1913. 
7. Kr. 60 til Ole Danielsen, Reines av Stamnes, eler laa syk under 
Lofotfisket 19l3. 
8. Kr. l O til Hans J obnsen , Breiland i Flakstad, for skade paa hans 
baat nat til 20 mars 1913. 
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9. Kr. 15 til Ingvard Tobiassen, Vitting av Buksnes, for skade paa 
hans baat den 22 april 1913. 
l O. Kr. 30 til Odin :H'redriksen, Gravermark av Gimsøy, dor blev syk 
under Lofotfisket 1913. 
11. Kr. 30 til Otto Pedersen, Indyr av Gildeskaal, for sygdom under 
Lofotfisket 1913. 
12. Kr. 30 til Andreas Mortensen, Bjørsvik av Folden, for tap foraar-
saket ved sygdom under Lofotfisket 1913. 
13. Kr. 30 til Lauritz Eilertsen, Indyr av Gildeskaal, for tap foraarsaket 
ved sygdom under Lofotfisket 1913. 
14. Kr. 10 til Lars Blom, Skroven av Vaagan, for tap av en baat nat 
til 24 januar 1914. 
15. Kr. 30 til Peder Pedersen, Forvik av rrjøtta, for tap furaarsaket 
ved sygdom under Lofotfisket 1913. 
16. Kr. 200 til Fredrik Frantzen, Laupstad av Vaagan, hvis søn for-
ulykket paa reise til Lofoten 13 januar 1914. 
17. Kr. 25 til Ingebrigt Knudsen, Bunesfjord av Flakstad, for tap for-
voldt ved sygdom under Lofotfisket 1913. 
18. Kr. 40 til Andreas Hansen, Næs av Hamarøy, for tap forvoldt ved 
sygdom under Lofotfisket 1913. 
19. Kr. 20 til Petter Olsen, Oldersskog av Vefsen, for tap forvoldt ved 
sygdom under Lofotfisket 1913. 
20. Kr. 10 til Albert Kvannes av Folden, for tap forvoldt ved sygdom 
under Lofotfisket 1913. 
2l. Kr. 20 til Jørgen Pedersen, Hellesvik av Stamnes, for tap av 7 
torskegarn vinteren 1914. 
22. Kr. 75 til Helmer .Mathisen, Visthus av Tjøtta, for tap forvoldt ved 
beskadigelse av en baand 15 februar 1914. 
23 . Kr. 200 til enken efter Adolf Danielsen, Vandbakken av Meløy, der 
den 5 februar 1914 paadrog sig en skade som forvoldte hans død. 
24. Kr. 60 til Jo han Olsen, Nordnes av Stamnes, fo r tap , forvoldt ved 
sygdom under Lofotfisket 1914. 
25. Kr. 75 til Edvard Nilsen, Tjøtta, der den 22 fr,bruar 1914 fik brudd 
paa høire laarhals. 
26. Kr. 30 ti l Einar Solberg, Kabelvaag, for beskadigelse av~en haand 
under fisket 1914. 
27. Kr. 85 til Mikal Rasmussen, Hustoft av Leiranger, for tap forvoldt 
ved sygdom undur Lofotfisket 1914. 
28. Kr. 50 til Rasmus Olsen, Sund av Buksnes for tap forvoldt ved 
sygdom under Lofotfisket 1914. 
29. Kr. 40 til Oluf Johansen, Sund av Gildeskaal, for tap ved ulykkes-
tilfælde den 20 februar 1914. 
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30. Kr. 25 til Johan Bendiksen, Forsnes av r_tjøtta, for tap forvoldt ved 
sygdom under Lofotfisket 1913. 
31. Kr . 60 til Ole Olsen, Sl<jelfjorrl av Flakstad, for tap forvo lldt ved 
beskadigelse av en haand vinteren 1914. 
32. Kr. 40 til Nils Pedersen, Sørr1al i Hamarøy, for tap forvoldt ved 
sygdom under Lofotfisket 1913. 
33. Kr. 150 til enken efter Nils Andreassen, Kilnes av Hamarøy, der 
blev syk under Lofotfisket 1913 og senere s. a. avgik ved døden. 
34. Kr. 10 til Oluf Hofstad og Kristoffer Angell, Steine av Buksnes for 
skade paaført deres skøite under Lofotfisket 1913. 
35 . Kr. 30 til Andreas Eliassen, Ostad ~v Borge, for tap forvoldt ved 
sygdom under Lofotfisket 1913. 
-36. Kr. 40 til Brede Eidisen, Sandnes av Hamarøy, for tap forvoldt 
ved beskadigelse av en haand under Lofotfisket 1914. 
37. Kr. 50 til Olaf Hansen, Lurnes av Vaagan, for tap forvoldt ved 
beskadigelse av en haand under vinterfisket 1914. 
38. Kr. 60 til Peder Ive::sen, Tunstacl av Valberg, for tap forvoldt ved 
sygdom under Lofotfisket 1 914. 
39. Kr. 10 til Olaf M. Pedersen, Saur av Leiranger, for tap forvoldt 
ved sygdom under Lofotfisket l 914. 
40. Kr. 50 til Peder Zakariassen, K vantoland av SørfoldE>n , for tap for-
voldt ved sygdom under Lofotfisket 1914. 
41. Kr. 30 til Hans Kaspersen, lVIaa]øy av Leiranger, for tap fonoldt 
ved sygdom uncl er Lofotfisket 1914. 
42. Kr. 10 til Anton Jensen, Olderen av Lurøy, som kom tilskade 
24 mars 1914 ved at bli slaat av en winche. 
Av statuterne for "Lofotfiskernes selvbjælpskasse" incltages her 
følgende: 
§ l. 
Selvhjælpkassens hovedformaal er ved frivillige gaver, legerte kapi-
taler og aarlige bidrag at danne et fond, hvorav enker, barn, forældre 
og søskende efter Lofotfiskere, der ved ulykkestilfælde omkommer paa 
sjøen under reisen til eller fra fisket eller under bedriften i Lofotens 
opsynsdistrikt, - strælmingen fra Brettesnes til Lofotodden -, en gang 
for alle kan ydes et pengebeløp avpasset efter kassens evne og vedkom-
mendes trang, dog i regelen aldrig over kr. 200 for hver enkelt familie. 
§ 6. 
Overstiger utdelingsfondets kapital kr. 2000 efterat understøttelserne 
for a aret er utredet, dannes der av overskuddet et reservefond, som kan 
anvendes i tilfælde av, at der skulde incltræffe saa mange ulykker, at 
utdelingsfondets almindelige indkomster ikke vilde være t.ilstrækkelige til 
den nødvendige hjælp. Har dette reservefond naacld en størrelse av 
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kr. 10 000, skal elet aarlige overslmd over kr . 2000 anvendes til under-
støttelse for medlemmer av selvbjælpkassen eller deres eft erJadte i til-
fælde av tap ved utilregnelige ul y kkestilfælde samt ved sygdom eller 
dødsfald, der maatte indtræffe paa reiser til eller fr a fisket ell er under 
bedriften i Lofotens opsynsdistrikt. - Reservefondets kapital anbringes 
som for utd elingsfondet bestemt. 
Indtægterne har i 1914 været : 
a. Gaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
b. Medlemsbidrag: 
Ved opsynsbetjent Støre ............. kr. 
Caroliussen . . . . . . . . " 
Havig i Kabelvaag . . " 
" unclerbetj ent J øse vold i Hopen . . . " 
" 
" 
" opsynsbetjent Chr. F inbak i Hen-
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
,, 
" 
,, 
" 
,, 
l1 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ningsvær ..... ................ . 
Andr eas Korneliussen Alpøy .... . 
opsynsbetjent \iVilh. Stamsund ... . 
" 
· E. Finbak i Ure .. . 
underbetjent Losvik i Mortsund ... 
opsynsbetjent Storjord i Brtlstad .. 
underbetjent For saa i Nusfjord .. . 
opsynsbetjent Mørch i Sund .... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" C. Hau gen, Reine . . " 
" Andersen -Strand 1 
Sørvaagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
underbetjent Grcgussen i Brettesnes " 
" Strøm fars i Havn øy. . " 
Hans Olsen Døl vik . . . . . . . . . . . . . " 
Natvig Lorentzen, rrilrum . . . . . . . . ,, 
Harald Skog, Ibestad . . . . . . . . . . . " 
Chri st ian Lyng, Velfjord en ...... " 
Andor Olsen Vaag) Tjøtta . . . . . . . " 
P<wl D<mielsen Visthus, Tjøtta. . . . " 
Nikobi Kaspersen Ul vingen, V ega . 
Hans 1\fn.rtinussen, Meløy . . . . . . . . " 
Zahl John sen Omnes, Meløy . .... 
Jo han Villumsen [{jelling, Gi ldeskaal " 
Lnclvig Brændmo, Beiarn..... . .. >l 
Ludvig Seines, Boclin . . . . . . . . . . . ,, 
Gustav Freding, Bodin . . . . . . . . . . " 
A. Casp81·sen~ Flakstad . . . . . . . . . " 
Konr::~d Jon sen Evens tad, Flakstad " 
52.00 
39.75 
27 .05 
22 .50 
38 05 
9.00 
40.20 
8.00 
1.75 
11.2i1 
5.00 
16.60 
34.35 
43.90 
5.25 
62 .50 
11.25 
8 .75 
1. 75 
13 75 
47.30 
30.50 
15.00 
l GO 
. 1.25 
3.50 
()50 
3.00 
31.00 
l 1. 50 
32.00 
1.50 
-4.38-
Ved Halclan F lathaug, F lakstad .. ... .. h. 
,: Olaf Jensen-Nygaard, G ildeskaal . " 
" Kristian .Jakobsen Leilmes, Lenvik " 
Emil Lauritzen Storvik, Lenvik . . " 
,, Haakon Hansen Fikke, Hamar0y . ,, 
" Peder Hansen Einkrog, Sørfolden . 
" Johan Fredriksen Mo, Brønøy. . . . " 
" Richard Iversen Kalsnes, Hadsel . " 
" Jo han Zahl Ni pel berg, t\ esna . . . . " 
" Paul Pedersen Huglen, Nes u a . . . . " 
,, opsynsbetjent E. Fin bak i Risvær. ,, 
" Jens Pedersen N ordfolcl, Folden . . " 
Kristian Gjertsen Krystad, Flakstad " 
Diverse indsamlinger sendt opsynsshefen 
direkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ,, 
2(1.50 
3 75 
() 00 
2.20 
27.5i) 
l ().00 
22 00 
8.75 
14.fi0 
3.75 
16.60 
13.00 
4.75 
12.55 
-------
c. Bøter ........................................ . 
el. U tbytte ved salg av bjergede redskap er .......... . . 
e . Renter: 
Av 3 pantobligationer tilsammen kr. 19000.00 
kr. 960 00 
]{l'. 
" 
" 
" diverse bankindskud ........... _· _· _. ___ 12_7_2.16 kr. 
801.60 
0.00 
56 ±3 
2222.16 
-----
Altsaa samlet incltægt kr . 3()81.69 
Utgift: 
Foran nævnte bidrag til medlemmer .. . .... lu. 1860.00 
Indbinding av medlemsprotoko1len . . . . . . . . . ,, 1.50 1861.50 
-----
Overskud kr. 1220.19 
Kassens kapital pr. 31 /12 1914 vi l utgjøre kr. 4 7 1 3 8 44 der an-
bringes saaledes: 3 pantobligationer paa tilsammen kr. l 9 000.00. I nd-
skudd i Vaagan, Hadsel, Stamsund og Steigen sparebanker tilsammen 
kr. 28 138.44. 
Kassens kapital, medlemstal og ydede bidrag i de sidste 5 aar 
fremgaar av nedenstaaende ta bel : 
Kapital. Medlemsantal. · ULbetalte understøttelser. 
31/!2 1909 kr. 43 .696.70 I 1910 - 2556 I 1910 ]{r. 3B 90.00 
31 / 12 1910 
" 
43 239.36 - 19 il 2744 
- 1911 
" 
1S05.oo 
3 l l 12 1911 
" 
44 474.47 - 1912 3860 - 1912 
" 
2510.00 
31/12 1912 
" 
44 991.86 - 1913 3790 
- 1913 
" 
1 B90.oo 
31/ 1913 45 919.75 - 1914 3155 
-
1914 1860.00 12 ~~ 
" 1915 2793 
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